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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA. HABANA. 
fft t L* !T • "f M fi • ; 11**» 
AVISO A L PUBLICO 
Mientras duro la Exposición Universal de 
1SS9, los soñoros que vayan á París y quie-
ran estar al corriente de las noticias del 
país, podrán leer los números más recientos 
do nuestro periódico en la oficina do nues-
tros corresponsales, SKES. AMÉDÉE, PRIN-
CE Y COMP1?, 36, rué Lafayette, on París. 
Tambión podrán nuestros compatriotaa 
hacerse dirigir su correspondencia y perió-
dicos, etc., á la casa de dichos SRES. AMÍ-
DÉE, PRINCE Y COMP. 
Los SKES. AMÉDÉE; PEINCE Y COMP% 
Negociantes-Comisionistas, pondrán sus ca-
sas do compras á la disposición de toda 
persona deseosa de obtener iuforr^es ó de 
servirse de sus intermediarios. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E IÍA MARINA. 
Habiendo dejado de ser agento del DIA-
RIO DE LA MARINA en San Juan y Martí-
nez el Sr. D. Pompilio do la Vega, con esta 
fecha he nombrado al Sr. D. Romualdo 
Fernández para sustituirlo, y con él se en-
tenderán en lo sucesivo los señores suscrip-
tores á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 30 de julio do 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo fallecido el Sr. D. Josó Rivas, 
agente del DIARIO DE LA MARIXA en San 
Nicolás, con esta fecha he nombrado al 
Sr. D. Antonio Rivas para sustituirlo, y con 
él so entenderán los señores suscriptoros á 
esto periódico en dicha localidad. 
Habana, 31 de julio do 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r h , agosto 2 , d las 
S i de l a tarde. 
Onzas espaffolas, (l $15.92. 
Centenes, á $4.87. 
Descuento papel comerdaL 60 dir. , 4 i ft 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (banqueros), 
á $4.86i. 
Idem sobre París , 00 dtr (banqueros), & 5 
francos 15 cte. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 div. (banqneros), 
á 9 5 ¿ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128i ex- interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 90, á 7}. 
Centrífugos, costo y fleto, & Z i . 
Regalar & baen refino, de 0 l l i l O & 0 18il0. 
Anícar de miel, do fli ú 0^. 
Hieles, & !)0. 
E l mercado flojo. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.60, 
Horina patent Minnesota, $6.25. 
TjOndr€sf agosto 2 , 
Airtícar de remolacha, á 19i3. A entregar 
en agosto. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, ú 31. 
Idem regular reílno, á 19. 
Consolidado», á 98 7i l6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento cspaflol, 78i ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
JParís, agosto 2 . 
Benta, 8 por 100, & 84 francos 97 i cts. ex-
interée. 
N u e v a ' Y o r k , agosto 2 . 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfla y Boston al ter-
minar el mes anterior, era de 50,000 tone-




O O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
NEGOCIADO D E I S S C R I I ' C I O N M A R I T I M A 
DK L A OOniANOANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
Kl Excmo. Sr. Comandante üuncral de Harina do 
eato AposUidero na luí .servido disponer que se publique 
la nulidad do la licencia absoluta expedida por esta 
Coiuandonoia General on oí mes de julio de 1872, al 
marinero Agustín Huflno, natural de Antique (F i l ip i -
na*); advirtiendo que sufrirá los perjuicios cons'guien-
tc6 la persona que hiciese uso de dicho documento. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por S. E. , expi-
do el présenlo anuncio para su inserción en el DiAKIO 
DK LA MARINA. 
Habana, 29 de julio do 18S9.—JJUÍ8 G. Carboneü. 
8-81 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A I I A l t ANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
En 3 de enero del alio actual, so autorizó libreta do 
rebajado por este Gobierno á favor del soldado do la 
Comandancia Occidental de Artillería, Domingo A -
migó Escofet, para que pudiera trabajar en el ingenio 
'•San Antonio, térmiuo do Quivieán, de esta provin-
cia, y por haber sufrido extravío, con esta fecha se dan 
las oraenes oportunas, á fin do que el expresado do-
cumento quede nulo y sin ningún valor. 
Lo que ue hace público por esto anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 19 de agosto de 1889 — E l Comandante Se-
cretario. Mariano Mar t í . 3-2 
El recluta disponiblo del Batallón Depósito de Mon-
forte, Juan Rodríguez Vázquez, vecino que fué de la 
calle de la Estrella número 23, y cuyo domicilio hoy 
so ignora, se servirá nresentarso en la Socretarfa del 
Gobierno Militar de lajPlaza, en diay hora hábil, con el 
fin do entregarle unos documentos que le pertenecen. 
Habana, 30 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano M a r t i . 3 -1 
E l paisano D. Ramón Lópoz Selgaa, vecino que fué 
do la calzada del Monte número 363, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
para enterarlo de un asunto que le interesa. 
Habana, 31 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 8-1 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Tiona conocimiento esta Alcaldía do que la gran 
mayoría do los coches do plaza, ómnibus, carros, ca-
rreto» y carretones de tráfico y de traspsrto y demás 
vihiculos que han satefecho las cuotas de la contribu-
ción que los correspondo^ han prescindido de concurir 
al depósito de obras municipales á marcar sus carrua-
jes, y obtener la chapa metálica que determina el nú -
mero de cada uno. 
En vista pues de ello, y á fin de que no pueda ser-
vir do excusa la pretendida ó supuesta ingnorancia 
del cumplimiento de tales requisitos hasta conocidos 
de los interosados puesto que na todo el que ha satisfe-
cho la cuota que le correspondía abonar se le ha pro-
visto del documento correspondiente para que pudiera 
acudir al depósito municipal á marcar su carruaje sea 
de la clase que fuera; he acordado anunciar para inte-
ligencia de los Interesados en el asunto, que ttoscurri-
do los plazos que so fij.iu para el pago do las cuotas, 
todo carruaje do plaza, ómnibus, carros do trasporto, 
carretas y carretones do tráfico y demás vehículos que 
transiten dentro de este término municipal sin llevar 
\a. marca rfi>/>Mr«to, y la chapa metálica que deter-
mjua su número, será detenido y conducido al depósiio 
de obras municipales por los agentes do esta Alcal-
día, para ser marcados; sin perjuicio de la multa on 
que incurrlerán los infructoros. 
Lo que so anuncia al público para general conoci-
miento y cspocialmcute de aquellos á quienes interesa 
su cumplimiento. 
Habana, 2 de agosto de 1889.—L. Pequeño . 
8-4 
S A L D R Á N . 
Agt9 4 Argonauta, de Batabanó, para Cleafnegoa, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Crua. Man-
zanillo y Cuba. 
6 Avllóa: para Nuevitas, Gibara, Mayar!, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
7 José García: de Batabanó para Clenfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Santiago de Cuba y escalas. 
. . 11 Joscüta, de Batabanó: para Clenfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 30 M. L . Villavcrde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
ELKNA OMB.—De la Habana para Sagna y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoles á las nueve de la mañana. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 do la noohe, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana ios miércoles, á las 6 do la 
tarde, pora Cárdenas, Sagua y Calbarién, regresando 
los martes. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
los sábados y regresan los lunes. 
P U E K T O D E IJA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 3: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, van. americano 
Mascotte. cap. Hanlon, tona. 520 43i00, trlp. 40, á 
Lawton Hnos.—A las 71.—En lastre. 
S A L I D A S . 
Día 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, cap. Sust. 
DON JOSÉ MENDICUTI y FERNANDEZ DÍAZ, teniente 
de navio de primera cla*c y fiscal de la sumaria 
que do orden (nnicrlor instruyo al contador do 
navio D . José Múñoz, por faltado subordina-
ción: 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, cito y 
emplazo al referido contador D. Josó Mufioz, para que 
on el termino de diez dí.iz, contados desdo la pulica-
ción del prcficute, comparezca á bordo del aviso Fer-
nando el Católico á dar sus descargos; en el concepto 
de que, de no verificarlo así, sufrirá los perjuicios á 
que dé lugar. 
A bordo del aviso -femando el Católico.—Habana, 
31 do julio do 1889.—JOÍÍÍ B . Metidicuti. 
3-4 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
F R A N G I A 
1 á 3 i p g P. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y oantlaad. 
20i á 21 p ,2 P., oro 
español, á 60 dp-. 
f 51 á 6 i pgP . , oroes-
j pañol, á 60 div. 
' 1 6 i á 7 p § P., oro es-
( pañol, á 3 djv. 
ATVMAVTA J 3é á 4J p g P., oro cs-A L E M A N I A •( p a Q ^ f 60 dp . 
KSTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO 
T í j 
i P L 
O8panol,~á 60 div. 
lOJ á 10J p g P., oro 
español, á 3 d ^ . 
M E R C A N - ^ 6 á 8 p . g anual, en 
DON DOMINGO BOSCH Y RODHÍGDEZ, alférez de na-
vio graduado y Ayudante de la Comandancia do 
Marina de esta provincia. 
Habiéndosele extraviado al inscripto del trozo del 
distrito de cuta capital, Alejandro Alfredo Dávi lay 
Ortis, viniendo cu Uñ cayuco desdo Cayo Smitel á uno 
do los muolles do Punta Blanca, su cédula de inscrip-
eiún. fólio 11, do 1887, se convoca por esto anuncio y 
léniiino de treinta días, á la persona ó personas que lo 
hayan encontrado para auo lo entreguen en esta Co-
mandancia de Marina; en la inteligencia que dicho do-
cumento queda nulo y sin ningún valor. 
Santiago de Cuba, 2 de julio de 1880.—Domingo 
Boach. 3-3 
nro f, billatM 
Nominal. 
M o r c a d o n a c i o n a l , 
AZOGARES. 
Blanco, trenes do Derpsne y 
Rillleax, bajo á regular. . . . 
Idem, Idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, Id., ̂ orcte. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, interior á regr.lar, 
número 12 á l i . Idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, I d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. Id. 
Wí>ra. floreé. 1» -¡ W. \A • 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OHNTRtFüOAS DE ODAKAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZOOAB DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MAHOABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S o ñ o r o s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roqué y AgnUar. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Horas, 
y D . Eduardo Fontnnllls, auxiliar de Corredor. 
Ks copia.—Habana. 3 de agosto de 1889. E l Sín-
d' •> T'r^RÍden'e interino. Josf M * de. Montalván. 
F O T I C I A S D E V A L O R E S . ^ 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
A b r M al 237J por 100 y 
cierra de 2«7f á 287| 
por >00, 
FONDOS PDBLICOS. 
BillotOH Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos d é l a Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
du Calbarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Mitanzat) á Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Clenfuegos á VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas 
Compañía de Gas IIlspano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Relluería de Cárdenas 
*Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Clen-
fuegos y VUlaclara 
Habana, 3 de 
1C5 á 112 V 
32 á 88i V 
3J á 3 
70 á 50 
22 á 2 U 
par á i 
5 á I j 
a & i 
8J á 6 
l l i á l l j 
11 á 7 i 
86i á 84 
35J á 30 
48S á 47i 
463 & 45? 
49 í 30 













50 á 30 D 
80 á 60 D 
97 á 94 D 
21 á 10 P 
agosto de 1889. 
DE OFICIO. 
rOMANDANCTA ¡UII-ITAU I>E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D K I i 1M ERTO DE LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Aproximándose la época do los ciclones en estas re-
§iones, se previene á los capitanes y patrones do los uques surtos en puerto, que en esta Capitanía se ha-
rán las señales que ha continuación se expresan á Un 
do quo en los buques de sus respectivos mandos so to-
men las medidas necesarias en previelón de evitar sl-
•iestros ó avorfas: 
Bandera triangular roja.— Hay indicios do ma 
tiempo. 
Bandera amaril la y m ú l p o r mitad horizontal — 
Aumentan los indicios. 
/•'./.' negra.—Cerrado el puerto. 
Sola negra sobre bandera triangular roja.—Dismi-
nuyen loí Indicios" 
Bola negra sobre bandera amari l la y a t ú l p o r 
mitad horUon'al.—Abonanza el tiempo. 
Los buques que se encuentren amarrados á los mue-
lles, tan pronto como se haga la scfial "Hay indicios 
de mal tiempo," cebarán abajo los niastoleriílos y ver-
gas de juaueto y sobres y reforzarán sus amarras. 
Nota.—Las mismas seCales de mal tiempo que so 
larguen en esta Capitanía, serán repetidas por el se-
máforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 2 do agosto do lSí>9. ^Iníonio de ¡a Boeha. 
30-4 
DON EDUARDO RAMOS Y MELLADO, alférez de navio 
graduado, segundo comandante de Marina de esta 
provincia, Fiscal de una sumaria. 
Hago sabor: que habiendo fallecido ahogado en esta 
bahía en la nocho del ocho de junio de mil ochocien-
tos ochenta y nueve el Inscripto Manuel Socarrás, fó-
lio 71 do la Inscripción de mayo do 1876 do esta pro-
vincia, y dejado tres embarcaciones do su propiedad, 
so anuncia al público por el término de treinta días, á 
contar desde la fecha de la publicación de este edicto, 
para que las personas ó parientes del finado que so 
consideren herederos del mismo, y por tanto con de-
recho á las prepledades dejadas por éste, se presenten 
á reclamarlas en esta Fiscalía de Marina, por medio 
de documentos quo lo acrediten y en donde probado 
que esto sea, so procederá con arreglo á lo quo la Su-
perioridad del Apostadero se digne disponer en la sn-
marla que se Instruye por dicho Incidente. 
Nuevitas, 26 de jul io de 1889.—Eduardo Bom*ro. 
30-2 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por este edicto hago saber al público: que á conse-
cuencia del juicio lyecutlvo seguido por D. Juan Va-
llés, cesionario de D . Andrés Díaz \ a l d é 8 , contra D? 
Dolores Herrera y Cárdenas como heredera de su le-
gítimo hermano D. Gonzalo, en cobro de mil qui-
nientos posos billetes y seis mil doscientos cincuenta y 
dos pesos en oro; he dispuesto por torcera vez la ven-
ta en pública subasta por veinte días y sin siyeclón á 
tipos, del crédito hipotecario do veinte y tres rail seis-
cientos cincuenta y ocho pesos veinte y cinco centa-
vos en oro, i cconocldo por el Marqués de Almenda-
res, á favor de D . Gonzalo Herrera, con hipoteca do 
la hacienda titulada "Guanamón," situada en el tér-
mino municipal de Nutva Paz, partido judicial do 
Güines, provincia de Matanzas, de la propiedad hoy 
de los herederos del Exemo, .Sr. Marqués de Almen-
dares y retasado el expresado crédito en la cantidad 
do veinte mil ciento nueve pesos oro; habiéndose se-
ñalado para el acto del remate el día treinta del en-
trante mes de Dgosto, á las doa do la tardo en el juz-
gado, situado en el nútn. dos de la calle do Tacón So 
advierto qiiL- cu los autos no obran los títulos de pro-
piedad del citado crédito, constando solamente por 
certificación, que aparece inscrito en el Eeíristro de la 
Propiedad c (íii tics, con cuyo dato deberán confor-
marse los I citadores, sin (juc tengan más derecho que 
el de exigir en caso de adjudicárselo el remate, que se 
compulse la escritura de constitución de dicho crédito 
después de verificada la subasta, y que para tomar 
parte en esta deberán los licitadores consignar en l a 
mesa del juzgado, ó en el establecimiento público co-
rrespondiente una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor que sirve de tipo 
para la anterior subasta.—Habana, julio veinte y nue-
ve do mil ochocientos ochenta y nuevo.— Vicente 
Pardo.—Ante mí, José M '} Espinosa.—Y para su 
publicación expido la presente.—Habana, julio veinte 
y nueve do mil ochociento ochenta y nvevo.—José M . 
Espinosa. 9701 3-4 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do T A M P A y CAYO-HUESO, on el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Manuel F. López—Rosa Martínez—Lufc-
garda Martínez—Matilde Ledón—Luciano Casanova 
é hyo—L. Ha 1 mi ral—Luisa Martínez—Melltón Borjes 
Manuel Naranjo—Concepción Valdés—A Iberio V a l -
dés—Manuel Valdés—José S. Pérez—Arturo Ramos 
—Emilio N . Valdés, sonora y 3 niños—Emilio Valdés 
—Leopoldo Mandulay—M. Cecilia Carballo y 1 niña 
—Pedro Betancourt—Canuto Valiente—Francisco 
Gultó—Rafael Cerdeña—Jenaro Rlvero—Carlos Zal-
dívar—José Lngo—Margarita Valdés—Joaquín Porta 
—Manuel Rulz—Aurelio Ramos v 2 niños—María del 
C. Radlllo—Martina Trillo—José de la C. Leal—Ra-
fael Reyes—Desiderio Montalván—José Madruga— 
Catalina BeníUz—Merced Rodríguezy 1 niño—José 
J . Miranda—Dolores Arteaga—Francisco Porto—José 
González Andrés López José Saavedra Ciro 
Valdés—Félix Soto—Mariano Rodríguez. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
rlcuno Mascotte: 
Sres. D . Francisco Morales—Francisco García— 
Manuel López—Antonio Maclas—Rosa Licourtoir— 
Carmen Balso y 1 niño—Santiago Torres—Adolfo 
López—Manuel J . Costa—María N . Pino—Ana Pino 
—Ignacio Pino—Florencio Rodríguez—Concepción 
Balán—Aurelio Balán—Leandro Rivera—Francisco 
Corredera—Vicente Mar t ínez—Juan Pérez—Diego 
Rodríguez—José P. Valdés—Nicolár Rubio—Teresa 
Partagás—Emilio Escárraga—J. R. Benítez—Andrés 
García—Antonio Carreras—Avelino Puentes—M. 
Luisa Rodríguez—José G. Rlvero y 1 sobrino—Ade-
laida Rlvero—José R. K i vero—José J . Warren—Ce-
lestino García-Adolfo MontereKi—Juan A. Valdés, 
señora é h i j a—José E. Hernández—José García— 
Josó Baucell»—Sofía Pérez y 1 niSo—Juan Mas— 
José Leal—José Vidal—María de J« Oobaigeta y una 
hija—Mercedes Valdéc—Adolfo Reina—Ana Gerart 
—Serafín Valdés—Antonia Valdés y 1 niño Emilio 
Teyelro—Gustavo Risco y señora. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para la Coruña y Havre, vapor francés Fonrnel, o»-
nitán Dorbán, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hattig, 
por Hidalgo y Comp. 
Filadelliu, boa. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por Henry B. Hamel y Comp. 
Coruña, berg. etp. Ana, cap. Maristany, por Pa-
hra y Comp. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, por N . Gelats y Comp. 
B u q u e s q u s s e h , a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 77 tercios 
tabaco y efectos. 
Santiaeo de Cuba, vapor inglés W m C. Mitchell. 
cap. Gibeon, por Bridat, Mont'Ros y Comp.: en 
lastre. 
Pazcagonla, bca. esp. María, cap. Ganvecho, por 
Jané , Pascual y Comp.: en lastre. 
Biipsíílam. VAPORES-COREEOS DB LA 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá «obre el día 20 de agosto próximo la baroa es-
pañola M A R I A TUISA, udmitioudo carga á fleto y 
pasajwofl. Para infirmes dirigirse á bordo ó á la casa 
oonaignataria, San Ignacio número 36. 
9547 , a0-31Jl 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
corroo esp. Baldomcro Iglesias, cap. Martí, por 
M . Calvo y Comp. 
E s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 77 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 













L O N J A D E V T V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 3 de agosto. 
Morey, de Canarias: 
400 quintales cebollas $3i qtl. 
Habana, do Nueva-York: 
50 tabales robalo $5J qtl. 
pescada 50 id. 
10 cajas latas manteca S. G. Ruix . . . 
$6 qtl. 
ífil.Si qtl. 
$13J qtl . 
$14i qtl. 
$16* qtl. 
f i i l qtl. 
$ l l i qÜ. 
10 id. i id. id. Id. 
10 Id. i Id. Id, Id. 
10 Id. i id. id. id. 
50 tercerolas Id. id. 
50 id. id. chicharrdn 1? 
1000 cajas arencónos , 2} rs. citfa. 
Almac-én: 
400 barriles aceitunas manzanillas.... 6J rs. uno. 
150 ci\ias vermonth Toriuo Brochi . . . . $8i ciOa. 
20 id. cognac D'or $10 caja. 
10 Id. aceito Nipozzano $8 ct^ja. 
500 id. latas 23 libras aceito J . R . . Rdo. 
100 id. pescados surtidos $51 docena. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
COMPAKIA 
General Trasatlántica de 
VAPORE8-COE11E08 FRANCESES. 
Para VBRAOBUZ directo. 
Saldrá para dicho "puerto sobro el 5 de agosto ol 
vapor 
c a p i t á n S e r s a b i e c . 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mor-
oanotas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos quo importadas por pabellón español. 
Tarifas muy rednoidací con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en visjar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura u. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP? 





H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 3 de agosto el vapor-correo 
francés 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Agt? 
Agt? 
S E E S P E R A N . 
5 City of Aleiandria: Nueva York-
5 Fournel: Veracruz. 
r> Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Ilutchinson: Nueva Orleaus y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazairc y escalas. 
5 Castilla: Barcelona y escalas. 
8 City of Colombia: ISew York. 
8 Ardangorm: Glasgow. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
9 Ciudad Condal: Nueva York. 
9 Beta: Halifax. 
10 Clenfuegos: Veracruz y escalas. 
12 Saratoga: Nueva York. 
12 Méndez Nófiez: Colón y escalas. 
12 San Francisco: Vlgo y escalas. 
12 Alava: Liverpool y escalas. 
13 Carolina: Llverpol y escalas. 
11 Re na Cretina: Cádiz y escalas. 
15 Mannelita y María: Pnorto Rico v •éralas 
15 City of Atlanta: New York. 
15 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
15 Murciano: Liverpool v escalas. 
15 Hernán Cortas: Barcelona y escalas. 
22 M . L . Vlllaverde: Pto. Rico y escalas 
22 Manhattan: New-York. 
S A L D R A N . 
5 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
5 Fournel: Havre y escalas. 
5 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
5 Saint Germain: Veracruz. 
G Alfonso X I I I : Progreso y escalas. 
8 Séneca: New York. 
10 Veracruz: Santander y escalas. 
10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
10 Habana: New York. 
10 Tlenfuegos: Nueva York. 
1,0 R 
Francia: Hamburgo y osoalas. 
. . 12 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 12 Pió I A: Barcelona y escalas. 
ÍA San Franc^co: Colón y escalas. 
. , 15 City of Columbla: New York. 
22 City of Atlanta: New York. 
. . 29 Manliattan: Nueva-York. 
. . 80 M. L . Villaverde: Pío. Rico y escala* 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Agt? 4 Josó García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cionfuegos. 
B Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
7 Joseflta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Clenfuegos. 
. . 14 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y Oienfuegos. 
. . 16 Manuollta y María: de Santiago do Cuba y 
escalas. 
. . 22 M. L . Villaverde: de Santiago de Coba j e i -
ealM. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Santander y escalas en el vapor corroo español 
Alfonso X . I 1 I , consignado á los Sres. M . Calvo y Cp: 
De Liverpool para la Habana. 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
W. Broocke y Cp: 1000 s[ arroz. 
M. Pofia: 1 caja fieltro. 
M. Bustlllo: 1 c. fieltro. 
Marlboua, García y Cp: 2 fardos tejidos. 
Teráu, Arenal y Cp: 2 Idem Id. 
E. de la Huerta: 1 c. libros. 
A. García: 4 c. tejidos. 
R. Beltrán: 6 c. madera labrada. 
Mcnéndez y Uno: 1 caja sombreros. 
P. Murías. 7 c. cerillos. 
Del Havre. 
F. Menóndez: 12 barricas vino. 
F. Bauriedel y Cp: 8 idem id. 
Laudan ó hijo: 11 idem iHmú, 1 Bajá idem y 16 cajn.i 
uguardiente. 
M. D íazy Cp: 1 caja cuero. 
Fould, linos, y Cp: 2 c. perfumería, 2 cajas ferrete-
ría y quincalla. 
Arce, Vellón y Cp: 3 c. hierro y cáñamo. 
Díaz y Rodríguez: 1 coja hierro y tejido. 
Suárez, Gandáscgui y Cp: 1 c. quincalla y perfume-
ría. 
Castro, Fernández y Cp: 1 eoja tqjldos. 
Isasl y Cp: 3 c. ferretería. 
Aralucc, Martínez y Cp: 3 c. quincalla. 
Lliteras y Cp: 1 caja cuero. 
Benguriá y Cp: 1 caja quincalla. 
E. Calllet: 2 idem id. 
Toca y Gómez: 1 o. con un órgano y 1 c. tejidos. 
Pardo y Hoyo: 5 c. ferretería. 
J . R. Marquetti d hijo: 5 c. chocolate. 
L . Serrano y Jiménez: 1 c. muestras. 
Marqués de Esteban: 4 c loza. 
J . M. de Iriarte: 2 c. chocolate y 8 c. conñturas. 
A. García y Cp: 2 c. quincalla, 1 caja agua y 1 bala 
papel. 
Alvarez y Hno: 1 ciya quincalla. 
Hierro y Cp: 1 cí\ja cepillos y otros. 
M . F . Cebrián: 12 c. papel. 
J. Borbolla y Cp: 1 caja relojes. 
De Santander. 
J . Aresandl: 10 fardos papel. 
Barandiarán Uno: 20 idem id. 
Araluce, Martínez y Cp: 40 idem idem y 37 e. id. 
Castro, Fernández y í 'p: 15 fardos ¡d. 
Fernández, Carrillo y Cp: 180 c. conservas y 35 ba-
rriles vino. 
Otamendi, Hnos. y Cp: 138 c. conservas y 12 cajas 
embutidos. 
Fabra y Cp: 150 cajas conservas. 
Larrea, Eguillor y Cp: 20 cajas conservas y 2 pp. 
conservas. 
F. Domlnicis: 75 cajas aceite. 
R. Bandujo: 1 caja tejidos. 
A. Lenzano: 1 caja chorizos y quesos. 
C. Blandí y Cp: 50 cajas conservas. 
J . Balaguer: 5(i Idem Id. 
Romagosa y Millos: 50 idem id. 
Badía y Cp: 202 Idem id. 
J. Balcella y Cp: 50 idem id. 
García, Gutiérrez y Cp: 42 barriles vino. 
García, Serra y Cp: 7 c. embutidos, 1 caja jamones 
y 1 caja sidra. 
L . Ruiz y Cp: 4 c. embutidos, 2 ctyas unto y 70 ca-
jas mantequilla. 
J. Rafecas y Cp: 12 c. embutidos y 2 c. calamares. 
González y Carrefios: 7 Idem Id. 
J . Ruíz y Cp: 34 idem id. 
Costa, Vives y Cp: 7 idem id. 
M. Sánchez y Cp: 10 idem id. 
8. López y Cp; 1 idem idem y jamones. 
A. Alvarez: 15 c.-yas cinlmlidos. 
J . Suárez: 10 caja id. 
Pérez. Muniátegui y Cp: 22 idem idem y 40 idem 
conservas. 
Suero, Andes y Cp: 14 c. embutidos. 
R. Bandujo: 1 caia tejidos. 
J . A. Montero: 42 cajas mantequilla. 
E. Pogundo: 3 c. hieno. 
B. Villar: Pjl pp. vino. 
García y Tnscastro: 1 barrica y 30 o. vino. 
L . García: 300 s( harina, 
üriarlo y San Martín; 1 caja revólvers. 
San Román y Pita: 200 c. sardinas y 100 Idem pes-
cado. 
E . Glberga: 1 coja y 2 barriles efectos personales. 
De la Coruña . 
D . Freíne: 1 caja tejidos. 
Suaárez y Rcboredo: 1 c.-ya conservas y otros. 
M . L . Granda: 1 caja encajes. 
J . Nulño y Cp: 1 caja Id. 
P. G. Castro: 20 c. chocolate, 111 c. pasta para so-
pas, 40 c. calamares y 25 c. fresas. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 20 c. chocolate, 100 c. f ru-
tos, 3 c. pescado, 1 c. mariscos y 20 c. carne. 
F. Laba y Cp.: 343 c. vino. 
Baguer, Hno. y Cp.: 112 c. pastas para sopa. 
A. Santiago: 1 c. corambres y 4 bocoyes vino. 
J . Longucira: 4 ¡d. Id. 
A. d. Alvarez: 1 barril id. 
S. M. Lesma: 1 c embutidos y otros. 
Alonso, Jauma y Cp.: 40 c. chocolate. 
Blas Serrano: 207 canastos papas. 
R. Molina y Cp.: 12 c vino. 
Qalbán, Rio y Cp.: 9 c. pescado, 13 c. frutas y 23 
c. jamones. 
Pomby y Cp.: 1 c. encajes y 200 tabules sardinas. 
López P. y Cp.: 1 c. vino y otros. 
H . üpniann y Cp.: 1 c. jamones y chocolate. 
Codos, Loychato y Cp.: 78 c. mantequilla. 
J. M. do Pinlllos y Cp.: 200 canastos papas. 
J. Ziuck: 1 c libros. 
J. Galsiro: 1 c. conservas. 
Veign. Sola y Cp.: 2 c, calzado. 
J . Cam usa: 1 c. encajes. 
R. Várela: 1 c. id. 
M . Miñones: 1 c. id. 
C. Díaz: 5[4 pipas virio y c. de carne, chocolate y 
dulces. 
San Román y Pita: S c. jamones y 1 c. lácenos. 
B n t r a d a s de c a b o t a j o . 
Día 3: 
De Playas de San Juan. gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: 
con 1,000 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat Padrón: con 800 
sacos carbón. 
Marlel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con 103 sacos azticar y 40 bocoyes miel. 
CárdcnaR, gol. María Josefa, pat. Unanul: con 40 
pipas aguardiente 
Dunas, gol. Amable Rosita, pnt. Bernaza: con 700 
saco» carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 3: 
Para Congojas, gol. Jácaro , pat. Rodríguez: con efec-
tos. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con e-
fectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
San Cayetano, gol. Rosario, pat. García: con e-
fectos. 
Sania Cruz. gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Junn Toralla, pat. EnseBat: oon 
efectos. 
Carahatas, gol. Tereslta, pat. Pereira: con efec-
tos. 
Matunzaz, gol. Dos Isabelas, pat. Linares: oon 
efectos. 
Matansas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Habana, 3 da agosto de 1889. 
I M P O R T A C I O N . 
Muy poco ha variado el aspecto del mercado en 
ol período semanal quo abraza esta revista, siendo 
muy contados lo» renglones quo sus tipos denoten 
alza. 
Cotizamos, según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna alza y se cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 20 á 22} rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada 
demanda. Cotizamos c. do 12 botellas, á $62 cuja, Idem 
de medias, á $71. 
A C E I T E DK MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de 6 áfi j rs. lata, según tamaño del envase. 
A C E I T E DK CAKF.ON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas do 10 galones, á $2-80 oaja, idem de 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios continúan sostenidos do 6 i á 6j rs. barril 
por las de Manzanillas, y do fij á GJ por gordales. 
AJOS.—Los nacionales se cotizan de I J á 3} reales 
maucurrna, según tamaño y clase. 
AFRECHO.—Los forrugistas so hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimna venias, de $3A á 35 btes. quintal. 
A G U A R D I K X PE R E ISLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, de ifáj á SGciya y garrafón, 
y se cotizan 1?, 2? y 3?, á 3, 2 i y l i rs. mancuerna, 
respectivamente. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncltos, de 3 i á 3} rs. uno, y on ciyltas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
A KM KNDIv'AS.—Lds e xistencias son cortas y so 
detallan con .ícmamla. de $19 á 20 qtl., según oíase. 
A L M I D O N DE YUCA.—Continúa duiulláuduse, 
de 17 á l f í r s . ar. 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, de 
2 9 á S 0 r 8 . qtl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se cotiza, do 9á 9} pesos quiiit<l. 
ARROZ.—Las existencias continúan siendo gran-
des, debido á los fuertes arribos habidos en la semana: 
cotizamos las clases corrientes de 7 á 7J rs. ar., y ca-
nillas de 8 i á lOJ id. id , según clase. 
I D E M D E VALENCIA.—Se cotiza, de 10i á 11 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existonclas y regular do-
manda, cotizándose de 2.J á 2J rs. enja. 
AVELLANAS.—Cortas cxlstenciasy cotlramos, de 
$6} á $7_quinlal, según clase. 
AVENA.—La nacional se cotiía á $2i qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos superior á $17 libra, co-
rriente á bueno de $10 ú $14 ídem é inferior 4 me-
diano, de $8 á $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Las clases secas y 
buenas gozan do demanda y «o cotizan de $11 á $1H 
caja. 
B A C A L A O D E H A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
á $6 qtl ; robalo á $5i ¡d., y pescada ingleea, á $5 Id., 
clases bnenas y secas. 
CAPE.—Las existencias aon buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos so sosticnan de $23} á 25 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en i latas á $6 docena, 
cuartos de7.J á 8 Id. 
CEBOLLAS.—Las Isleñas surten las necesidades 
del mercado v se cotizan de $3J á $3} quintal. 
CKRVEZA.—La marca P y P se cotiza á $1} do-
cena de botelLia enteras; 4J las medias id. Globo, 
á $I2.J barril neto, y la marca "Salvator" á $5} caja. 
CIK HELAS.—So cotizan de 12 á 13 rs. orja. 
COSAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
c o!i;-.a du $fi á $7} c a j a : el Moullón á $10J id. , y el 
Uuhin .4 $10i. El oi'gnac D'or, de Brochi, es sollci-
mdo y alcanza do $10 á $12 caja, según envase. En 
la semana so han vendido 125 cajas de este último y 
tiendo á nieiorur sus precios. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á 11 quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates so detallan 
de 18 á 19 rs. docena de latas y de 28 á 30 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan según 
marca de 12 á 14 reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, ^aja 
de 6 pomos grandes, á $4} enja; idem 12t2, á $5}; id. 
de 12[4 á $3} id. , y de 12[8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
do 14 rs. á $5^ docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro c i j a s : idem corrientes á bue-
nos de $5i á 6} v superiores de 7 á 7 i id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $5. 
FRIJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
so cotizan de 11J á 12 rs. arroba, y los negros de Mé-
jico de 61 á 6J Id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de menea 
crédito de 20 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos do 12 á 16 ra. arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana so cotiza á $6J 
garafón v Llave á $6i id. 
HABÍC1IUELAS.—Abnndan y se detallan de 7} á 
l \ i rs. arroba, según clase, 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases con-lentes 
de $8} á 82 bulto y buena á superior de 9 á 9} id. y la 
americana de $10{ á l l j id. , según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 8 á 
9 rs., según clase. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9i billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Vallart ac co-
tiza á $8 caja. Otras marcas, de 5* á 7id. E l ama-
rillo de Rocamora, de $5 á 5) caja. 
J A M O N E S . — L a marea Mchcotihi se cotiza á $22i 
quintal y otras marcas desde 16 á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas do $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $!) á 10 id. é Inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 41 á 4} rs. 
libra. 
M A I Z . — E l del país so cotiza de 7 i á 73 rs. bille-
tes arroba, y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La enrasada en tercerolas se cotiza 
según marca de $ ! l i á ¡2 qtl. En latas do 13i á $13J. 
.Medias latas, do $13i á $14 caja. Cuartos Id. do $14 
á m i 
Al A N T E Q U I L L A . — L a nacional sn cotiza según 
marca y tamaño del envase do $24 á $26 qtl. 
PAPAS.—La del país goza de buena demanda y se 
cotiza do $r»i á $52 billetes qtl. , y las de Canarias de 
¡6 á 18 rs. oro quintal. 
PAPEL'.—El amarillo za'agozano se cotiza á 3 i rs. 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, id. y el americano 
de 29i á 30 cents, ¡d. 
PASAS.—Continúan detallándose de 16 á 17 rs. ctya 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan de $9i á 10 qtl. y las inferiores de 8 á 9. 
QUESOS. — Las clases buenas del de Patagras, se 
cotizan de $30 á 32 qtl., y de 22 á 24 el Flandea. 
S A L . — L a molida se cotiza de 12 á 13 rs. fanega y 
on grano de 11 á 11J Id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de 1J á 
2 ra. lata según clase y tamaño. En tabales de 8 á 10 
rs. tabal. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 41 c. asgún 
marca. 
SUSTANCIAS.—Canics y aves de buenos surtidos 
de $6i á 6 i docena de latas. Carnes solas do 51 á G 
Idem, y pescado á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, ee cotiza de 
$21 á $2G quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-: ¡nferiore. á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos aon regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de 16i á 17 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12i á 
$12? ouintal. 
VELAS.—Se detallan las do Roeamora y otras mar-
cas de $7} á $7i las cuatro ci^jas. 
VINAGRE.—El del país se cotka de 11 á 18 rs. ga-
rrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5 á $5i 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5J á $5} ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos aon grandes y los tipos denotan flojedad, deta-
llándose las marcas superiores de $50 á $54 pipa, y 
otras marcas inferiores de $46 á $50 idem. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7i á $8 coja y el Torino de $8* á $9 
cuja. 
fjS^Lus precios de las cotisaeiones sqn wi oro, 
f i w w f c no IB ndiicrta h utnir<trio> 
c a p i t á n D e r l a n . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, Paria y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
go. Londres y demás puertos de Europa, 
asi como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, ú precios muy reducidos. 
Admite pasajeros de 3f clase para la Co-
ruña y Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el Io Armándose con 
oonooimiontos directos para todos los puer-
tos. Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto de la Coruña. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y C" 
9100 10a-24 10d-25 
P L A N T S T E A M S H I P UCNE 
A W e w - Y o r l s : on 7 0 h o r a » . 
Los rápidoH vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todos 
los miércoles y sábados á la una do la tarde oon escala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando ñor Jacsbonville, Savonnah, Charlcston, 
Glcbmond, Wasbington, Piladelfla y Baltimore. Se 
venden billotes para Nueva Orleans, St. Loula, cblca-
go y todas las principales cindades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salea do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Pava más pormenores dirigirse á aua conslgnatarloa 
L A W T O N HERMANOS, Morcaderes n . 35. 
.1. I ) . Haeliacon. 261 Broadwav, Nufira-York.— 
C. E. Fusté, 261 Broadwttf, N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 
O n. 1071 15fi I M 
:,EW-yoM & ( M . 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "ST W - S W - ^ O R H : . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D E I M B W - Y ' O H K ; 
L O S M I E K C O I i E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
M A N H A T T A N Julio 27 
CITY OF C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
M A N H A T T A N 17 
C I E N F U E G O S . . . 21 
CITY OF C O L U M B I A 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S J A B A D O S A IxAS C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
SARATOGA Julio 27 
CITY OF A T L A N T A Agoato 19 
N I A G A R A 3 
SENECA 8 
CIENFUEGOS 10 
C I T Y O F C O L U M B I A 16 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
CITY OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
M A N H A T T A N . . 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermoaos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de aus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeroa en sus espaciosas cámaras. 
Tambión se llevan á bordo exceientoa cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo. Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., par^ Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de eata líne» 
directamente á Llvorpoel, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión oon la línea Cunard, Wldte 
Sur y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para vuyes redondoa y comblnadoa con laa líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU V 8ATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
R P E l hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Agosto 19 y 39 
De Clenfuegos Agosto 13 
De Santiago de Cuba Agosto 17 
Es^"Pasaje por ambas líueas á opción del viajero. 
Pora fletes, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores Impondrán sus conslgnatarioe, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A M O LOPEZ Y (¡OHP. 
AVI 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S. M . , á partir del próximo mes de agosto, los va-
porea-correos para la Península saldrán los días 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la eacala de 
Puerto-Rico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 6 de agosto, 
laa dos de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Loa posaportea se entregarán al recibir los bllletea 
de pasaje. 
Laa pólizas do carga se firmarán por los oonsignata 
ríos antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Olicios numero 28. 
I n . 19 812-1E 
E L VAPOR-CORREO 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E B . 
Saldrá de este puerto el lunes 5 dé agoato. 
Se admiten paaitferos y carga para rtiolio puerto y 
para San Francieoo de California. Se deapachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatariof-, L A W T O N HERMANOS. 
O n 1165 1 A 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para PTO. RICO y SANTANDER, el 10 de 
agosto á las cinco de la tarde, llevando la oorreapon 
deneia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertoa y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para PuortoóRlco y Santander solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes 
de paaiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, aln cuyo requlalto serán nulas. 
Recibo carga á bordo haata el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
En cumplimiento de lo diapuesto por el Gobierno 
de S. M., á partir del próximo mea de agosto, saldrán 
loa vapores de eate puerto y del de Nueva York, los 
díaa 10, 20 y 30 do cada moa. 
Xjínea de 2tfew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c n i s s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vifdea menauales, eallendo los vaporea de 
•ate puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y 30 
de cada moa. 
V A P O B - C O R E E O 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá para Hew-York 
»1 día 10 de agoato, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaíiía tieno acreditado en 
sus diferentea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam,. Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe haata la víspera de la salida Bola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correapondeucla sólo ae recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para eata linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en aua vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
BC pone en conocimiento de loa seüores pasiyeroa que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21. altos. 
Habana, 2(5 do julio do 1.SS9.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n9 28. I n. 19 S12-1B 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana cada 
mea el 30 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 9 
. . Mayagüez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevilaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, ae advierte á loa aeñores paaajeroa que 
para evitar el tener'a quo hacer ae provean do un 
certificado sanitario en la oficina del Dr . Burgeaa, 
Obispo 21, altos.—Hldaluo y C? 
' <MiH 17-11 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagiloz el 15 
, . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
.- Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevltaa 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico loa días 
13 de cada mea, la carga y pasiijeros que para los puer-
toa del mar Caribe arriba expresadoa y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
do Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, ae admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santaiidei y Corafia, pero pasajeroa solo 
para los úlíimos puertos.—M. Calvo v C í 
119 2y Jn 
L I N E A de E U E O P A á COLON. 
Combinada con laa compaüíaa del ferrocarril de Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el día 14 do agosto, á las cinco de la tardo, 
con dirección á loa puertos que á continuación ae ex-
preaan admitiendo carga y pasajeroa. 
Recibe además carga para todoa loa puertos del Pa-
cífico. 
La carga so recibe el día 






Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para diobo put-rto aobro el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga á flote, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasiyea dirigirse á los conaignatarioa. 
Para H A V R E v H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. T I I O M A S , saldrá nobre el 12 de agosto p ró -



























Puerto L i m ó n . . . . . . . . 
Colón 
R B G - R B S O . 
PDEKTOS 
DE SALIDA. 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para loa citados puertoa y también 
trasbordoB oon oonocimieutoa directoa para loa al-
guleutea puntoa: 
l ^ n r r m o * LONDRES, Southampton, Grimaby, 
J - iLUUjpu . . Hul] LIVERPOOL, BREMBN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordoaux, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gotlienburg, ST. P E -
TBRSBCRO y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ í J ^ t ; 
Santoa, Paranagua, Antonina, Santa Cntharina, Rio 
Grande do Sul, Torio Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Roaario, San NiooláB, LA GUAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/í o í o » CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
J V f t l t t . Singapore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
Á f r i O f l * •̂ ort â'<*' ^uez' CAPETOWN. Algoa Bay 
x v l l i O c l . Moaselbay, Knlana, Kowie, Ifiaat London 
Natal. 
Australia* ADELAIDB, MELBOURNE y SID-
O h Q A W n n i m i ' La carga pora La Guaira, Pner-
U ü b t J l V a C l ü l l . t0 Cabello y Curazao ae traa-
borda en St. Thomaa, la demáa en Hamburgo. 
Admite posajeroe de proa y unoe cuantoa do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los que Impondrán los oon-
«ifitiatario». 
La carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción iic Correos. 
Para niá» ¡•ormenore-' illriglrso 4 los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Acartado Correos 



























N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde, 
l l M \ D E ! i ¥ [ ! A M Y C O l O N 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá el dia 6 del corriente á las 5 de la tarde, con 
dirección á loa puertos que á continuación ae expro-
san, admitiendo carga y pasajeroa. 
Recibe además carga para todoa los puertos del 
Pacílico. 
La carga se recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería. 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de forrocarril do Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Fiores cflsleros. 
VAPOR 
Capitán Ü R R Ü T I B E A B C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada «emana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdena» J 
¿fofirím loa jueves y á Coi6«rí¿n los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibnriéa directamente para la B a h ú -
na los domingos por la matiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Vlverea y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víverea y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-80 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae deapachan conoclmientoa especioleB para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Eatando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, ae jdeapacban conocimientos directos 
para loa Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba n9 1. 
«1n 1159 ^ A 
E M P R E S A 
"VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S J D E H E R R E R A . 
V A P O R 
- A . V I L E S 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Eate vapor saldrá de esto puerto el día 6 de agosto, 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
M a y a r i . 
S a g u a d e T á n a m o , 
E a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero j Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.— 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , San 
Pudro numero 26. plaza de Luz. 
I n . 18 812-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M f V a c a . 
Este vapor saldrá de eate puerto el día 10 de agoato 
á laa 5 do la tarde para loa do 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i c z , 
A g n a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno eate vapor hará escala en Port-
au-Princo (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sres.-I. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sr. Estlnger. 
Port-au-Princc.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra, 
Ponce.—Srea. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Srea. Schulzo y Cp. 
Aguaullla.—Srea. Valle, Koppiach y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Luduin^ Dii¡>lace. 
Se despacha por Sobrinoa de Uenera, San Pedro 
26, plaza do Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U , S. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valorea que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza de Luz. 118 SI2-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Bate hermoao vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a l b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAGUA loa domínaos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mafiana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAIBARIÉN loa martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando on SAGUA, los m i é r -
coles á las nueve do la m a f i a n a . 
Además de laa buenas condiciones de esto vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención de ios 
eanadoros á las especiales que tiene para el traaporte 
de ganado. 
TARIFA. DE PASAJES Y FLETEH, QUE EMPEZARÁ y 
REGIR DESDE ESTA PECHA. 
8, O'REÜil .T 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran 1 "traa sobre Londrof., New-York, New-Op-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecla, Florencia, N4-
noles, Lisboa, Oporto, Gil>ral;ar, Bromen, Hamburgo, 
Pane, Havre, Nantoa, Burdeos, Maraella, Li l le , Lyvsn, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, íc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma te 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro, 
Caibarién, Sagúa la Grande, Trinidud, Cienfuego», 
Sauctl-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Olbora, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, «to. C n fifiñ IWJ-i .11 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
d@ Sierra 7 G r ó m e z . 
Situada en la calle del Barat i l lo n9 6, esquina á 
Jus t í z . donde esturo la Lonja . * 
E l marten 6 del actual, á las doce, se rematarán por 
cuenta de la Compañía aseguradora que corresponda, 
49 piezas percal estampado con 7283 yardas de dife-
rentes colorea. 
Habana, 3 de agoato de 1889.—Sierra y Gómez. 
9700 3-3 
ieáaiss y BII 
M E R C A N T I L E S . 
J 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A COMPOSTELA. 
Capital rospenaable, oro $ 16.874.350 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.276-65 
Pól ieas expedidas en Julio de 1889. 
1 á D . Tomás Pavía $ 30.000 
1 á D . Wenceslao Bruna y Broquetas.. . . 1.500 
1 á D» Balblna Moreno de Folsch 6.000 
1 á Adelaida Valladares do Sarabla... 500 
1 á D . B . Alonso y Comp 4.000 
1 á D * Rita Aenlle, viuda de Gutiórrex. . . 17.000 
1 á D? Cecilia Velayoa y García 12.000 
3 á D . Manuel López 3.000 
1 6, D? Rosalía J iménez, vda. de Alvarez. 7.000 
Total . 71.000 
Do la Habana—. 
CSagua.. 
Caibarién. 
Do Sagua á ^ Calbarién. 
o. p 
10r 
1 6 . . 
5 . . 
8 -
3 . . 30 
sis 
_ .2 
a , ;ü 
20 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
eate vapor admite carga directamente para loa Quema-
dos de Guinea. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
! n IB «19-1 K 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A L G O Y C O M P . 
, O B H Ü L P I - A . 2 5 . 
Hacen pagos por el c:tble, giran letras á corta y larga 
vista, y dan oartás de urédito sobro New-York. Phila-
delpbiu, New-Or!eans, San Franciaoc Londrca, Paría, 
Madrid. Barcobma y demás capitales y ciudades i m -
portantes de loe lOstaiUif-'Juiilos y Europa, así como 
sobre todos los pue'do- -If- Kniiafia y «us provincias. 
flrtfi ir.fi-i.Tl 
1 2 , A M A R G - I T R A 1 2 . 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londrea, Paría. Berlín, Nueva-York, y demá-
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados 
Jnidoa; así como aobre Madrid, todas lae capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de EapaCa, Isla? 
Bolearea y Oauatiás 
Por una módica cuota asegura fincas y eatableci-
mlentos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingreae sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á loa días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de jul io de 1889.—El Consejero D i -
rector, Francisco Salceda.—La Comisión ejcc'.liva. 
E l ig ió Xatedin Villaviceneio.—-áníeímo iíodrtgtw©. 
C n. 1171 4- t 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado en aesión de hoy, que 
distribuya un dividendo de 2 p g oro, por reblo délas 
úfllldades líquidas del aüo aoclal terminado en ?0 de 
junio último; pudiendo los Srea. accionistas ocurrir 
por sus respectivas cuotas desde el 14 del entrante a-̂  
gosto, á la .Tesorería de la Empresa, Mercaderes 22, de 
once á dos, á la Administración en Cárdenas dándo-
le previamente aviso. 
Habana, 30 de jul io de 1889.—El Secretario inter i -
no, . ñ i av J . Ariosa. Cn 1132 15-81 
Compañía del ferrocarril de íSagua 
la Grande 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha señalado 
el dia 6 del mee entrante á las dos do la tarde, calle de 
Egido n. 2, para que se proceda á la subatia de los bo-
letines de pasajeros, libros, encuademaciones, impre-
elones y todos los efectoa de escritorio quo necesita es-
ta Empreaa. En la Contaduría, situada en el mismo 
local, se encuentran al exámen de los licitadores las 
notas para los pedidos, los niodeloc y el pliego de con-
dicionee. Hasta dicha hora se recibirán proposiciones 
cu pliegos cerrados v si reíul taren dos ó más propoul-
clonea igualea, se admitirán pujas Vf-rbales por quince 
minutos, reservándose la Joala la facultad de recha-
zar todas las proposiciones, si no las juzgare admiai-
blea. 
Habana, 27 de jul io de 1P89.—El Secretario, Benig-
no Del Monte. Cn 1120 8-30 
Compañía Española de Alambrado 
de Gas de Matanzas. 
Acordado por la Directiva ne esta Compañía el re-
parto de un dividendo activo número 70. de 3 por 100 
en oro por cuenta He las utilidades realizadas en el co-
rriente año; ae hace saber á loa señorea accionistas de 
la Empresa, que desde el día 6 del entrante agosto 
pueden acudir á n e r c i b i r BUS respenivas cuotas á la 
casa calle de los Oficios número 19.—ilubana, jul io 36 
de 1889.—El Secreiario. 
9393 8-28 
COMPAÑIA 
Cubana de Alumbraúo de Gas. 
En Junta Directiva celebrada el 21 del corriente se 
acordó repartir un dividendo do doa por clontip en oro 
á cuenta de las utiliiladcs realizadas en el primer se-
mestre del corriente uño; lo que se publica para co-
nocimiento dé los Sre^. accionlütaa, así como que el 
pago de dicho dividendo estará abierío todoa loa diao 
lábiles de una á trea en la Contaduría de esta em-
presa, Amargura n. 31, desde el dia 19 de agosto p r ó -
ximo. 
Habana, jul io 26 de 1889.—El Secretarlo interino, 
Ldo. B a m ó n I . Carbotiell y Buiz . 
9361 10-27J1 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva, 
ae convoca á loa Sree. accloniatas para la junta peno-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 de agosto 
próximo entrante, á laa doce, en la casa calle de E m -
pedrado n. 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el artículo 22 del Reglamento, se dará 
lectura al informe de la Comisión nombrada para el 
examen y glosa de las cuentas del último año social. 
Habana, julio 22 de 1889.—El Secretario, F ran r i s -
r.o S. 3facias. Cn 1103 10-2ñ 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretar ía . 
Ja Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionados, ha resuelto 
repartir por reato de utilldadea en treinta do junio ú l -
timo loa dlvldendoB aiguientcs: Dos por ciento sobro el 
valor nominal de las antiguas acciones dé la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenos 
do Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los S i . . . uc-
clonlstas que lo eran de los respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habana, 2 do iulio do ISfsíi.—Arturo Ambla rá . 
Cn 985 al-2 (1S1-3J1 
D i 
Se vendt» un depósito de 10,000 pesos billetes. I n -
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Habana, 2 do agosto de 1889.—M, Calvo y Cp. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista, aobre todas las principales 
plazas y pueblos do eeta I S L A y l a do PUER 
TO-RICO, SANTO D O M I N G O , y SAIN' I 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A I - E A l t E S É 
I S L A S CANARIAS. 
Fumbiéu Robre, las principales plazas de 
P l l A N C I A , 
I N G I J ATE Ií I f . i . 
n i É J I C O Y 




O B I S P O 31. 
156-1 J l 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43. 
C U E R P O 
de Infantería de Marina. 
Debiendo construlrae prendas de vestuario para la 
fuerza dedlcbo Cuerpo, se hace público por medio <lo 
este anuncio para loa que quieran tomar parte cu la 
subasta que tendrá lugar el día diez d«l corriente mes 
á las 12 en punto de su mañana en la Comandancia 
Principal do dichas fuerzas, alta en el Real Arsenal; 
bien entendido qpe pasada dicha hora, TÍO será admi-
tida ninguna proposición. 
E l pliego de condlclonea y tipoa !l que ha de «uje-
tarae dicha caustrucción se hallan de manillcdo cn el 
Detall de esta» fuerzaa sito tambión en osle Real Arse-
nal, todoa diiia hílbíles de 11 á :í tic la tarde. 
Habana, 19 de agosto do 1S89—El Capitán Comi-
sionado, 3fom<«¿ ¿fofcr. C—1138 5-1 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3 ? d e Cabal.1 o r i a . 
Autorizado este cuerpo por la Subinspeco'ón del 
arma, paru adquirir 4"i9 oorreajea do sable con cordo-
nes, con sujeción al modelo f¡ii<- st- baila de manilestb 
en la oficina «leí Detall; »e aviea por este medio pnra 
que los que desóen ¡nterei.arse en Ir. provisión de los 
mismos, .preiícmcn aua proposiciones en pliego en la 
expresad.', dependencia, si'.a en el cuartel de Drago-
nea basta las ocho de la mañana del !•:; • 5 del p ró -
ximo mes de agosto en que ee reunirá IH junta para el 
examen de laa proposiciones Será de cut nta del pos-
tor á quien se adjudique la contrata ol pago de anun-
cios y medio por ciento á la Hacienda. 
Habana, 2<» de julio de 18H9.—El Jefe del D e -
tall , A n d r é s Saliquel. 9545 5d-31 -2a-31 
l i ras , i m w í r 
E N T R E O B I S P O 
Cn.868 
O B P A P I A . 
m - u i BO-8 
HABANA. 
SABADO 8 DE AGQ0TO DE 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D U 
D i m i o d © la Marina, 
41. D» ftit UV. LA MAAINA. 
Hai aas. 
T B L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 2 de agosto, á las ) 
8 <Í<J la noc/íc. $ 
E l m e r c a d o do a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a c e r r a d o abat ido . 
E l prec io por e l de l a n u e v a c a m -
p a ñ a , h a su fr ido u n a b a j a de peni-
que y med io . 
E l m e r c a d o do a z ú c a r de c a ñ a ce-
r r ó i n a c t i v o . 
S o h a n h e c h o d u r a n t e l a s e m a n a 
v e n t a s r e d u c i d a s de a z ú c a r rc í i -
Nueva York, '2 de agosto, á ¡as ) 
s v l,') m t. de la noche. S 
D i e z y ocho t r a b a j a d o r e s c h i n o s , 
p r o c e d e n t e s de l a H a b a n a , á q u i e n e s 
l a s a u t o r i d a d e s de H a c i e n d a de 
N u e v a O r l e a n s p e r m i t i e r o n d e s e m -
b a r c a r e n d icho puerto, h a n l legado 
á S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a p a i a 
desde a l l í d i r i g i r s e á C h i n a . 
Nueva York, 2 de agosta, á las ( 
0 de la noche. S 
H a s ido de ten ida por u n a f a l ú a de 
h a c i e n d a , e n l a F l o r i d a , l a goleta es-
p a ñ o l a " M o c t e z u m a " que c a r e c í a de 
p a p e l e s y t r a t ó de e n t r a r e n puerto, 
no h a b i ó n d o s e l e dado e n t r a d a . 
P o r h a l l a r s e ó s t o b u q u e p e s c a n d o 
á m e n o r d i s t a n c i a de l a c o s t a de tres 
m i l l a s , s u c a r g a m e n t o de p e s c a d o 
f u é vendido por l a s a u t o r i d a d e s 
a m e r i c a n a s . 
Constantinopia, 2 de agosto, á las i 
9 y 10 ms. de Uí noche. $ 
H a n s ido l l a m a d o s a l s e r v i c i o ac -
t i v o o c h e n t a m i l h o m b r e s de l e j ó r -
cito de r e s e r v a . 
E l Grobierno h a dado l a o r d e n de 
c o m p r a r u n crec ido n ú m e r o de u n i -
f o r m e s y p r o v i s i o n e s . 
S e t r a b a j a s i n d e c c a n s o e n los ar -
s e n a l e s . 
Belgrado, 2 de agosto, á las t 
í) y 45 ms. de la noche. ) 
S e h a d i s p u e s t o que e l l u n e s de l a 
p r ó x i m a s e m a n a so e f e c t u é u n a g r a n 
r e v i s t a A l a s t r e s c l a B O s e n que so 
h a l l a d i v i d i d o e l e j é r c i t o s e r v i o . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n obedece á u n 
m o v i m i e n t o a n a í o g p e n l a frontera 
del e j é r c i t o b ú l g a r o . 
T m ^ ' - r ; ¿ A A £ S l>3B H O * Í 
Madrid, '•> de agosto, á las ) 
' 8 de ia mttñana. \ 
D a C o r t o s a l d r á m a ñ a n a p a r a S a n 
S e b a s t i á n . 
D a a c o m p a ñ a r á e l P r e s i d e n t e del 
C o n s e j o do M i n i s t r o s y e l M i n i s t r o 
de M a r i n a . 
S e h a conced ido á u n a C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a ol pr iv i l eg io de t ender u n 
c a b l e que u n a l a P e n í n s u l a c o n l a 
I s l a do C u b a . 
Nuera-York, 3 de agosto, á las ) 
U) de la mañana. $ 
E l v a p o r " C h a n c e l o r , " que s a l i ó 
de S a n t i a g o de C u b a p a r a B a l t i m o -
ro, h a n a u f r a g a d o e n l a I s l a de W n -
th ing , u n a do l a s B a h a m a s . 
Londres, 3 de agosto, á las l 
10 y 30 ms. de. ia nuviana. $ 
XJna g r a n e s c u a d r a i n g l e s a espe-
r a b a l a l l e g a d a de l a flota a l e m a n a 
e n fronte do P o r t a m o u t h . 
A l u n i r s o a m b a s e n c u a d r a s , l a in -
g l o s a h i z o l o s s a l u d o s que m a r c a l a 
o r d e n a n z a a l E m p e r a d o r do A l e m a -
n i a . 
E l P r í n c i p e de G a l e s s a l i ó e n s u 
y a c h t d e s d e P o r t o m o u t h á e s p e r a i 
a l que c o n d u c í a a l s o b e r a n o do A -
l o m a n i a . 
E r a i n m e n s o e l n ú m e r o do espec-
t a d o r e s q^o s a l i e r o n de P o r t o m o u t h 
á p r e s e n c i a r e l p a s o do l a e s c u a d r a 
a l e m a n a . 
T a n pronto como e l y a c h t de l P r í n -
c ipe de G-ales d i v i s ó a l d e l E m p e r a -
dor G u i l l e r m o , so c o l o c ó á s u cos ta-
do y d i r i g i e r o n ol r u m b o á C o w e s 
( i s l a de W i g h t ) . 
D a S o b e r a n a de I n g l a t e r r a r e c i b i ó 
a l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , s u nieto, 
on l a t e r r a z a e n s u cas t i l l o de Osbor-
ne , b e s á n d o l o e n a m b a s m e j i l l a s . 
D o s b u q u e s que s e h a l l a b a n e n e l 
puerto e s t u v i e r o n i l u m i n a d o s du-
r a n t e l a noche . 
E l E m p e r a d o r do A l e m a n i a h a s i -
do n o m b r a d o a l m i r a n t e honorar io 
do l a a r m a d a i n g l e s a . 
liorna, 3 de agosto, á las ) 
11 y 10 ms. de. la mañana. $ 
E l p a r l a m e n t o i t a l i a n o h a s u s p e n -
dido r e p e n t i n a m e n t e s u s s e s i o n e s , 
s u p o n i é n d o s e que e s t a m e d i d a e s 
e l p a s o p r i m e r o p a r a l a d i s o l u c i ó n 
de l a s C á m a r a s y u n a s e l e c c i o n e s 
g e n e r a l e s . 
Par ís , 3 de agosto, á las l 
11 y 45 ms. de la mañana. S 
D i c e L a Li ln rtv cpxo e l e m b a j a d o r 
do F r a n c i a e n l a G r a n B r e t a ñ a , M r . 
W a d d i n g t o n , f u n d á n d o s e on l a l e y 
i n g l e s a , p e d i r á l a e x t r a d i c i ó n d e l ge-
n e r a l B o u l a n g e r por r e s u l t a r c u l p a -
ble , s e g ú n l a l e y c o m ú n . 
Constantinopla, 3 de agosto, á las 
12 del día. 
E l S u l t á n s e h a l l a d i spues to á c o m -
b a t i r l a i n s u r r e c c i ó n de C r e t a , e m -
p l e a n d o los m e d i o s m á s r i g u r o s o s , 
s i fuese n e c e s a r i o . 
i ijw'iUi p r o í i i M f l a l n r e p r o ' í i w s . M n ü ' 
l o » f e t i i jmnias i ¡ u e e m í e m i e n , rvw a r r e 
/. o - r/ o v t i r w l o H i itc I'* iifv ' i " t ' r o v i r 
d a d /ntetectoial.) 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Dlreotor Uol DIARIO DE LA MAUINA. 
Madrid, 15 de julio de 1889. 
No cabo podir mrts cmoclonos en meiioa 
tiompo. Hornos tenido discuraos do todos 
loa jólos de partido y do grupo, oficiando 
(ic ponlifical: augurios ftitidicoa, profocias 
eapolu/.iiantoa, visitna conihiiiadiia á Pala-
cio y audiencias do dos horoi con S. M., 
eaconaa tumultuoaas on ol Congreso con 
ain;i;ci>H do pumis y l);i:;tnii('!i, Hd.sióli so(íiola 
sobro un estoqno fantástico, conciliiibuloa y 
cAbalaa para todos los guatea, notas pacifi-
cas de tregua veraniega, y una indiferencia 
dormilona y superlativa en el público alto 
y bajo, ariatocriltico y popular. Me parece 
qus no puedo darse más á un país i'i quien 
no ae lo discuten los presupuesto.s, ni so lo 
autorizan oconomííia, ni ae le vota una aola 
do laa innumerables leyes con tanto anhelo 
reclamadas por ol inlercs nacional. 
Visto al cabo de unadócadaoso inmenso 
OÚmulO do actos y de palabras revueltas en 
ol torbellino do calonturiontas pasiones, pa-
rece un laberinto desconcertado y un en-
gendro monstruoso de imaginación en de-
lirio. Scguramcnto habrá pocos lectores 
que no hayan hecho ol conocido experimen-
to do taparee loa oidos en un bailo y ha-
brAn podido advertir cómo cuando deja de 
oirao la imlaica parecen locoa romatadoa 
cuantos saltan, danzan y bullen en la fiesta. 
No otra cosa resulta do esta doacomunal 
refriega entro hombros y partidos para 
aquel que los vea y los siga sin enterarse 
del compás secreto y del son íntimo que ha 
servido A cada cual en sus sacudimientos y 
evoluciones de estos dias. E l miatorio no 
se ha desvanecido artu; ae sabe que algo ae 
intentó por coinciden tea y conservadores; 
quo algo so tuvo por conseguido; que algo 
pasó inesperado y que algo informa y de-
termina ol momento actual do calma rela-
tiva y tregua dilatoria: mas no ha podido 
avoriguarso por lo cierto cuáles sean esos 
algos. Sospéchase. 
Ello ca quo Romero Robledo y Martos 
creían matar al Gobierno antes del inte-
rregno parlamentario: algunos ministeria-
les velan la muerte al ojo y no ponían dos 
cuartos por la vida oficial do Sagasta; la 
conjura daba todo vapor á la máquina y 
loa oonsorvadoroe disparaban todas las ba-
y levantando ol palo intenta arro-
bre ios de enfrente. Figueroa, el 
terías contra ol partido gobernante. Impo-
sible ora ya á los ministros discutir y ha-
blar en oí Parlamento; las interrupciones, 
loa clamorea, las protestas ahogaban la voz 
del Gobierno y excitaban á las represalias 
de una mayoría quo, harta ya do aufrir el 
rofo y la injuria diarios, empozaba á her-
vir en indignación airada. 
Una tarde ao estuvo á punto do llegar á 
varioa encuontros personales en piona ao-
aión. ¿Quién tuvo la culpa? Poraónalmente 
nadie: aurgió ol inoidonto del hecho más 
nimio y máa simple; mor^lmento todos, 
porque la exacervaclón de loa ánimos te-
nían al Congreso como á los prados secos 
del eetío en quo basta una chispa para 
que prenda y corra la llama de inoxtingui-
blo inoendio. 
Un diputado ministerial, hombro pacifico 
si los hay y máa bueno quo un pedazo do 
pan, tenía en costumbre sentarao cerca de 
los conservadores. Con ellos departía por 
lo bajo durante los diacursos, y el marqués 
do Mochales, su amigo, bromeaba con él 
aobre el silencio resignado do la mayoría. 
E l «ondo do Toreno que no cesaba aquella 
tardo de interrumpir al ministro do Esta-
do, creyó encontrar censura on una pala-
bra do la convorsación referida y que nada 
•tenia que ver con él. -Oiría y volverse dos-
rninpuoslo á incrépar al fúsíonista, todo fué 
uno. Esto so alborota y lo replica; se cru-
zan los apóstrofo», puestos ya los dos de 
pié: los conservadores tocan á arrebato y 
empiezan á dar vocos do ¡fuora, á la callo! 
E l general Salcedo se levanta para an o 
jnrlp del salón: la mayoría créo que van á 
atropollar á au compañero y dos diputados 
Zu¿asti y Hurell, acuden á prestarle ampa 
ro. Las oposiciones todas éntionden quo 
estos otros vienen á ofendiólos. E l cbfónel 
Sáubbez Campomaues enal bóla su bastón 
y quiero avanzar contra los miulsteriales } 
os detenido: Dncazcal, rotuer^sta, pro-
rrumpe en frases propias, según 61 ha di-
cho, de un carretero cuando so lo ataca la 
¿Arrota 
jarse sobr
tñjo político de Alonso Mai tinez, salo con-
tra Ducazcal,. tainhien bÁston en mano. 
Otros muchos intentan pelear y sus amigos 
los Biijctan. Durante cinco minutos los 
gritoa, las amenazas, las reaistoncias fue-
ron talea quo aquello parocia el ensayo de 
un círculo del inlierno del Dante. Hólgá 
ronso al principio muchos de la oposición 
y aun alguno, que no debo citar por no he-
rirlo con ol recuerdo do su irronexión, de-
cía ;i loa suyos que aconsejaban calma; 
"dejadlos, nue así se hunden más pronto", 
pero luego, en vista do las proporolonos es-
candalosas del lumulto. todos se arrepin-
tieron y prestaron su enoáz concureo pura 
apaciguar tal explosión do roncoros desen-
frenados. Quedó, sin embargo, patente 
por modo quo nadie puedo negar este sig-
nificativo contrasto. Cuando hablan los 
oradores do la oposición, por mucho que 
extremen sus diatribas más fieras, impera 
ana calma silenciosa y solemne, poro cuan-
do levanta au voz, alguien do la mayoría, 
por muclio (pie suavice y templo su defen-
sa, las violencias y los tumultos surgen de 
parto de las minorías monárqnicaa. Quizá 
aquel mismo oxeeaodel desórdon, resultan-
do 'contraproducente, ha traído á última 
'Hora, un cambio de actitud discreto y sen-
•:i¡(». 
El drama fracasado tuvo al otro (lia un 
saínete, digno por lo monos de una silba. 
Uomcro Robledo había croido ver un pal-
mo do estoque en manos del joven dipula-
do Figueroa: negábalo éste, y en su favor 
lepusierou muchos padres do la patria, 
poro aun así no pudimos librarnos do una 
sesión secreta do tres horas, donde so hizo 
estijavaganto parodia do un juicio oral (pie 
excedió con mucho á las escenas cómico-
lieróicaa do la Gotomaquía, y al célebre 
•aso do conciencia del asador de .Mizilul. 
No sorprmdia á nadie que tales campa-
ñas fueran mantenidas por Romero Roble-
do. Para el ex-miniatro conservador no 
huy deleito ni tarca, que embarguen tanto 
SUS potencias y sentidos como el tomar por 
bise la co."!'. más baladí de la tierra, y«soj 
f)i i aquejo qpe á nadie interesa, fabricar un 
(iübntu monumental y estupendo qué flus-
penda la vida política del país y atraiga 
varios dias la atención do España entera. 
Sobre el monigote de Gracia habló en una 
legislatura ocho ó diez sesiones; sobre una 
comedia de Zapata discurseó tres tardes, y 
ra tal su prurito de discutir á cántaros, «pie 
ya por ahí llaman al Congreso, y no sin do-
naire, ''SALÓN ROMERO." 
I,o inexplicable era que loa conservado-
res coadyuvaran á semejante táctica. Hom-
Uro tan togoso como el Sr. Pidal censuraba 
entre loa íntimos ese proceder de los suyos. 
• 'Tenemos las oposiciones monárquicas, de-
cía, los inejorcB uradorca: enfrento del Sil-
vela nos ponen A Capdepón; para contoa-
tará Martoe diputan á Vega Armijo, y 
contra Cánovas salo Sagusta ¿Flay más, si-
no dejarles hablar en reposo? ¿El contras-
to no ha de sor desastroso y mortal para el 
^Oblernof En cambio, estos jaleos forza-
dos animan al adversario y le hacen tomar 
tire do victima. E l vacio de sus discur-
sos do réplica lo rellenan con las interrup-
ciones alborotadas do nuestros amigos." 
Apeaar do lo atinado do estas advorten-
cias, los (pío más anardecidos se mostraban 
para interrumpir y esforzar las notas beli-
cosas, oran nada menos quo Cánovas del 
('astillo, el conde do Toreno, Martoa, Ho-
mero y algunos otros do los más calificadcs 
personajes de las minorías. 
Coincidiendo con esta efervescencia, los 
diacursos Inoron revistiendo caractéres de 
una creciente amenaza. López Domínguez 
lerminó su peroración, mostrando la pers-
péomva del fantasma revolucionario (pie 
amojamado y con polilla debió encontrar 
entro los utonailios antiguos que heredara 
•lo su ilustre tio, el duque do la Torro. E l 
gtfúáral Cassola quiso poner mayor espanto 
en los ánimos y anunció quo ol peligro es-
taba próximo. Cánovas tuvo esa proximi-
dad por lejanía excesiva, y declaró rol un 
(lamento que el actual gobierno conatituía 
lesdo luego un verdadero peligro para la 
patria. Martos lo declaró incompatiblo con 
el trono y con el Parlamento y acuaó á Ha-
gasta do crimen de losa Majestad. No ha-
lda en la conjura coincidonte-conservado-
ra, prelado alguno do la Santa Madre 
Iglesia, porque si lo hay, es seguro quo ex-
comulga incontinonti al gobierno, á la ma-
yoría y al partido y los hunde do golpe y 
porrazo en los profundos infiernos. 
Pero Dios aprieta y no ahoga; cuando ya 
los miniateriales enfurecidos amenazaban 
con intransigencia igual á la usada con 
ellos y 8o prometían usar ol día que caye-
ran las mismas armas do la obstrucción y 
do la violencia contra sus verdugos de aho-
ra, toma otro día la palabra el jefe do los 
conservadores y suaviza sus lúgubres pre-
dicaciones, y antes del diluvio ofrecido, des-
taca el arco iris en el horizonte de la si-
tuación. Los peligros quo anunciara aon 
de carácter moral, ao refieren á losquo-
lirantoa do la Hacienda, al dosordeu do la 
Administración. 
Doado eaas roctifleaoionea pacificas em-
pieza á insinuarse cierto cambio do actitu-
des on los consorvadorea. Sus estímulos á 
los conjurados son máa tibios y parece ini-
ciarse algiín deavío respecto á olios. ¿Por 
qué tan rápida mudanzaf 
— " E n el primer diaenrao, decíame un con-
aorvador de mucha cuenta, no ponaaba Cá-
novas hablar aino brovoraonto y para pun-
to concreto, roaervándoao el turno para fin 
del debato. L a improviaación lo dominó, 
llabióndoao extendido on el principio, ao 
reaolvló ya á decir todo au penaamlento 
y so lo escapó el tiro. Fué más allá 
do donde (pieria, porque la escopeta tenía 
bala y no era su propósito herir sino asus-
tar. Con au rectificación, ha tratado de ha-
cer como con la lanza do Aquilea quo cura-
ba laa heridas quo causaba, poro entiendo 
quo llegó tardo." 
Comentando esas doa actitudes do Cáno-
vaa, obaervaba con autil ingenio ol orador 
máa cáuatico y temible de la minoría con-
aorvadora:—Yo on ol caao de loa miniate-
riales me habría quedado muy tranquilo 
con loa enojos y fierezas del primor diacur-
ao, pero me habría alarmado ol tono suave 
y pacífico del aegundo. Genoralmonto laa 
notaa máa belicoaaa y amenazadoraa alio-
nan on los partidoa cuando hay cerrazón 
en ol horizonte de la eaperanza; por ol con-
trario, las mansedumbres y benevolencias, 
después do amagos iracundos semejan á 
aquellas ialaa movedizas de algas flotantes 
y á aquellas aves do felices agüeros que vió 
Colón como nuncio cariñoso del nuevo 
mundo. Algo ha visto Cánovas: la tierra 
está cerca. 
^Cuál de las dos explicaciones so ajusta á 
la realidad? Dificil, imposible eaclarocorlo 
mientras hechos posteriores nos revelen si 
entre los dos diacuraoa ocurrió algo secreto 
y traecondental quo influyera en aquel no-
torio cambio de frente. Lo quo ai aparece 
innegable ca quo laa interrupciones han ido 
cediendo, los alborotos ao calmaron, loa a-
plauaoa y loa aliontoa con que loa consorva-
dorea jaleaban á la conjura, so apagaron do 
tal anorto, quo los doa últimos días que ha-
bló Mártos diríaso que habían hecho el va-
cío á au alrededor. Loa conjurados sintieron 
él hielo y andaban deacaocidoa y muatioa, 
resignándose á conceder ya loa cuatro me-
aos estivales á Sagasta. 
L a g« nto de por ahí atribuye influencia 
decirtiva en talea actitudes á la serie de vi-
sitan bochas por los jefes do la oposición á 
S. M. la Roina Regento. Sin embargo, ha-
biendo subsistido muchas intranaigencias 
después do las visitaa de Martoa, do Rumo-
ro y do Cassola á Palacio, hay persona muy 
perspicua á quien lo ho oido una hipótesis 
quo por lo sencilla tal voz so aproximo más 
á lo verdadero: 
"Cánovas so dojó llevar, según esta ver-
sión, do su carácter impetuoso y do la pre-
sión do su partido malcontento con dilatar 
tanto la oposición y la cesantía. Después 
del perdón pedido por Martos privada y pú-
blicamonte por el recuerdo do la silba, y sa-
crificado ya Moret como ministro, no que-
daba en nié más quo Sagasta reproaontán-
do la sltulición que no evitó ni castigó a-
quellos desafueros culpables. L a cólera del 
jefe conservador, con motivo do dichos eu-
ceaoa, no so atenúa ni languidece con el 
tiompo. Como María Tudor tenía gravado 
on el corazón el nombro do Calais, aionto 
Cánovas el recuerdo do aquella iujuaticia, 
siempro vivo, onconderlo la sangro y aaou-
dirle loa nervios. Martos había sufrido ya 
tremenda expiación corriendo deapuéa do 
un tumulto agroaivo do los diputados á de-
mandar gracia y amparo del agraviado a-
migo que haata el saludo le negaba desde 
octubre último. Sagasta quedaba ileso y 
contra él se desbordó su vindicta, queso co-
lor de justiciera llegó á lo cruel. No cua-
draba tan iraaciblo encono A persona tan 
emihentOj ñ tal ilustración del Balado, á 
quien del Hoy abajo nadie ¡mede disputar 
la autoii'i nasia do ser ol hombre do la Res-
tauración. Babia hecho un inillantí.Mmo 
viajo, modelo de prudonci:i y patriotismo, 
on los últimos años y ihorá, al llegar al 
puerto iba'con la proa puesta a! arrecifo, 
Qauiragtiudo en medio do un pnamneia 
rriiento do las ¡tupaoieucias de la tripula-
ción y exponiéndose á i.egar tarde, mal y 
nunca por el empeño de madrugar dema-
siado. Si él precipitaba airadamente la caí-
da do loa liberales, •mi « uularían estos ia 
violencia de la última ho a, olvidando con 
el dolor de la puñalada mortal las ci.ntcm 
placionea suaves do las (tras legislaturasf 
V en cambio, si é l csperaiia aoreno y ente-
ro la caidaen aazón de un partido (píela an-
tado por tan gravo discordia, ¿cuál no se-
ría el día de mañana au autoridad cu el po-
der? ¿Quir«n osaría remover oposiciones a-
trabiliarias ó robeldea c ntra un gobiertio 
suyo, sin que el sentido moral y la concien-
cia pública estallaran en juata indigna-
cióni 
" Todo esto ha debido influir on sü á-
nimp, y como a! vulgo de su hueato habría 
inquietado abrirlos nnovoa é inciertos pla-
zoa en la espera, lo ha indemnizado, unien-
do este su máa circunapecto proceder do 
ahora, propio de su nuevamente generosa 
política, con la última audiencia on que fué 
oido por la Reina. L a opinión de los conser-
vadores y de no pocos ministerialea asocian 
loa dos bechos, suponiendo promesas, segu-
ridades y planea bien determinados para 
contingencias no remotas, pero todp no ea 
más que mora fantasía, regocijadas espe-
ranzas y simples conjeturas libradas al airo. 
L a Reina es mtibrotísiiná, oye y juzga, y en 
los suc sos y en los movimientos do la opi-
nión funda las baios dn su criterio y no en 
las conversaciones atontas y respotuoans de 
los polilico.1; que, como el Sr. Cánovas, son 
harto léalos servidores del Trono para a-
lirogaiso cierto género do iniciativas." 
Pero tiompo va siendo ya do recoger al-
gunas referencias interesantes sobre estas 
visitas á Palacio y en apuntarlas me impul-
sa ol aliciente de la novedad. Poco y vago 
fué lo que dijo la prensa: ánn políticos muy 
importantea deaconocen pormenores eurio-
aoa y tal vez no salgan á luz sino en laa mo-
nuirias futuras de algún aficionado á tomar 
añora datos para la historia. 
Hesponder de la absoluta autenticidad de 
mis informos, oa cosa claramente no liaco-
dera, puos aemojantes visitas repolen testi-
gos, taquígrafos y actas: sólo si afirmo que 
consideraría ridículo inventar novelas on 
talea asuntos y que son personas calificadas 
y de respeto, de quienes al descuido y con 
cuidado t'i\\ i iMpi i r iondo frases sueltas do 
tan atraolivas conversaciones. 
En la audiencia del Sr. Martos, primera, 
do la serie, casi todo so lo habló el ox-pre-
sidente del Congreso. Por regla general, así 
como 1). Alfonso X I I (Q. S. G. H.) llevaba 
la palabra casi todo el tiempo cuando reci-
bía á alguno y no faltó quien estuviera una 
hora con él sin despegar los labios, la Peí 
na Regento habla poco y tiene un tacto es-
pecial para hacer que el viaitante diga 
cuanto desea saber ó entiendes. M. que. im 
de hallar agrado en referir la persona á 
quien recibo. Dotada do una sencillez es-
pontanea y candorosa, progunta y expone 
sus impresiones con tan delicada ingenui-
dad, que impono á todos e l lenguaje íoal do 
lo sincero, venciendo su noble llaneza las ar-
gucias estudiadas del más sutil diplomático. 
Sí un mudo on preBoncia de S. M. pronun-
cia un discurso, no hay quo contar lo que 
hablaría Martos, quien madruga á hablar, 
perora á troche y mocho, da los buenos dias 
con una oración do Demóstenes, declama 
entré cigarro y cigarro fragmentos á l o 
Vorgniaud, é intercala en las menudencias 
del trato y do la vida íntima, improvisacio-
nes ciceronianas. 
ITapló [ntloho y bien, como suele, pero no 
dijo bien de nadie. E l resumen de "su tésís 
lo haüariamos en aquellos versos de Que-
vedo cuando escribía: 
'•Muchos dicen mal do mi 
y yo digo mal de muchos; 
mi decir es máa valiente 
por ser tantos y sor uno." 
Marios, deapuéa de insistir enloaagia-
vioa recibidos do Sagasta, pasó á siucorarso 
do los rumorea esparcidos por la maledicen-
cia, en contra do au persona. Sabía que ha-
bían corrido ciertas oapocies, forjadas por la 
inquina de ana enemigos, y allí puntualizó los 
oargoa quo se lo hicieron á su espalda, y 
punto por punto fué explicando la sinrazón 
do atribuirlo parte menguada en cosa algu-
na dlgnn de reprobación. No tongo por a-
venturado el decir que, deapuéa do la de-
fensiva paaó al ataque y comparó hochoa 
antiguos y modernoa de otros políticos, es-
pecialmente de algunos ministros, para in-
ducir que cuantos veían la paja en el ojo 
ajeno no ao percataban de la viga en el su-
yo. Afírmase quo su saña especial fué con-
tra Sagasta y Vega Armijo: á Canalejas 
no lo nombró siquiera, haciendo resaltar en 
una preterición subrayada el desdén allane-
ro con quo tapa su aborrecí miento ira-
cundo. 
Expuso luego los poliirros do la situación 
[•residida por Sagasta: encareció la conve-
niencia do salvar al partido liberal do aque-
lla jefatura quo había roto las buenas rela-
ciones con los conservadores, y partiendo 
do la necesidad patriótica do ontenderso 
con éstos, defendió como la mejor solución, 
cutre otras varias intermedias, un ministe-
rio presidido por Romero líobledo. Este, di-
jo, podría reconcentrar los grupea disiden-
tes y muchos do la mayoría. E n cuanto á é l , 
Martoa, ae excluía por adelantado porque 
nunca ao creyera que el interés personal lo 
servía do oatímulo on cata campaña. E l mi-
niaterio Romero-Caaaola-Gamazo podría d i -
solvor las Cortea, convocar otraa nuevaa en 
plazo corto y para proceder de acuerdo con 
Cánovas, duraría el nuevo parlamento un 
año sólo; es decir, el tiompo sulicionto para 
votar un prosupuesto con extraordinarias 
economías y ol sufragio universal, transi-
giendo con los conservadores. Después se 
disolvería, dejando ol paso á Cánovas on la 
primavera do 1891, época en qne, sin loa 
trastornos disolventes del partido, habrían 
acabado su vida legal las Cortes actuales. 
No tenía Martos presento a l aconsejar tal 
camino, la actitud do los conservadores. 
Podrían prescindir con todo, menos con ver-
se privados del decreto de disolución. Ade-
más do la perturbación producida en el país 
por dos olocciones generales on poco más de 
año y medio, ¿dónde estaba la garantía de 
quo laa Cortea so iban á dar por muertas en 
la primera legielatura? E l Sr. Romero Ro-
bledo, que en ana aeparaciones, primero con 
Cánovas y luego con López Domínguez, ao 
llevó la mayoría y la jefatura do loa círcu-
loa reapectivoa, podía aatiafacer á loa con-
sorvadorea con la promcaa do matar laa 
Cortes quo hiciera, dejando galanamente el 
poder. Ciertos canovíatas, a l aabor elaueño 
del Sr. Martos, sólo acortaron á explicárao-
lo como hijo do las perturbaciones del odio. 
E n último término manifestaba Martos A 
l a Roina quo si Romero Robledo no era ol 
proferido, serviría para calmar los Animos y 
dovolvor la paz al partido liberal u n gabl-
ncto intermedio neutro, bajo l a presidencia 
do Alonso Martínez ó Martínez Campos. 
Do la visita do Romero Robledo no dijo 
mucho: coincidió con las ideas do Martos, 
excepto on la indicación do su propia per-
sona. Proguntándole un su amigo de l o que 
habían hablado, contostó on seguida: "He 
aprovechado el tiempo on favor do Sagas-
ta." 
Más ao ha comentado la audiencia del ge-
neral Cassola. Celebróse al dia siguiente de 
haber anunciado poligroa próximos si con-
tinuaba Sagasta, y hasta presumió alguno 
que había sido llamado por S. M. No fué 
cierto, porque la visita estaba anunciada 
desde cuatro diaa antes. Lo quo sí es seguro 
quo la Reina al verlo entrar lo dijo con a-
grado y resolución au doaeo de quo le expli-
cara cuáles eran los peligroa vecinos que 
hábia anunciado ol dia antea. 
E l general do laa roformaa militarea, que 
es un hombre du hielo, impenetrablo y casi 
inaccesjulo A los entusiasmos, depone su 
reserva y frialdad delante do la Roina. L a s 
BÜupatía^ y los respetos quo le inspírala si-
tuación de la augusta dama, cercada de 
ambicionen y de cuidados tan graves, ejerce 
una especio de fascinación sobro su ánimo 
de tal suorte, quo, si en una f-crio de tras-
tornos dcbdicbadoa ol desorden y los actos 
do fuerza ensangrentaran las luchas de los 
partidos, el general Cassola pondría en todo 
evento su espada y su persona como ante-
mural del Trono. 
Algo suspenso quodó auto la pregunta do 
la Reina, mas no tanto que dejara do expo-
nerlo luego quo sus temores consistían on 
loa manejos republicanos, en los preparati-
vos do Ruiz Zorrilla y la negligoncia do un 
Gobierno débil on sí y sin raices on la opi-
nión. Aprovechó la Reina la entrada del Rey 
y de las princositas en la Real Cámara para 
hablar de ellos al general y éste, algún tan-
to emocionado, reiteró, aunque lo creía in-
necesario por sabido, su adhesión firmísima 
y sii juramento do vivir y morir en la defen-
sa do la egregia viada y do los huérfanos 
del rey Don Alfonso X I I , combatiendo así 
los peligros provistos como los quo pudieran 
surgir inesperados. 
Respecto á la política, excluyendo su 
persona para las combinaciones posibles, 
como habían hecho Martos y Romero, abun-
dó on el criterio de ellos; juzgó á Sagasta 
como autor de los-conflictos que desgarran 
al partido liberal: la conciliación deseada 
por la Reina lo parecía imposible siguiendo 
Sagasta en ol poder, puos envenenaba su 
permanencia las heridas y mantenía un es-
tado do guerra sin cuartol entre las dos ra-
mas de la mayoría: un Gabinete kitermedio 
era en su concepto, término adecuado á las 
circunstancias. Sólo así podría hallarso un 
bálsamo para tantos dolores y un aislador 
seguro que extinguiera el incendio do la 
discordia. Acerca do lo ocurrido en el Con-
greso, dió á S. M. versión muy distinta de 
la referida por Sagasta, y la Reina lo oyó 
muy atentamente. 
1 tesjmés de esta visita, ya epouatánea-
mente, ya aconsejados dol Gobierno, asis-
tieron en diaa diferentea á la Real Cámara, 
I res capitanes generales; el marqués de la 
Habana, el do Novalichea y Martínez Cam-
pos. Los tres han coincidido en su modo de 
pensar, son enemigoa do Gabinotos inter-
medios. Conviono gobornarcon los liberales 
ó con los conservadorea, representados 
aquelloa por.Sagasta y éstos por.Cánovas. 
Ahora tienen por promalura la vuelta del 
partido c onservador; hay que apurar la eta-
pa liberal, y conviene por tanto sostener a 
Sagasta mientras no le soa imposible seguir 
gobernando ó algún acontecí miento extra-
ordinario no señalo la necesidad del reem-
plazo por Cánovaa dol Castillo. L a opinión 
del general Mjartínoz Campea ea de tanio 
más peso en este punto, cuanto quo ha sido 
muchas veces indicado para presidir gobier-
nos y hace ya tiompo está harto retraído y 
descontento del jefe del partido liberal. 
Vino, por último, la entrevista de Cáno-
vas que ha servido do base á tantas alegrías 
y aobrosaltos y que sin embargo parece ha-
ber sido do las más prudentes y menos traa-
r 'miéntales. E l expresidonte dol Consejo 
insistió en lo dicho otras veces: no tiene pri-
sa por el poder, desea quo las Cortes cum-
plan su vida legal y allá por la primavera 
del !ll seria tiempo do quo la Corona, en su 
sabiduría, ejerza su prerrogativa libremente, 
según lo demanden las neceaidados públi-
caa.- ¿Podrá vivir Sagaata todo ese tiempo? 
Si fracasa antes no será por oulpa dol par-
iido conservador quo ni lo ha negado ni lo 
negará los medios de gobernar y adminis-
trar. 
Cánovas explicó aua relaciones con la 
conjura: ni la adelantó ni lo prestó fuerzas. 
Apoyó á Martos en ol conflicto cou la ma-
yoría por creer quo el derecho estaba de 
parte do aquel. Aparto do eso, nada tenía 
(pie ver con las otras oposiciones monárqui-
cas. No era partidario de gabinotos inter-
medios; á más de sor perturbadores de loa 
partidos, en ésta ocasión eran irrealizables. 
Sagasta no daría ministroa A una aituación 
constituida en su daño y un minií-terio de 
loa disidontes implicaba el decreto de diso-
lución dado en BÜ, favor,, cosa tambicn gra 
ve, la más grave do todas. 
La Reina so dolió de lo mal que sentaba 
A la s ilud de sus hijos lo rigoroso do la es-
tación y del pesar quo tenía al sopar ivso de 
ello-, pues continuando los debates poli ticos 
indefinidamento, ella so proponía no a'oan-
donar la corto y había resuelto enviar al 
Rey y A las princesas á la Granja. Cánovas 
so ofreció á S. M. á influir con sus amigos y 
con las demás oposiciones monárquicas, ó 
abreviarlos discursoa y á facilitar lo má^ 
pronto posible ol viajo tan necesario á la 
salud de la Reina. Merced á cata interven-
ción, el debato quo prometía consumir otro 
mes por lo menos, tal vez se aca.be doce ó 
catorce dias dospviésdo la galauto promopa; 
semana y media por lo monos habiendo in-
Rníqo tan vivo deseo de complacer á S. M. 
Tengo por cierto quo hablando la Reina 
al jefe conservador do la proximidad en que 
: esosoto de él se hallan algunos grupoa di-
aidentes y conjuradoa, le manifestó ai no es-
timaría convoniento el atraerlos A su parti 
do y sumarlos A su comunión política. 
—Señora, dijo CAnovas, precipitadamen 
to y con un adomAn oxproaivo: "bien oslan 
donde so hallan." 
Pero volvamos al Congreso y eatudiomoti 
las impresiones de última hora. 
Jamás colegiales impacientes esperaron 
la terminación del curso, contando loa días y 
las horas con más afAn del que sienten por 
llorar al intenvgno parlamentario casi to-
dos nuestros hombrea políticos. 
Mejor que lo trabajoao, lo estéril de la n -
cidentada y larga jornada pesa aobre el áni-
mo de mayorías y miuoríaa como un remor-
dimiento. A laa moloatiaa de la alta tem 
peratura reinante, júntase la presión del 
tedio con que la opinión pública mira la 
prolongación fatigoaa del infecundo deba 
te, y reunidaa, ponen en igual estado loa 
cuorpoa y laa almaa. 
Huir de eata caliginosa atmósfera de Ma-
drid, dejar el polvoriento oecenario donde 
ae ha representado la tragi-comedia do com-
plicada trama, pero de mezquino interés, 
sin brillantez ni grandeza, ni verdaderos e-
fectoa, ni aún siquiera deaenlaco, alejarse 
del teatro miontraa el tolón cae . silenciosa-
mente on medio de la glacial indiferencia 
do los oapectadorea, ir A buscar algo de paz, 
do olvido, de sombra, de frescura en nues-
tras siempre verdes montañas del Norte, en 
las batidas costas dol golfo do Vizcaya ó ba-
jo las frondosas alamedas de algún estable-
cimiento hidrotorApico, os hoy la inmediata 
y viva aspiración de nuestros personajes de 
primera y aún do segunda fila, au ideal máa 
concreto, su ilusión más acariciada. Pero 
cada uno de ellos considera cual debilidad 
femenil descubrir eso estado do ánimo, y 
antes, nuevo San Lorenzo, pedirá que le 
vuelvan del otro lado sobro los escaños de) 
Congreso, convertidos en parrilla, que per-
mitir la duda acerca do sus energías para 
usar do la palabra cuantas vocea laa acuaa-
eionea dol adveraario hagan preciaa au In-
tervención. 
E l calor lo paraliza aquí todo; todo mo-
nos la lengua do nuestros diputados; lo a-
bate todo, todo, á excepción del amor pro-
pio de nuestros personajes políticos. Estos 
podrán consentir en quo aocroa do ellos que 
abandonan las cuestiones más importantea 
de Gobierno, olvidan loa intereses genera-
les, deaconocen las verdaderas necesidades 
del país; pero jamás consentirán on que so 
diga que les han faltado argumentos ni 
palabras para luchar durante sesiones en-
teras haata confundir ni enemigo. 
Mas todo tleno au fin y término en la vida 
y ea do auponer que también lo tonga el 
debate político, aiquiera sea cortado, no pol-
lo sano, puea no hay sanidad on ninguna de 
eus partes, si por caalquier sitio, con el de-
creto do suapensión do las tareas parlamen-
tarias. 
Llegaremos, pues, al desiderátum de to-
dos los ministorioa y mejor que do ninguno, 
de Sagaata, al intorregno parlamentario. 
No faltan espíritua de eaos que viven sor-
biéndose lo porvenir, los cuales se pregun-
tan ya por la marcha probable de los nego-
cios públicos durante la temporada que aún 
no ha tenido comienzo. 
¿Aprovechará oí Gobierno su tiempo áfin 
de proparar favorablemente la opinión pú-
blica para la futura campaña? ¿Dará con 
sus actos administrativos testimonio de que 
ha sabido estimar oí apoyo que en la con-
tienda empeñada lo ha prestado la opinión? 
¿Llevará á cabo las proyectadas economías? 
¿Habrá criáis ministerial? ¿Sobrevendrá 
ésta á corto ó á largo plazo? ¿Con qué ele-
mentoa reconatituirá Sagarta el Gabinete? 
¿La criáis ahondará ó cegará el foso que se-
para dol campo ministerial el campo do los 
coincidontoa? ¿Cuáloa serán las maniobras 
do los mismos durante el interregno? ¿En 
qué poaicionoa los hallará el otoño? 
Y por aquí, rondando lo futuro con la 
fantasía, cada cual pinta en el desnudo lien-
zo de éste los cuadros quo lo traza el doaeo. 
Es dable imaginar, á posar do todo, la fiso-
nomía do la temporada, la cual ha de con-
servar con las otras temporadas análogas, 
paaadaa bajo ol Gobierno liberal, el pareci-
do de familia. 
Desdo luego corradas las Cortos, Sagaata 
y sus corapañoros de Gabinete, se entrega-
rán al descanso y á lo que Zola llamaría el 
"gozo de vivir". Mientras tanto, los órga-
nos del Ministerio en la prensa anunciarán 
áson detromiiota la apertura do la gran 
campaña a imin i s t r -T lva ; campaña qne, á 
semejanza do la de Bonaparte on la India, 
es la más proyectada y la menos realizada 
y quizás realizable de las empresas. 
En loa preparativos trascurrirA ol verano, 
y cuando so pudiera considerar llegado el 
momento oportuno, empezará A subir de 
nuevo la marea política y ¡adiós una vez 
más los administrativos patrióticos proyec-
tos! r-^- r 
Tal cual rumor do manejos zorr^llistas pa-
ra producir alguna alteración del orden pú-
blico, quizás algún chispazo que salte en 
aislado deatacamento de carabineros y al 
cual so dará las proporciones de formidable 
mina quo estalla bajo la piedra angular del 
social edificio, le aparatosa reunión de los 
jefes coincidontes, tal vez la epístola som-
bría y amenazadora de alguno de ellos, a-
caso la entrevist a dol corresponsal de un pe-
riódico con este general ó aquel orador reti-
rado al Aventlno, bastarán á distraer' la a-
ción del Gobierno y á dejar aplazados loa 
fee^ndos propósitos que á la regeneración 
de nuestra administraeión pública derocha-
mente conducían. 
Kutrétánto será indispensable pensar ya 
en la crisis. Hay alguien on cuyo concepto 
so debiera empezar por ahí, poro oso al-
guien no os Sagasta. Como el loco empeña-
do en no hacer la cama para cumpür con el 
refrán "no la hagaa y no la temaa", Sagas-
ta so resiste A hacer la crisis. So recela de 
quo, una vez calado el melón, se vaya todo 
en rajas. 
Sin embargo, pocas veces la crisis reaul-
tará más JiiKtifioada. Majo ol régimen ac-
tual los •ninistros prueban au auficiencia 
con dos gSóbros de miinlfe'ataciouea: con aus 
medidas como hombros do administración, 
con sus discursos como hombres de parla-
inonioT L a mayoría de los actuales coiífltt* 
jorosf^s^fáisilblns, contrastados en una y 
otra piedra de toque, han resuinmo dé una 
liga que alcanza poquísimos quilates. Como 
hombres de administración, no acertaron á 
aeciindar loa eafuerzos de su compañero el 
ministro do Hacienda para formar oportu-
namonto loa preenpueatoa; falta quo conati-
tuyé uno de loa graves daños do la sitúa 
filfin actual. Como hombros do Parlamento 
han dejado quo todo el poso del debato gra-
\ íto sobre Sagasta. 
En verdad restan al jefe del partido libe-
ral escasos elemontoa no gastados, sanos y 
de prestigio para roconstítuir la vitalidad 
de su Gobiorno; pero aún dispone de loane-
cosiirios. ütilizAndoloa con oportunidad > 
acierto. Sagaata afirmarA la aituación. De 
otro modo corre grave peligro de alcanzar 
el término del interregno con menores e-
aBrgias. Acaso dilate la crisis on la eape-
ranza do Hogar A una inteligencia con al-
guno de los olementoa quo ao diagrogaron 
do la hueste por él acaudillada. L a incon-
sistencia do nuestros hombres públicos per-
mite no desesporar¡do un cambio, por bruaco 
quejeeto sea, cuando hay de plazo algunos 
mesea. 
Aaí camina nuestra política en mayor de-
sacuerdo cada día, con el estado do nuestra 
soofledad. Nuestro pueblo estA demostrando 
una vez más que es un gran pueblo para el 
sufrimiento. Perdida toda ilusión de auxilio 
eficaz para su bienestar y su progreso por 
parte de los hombros quo alternan en la di-
recoión do ios negocios del Estado, no pier-
do la confianza en aus propios esfuerzos pa-
ra ir mejorando, siquiera aea lenta y fatigo-
samente, BUS condiciones de vida. Y en esta 
lucha titánica, en la cual, lejoa de sor con-
ducido tiene que aer conductor y llevar ao 
bre sí la enorme balumba de ajenas faltas 
al modo que-Diógenea solamente pedía á 
Alejandro que no lo quitase el sol, pido por 
todo servicio A los personajes y partidos po-
líticos quo no le quiten la paz. H . 
Escrito lo quo antecede, quo se publicó en 
nuestro Alcance de hoy, hemos sabido que 
el secuestrado, D. Manuel Martínez Alonso, 
lo fuó en la colonia "Gulque," propiedad de 
los Sres. Morales, por una partida de cinco 
hombros perfectamente armados, quo se su-
pone sea la dol bandido Montelongo, y quo 
tomó en dirección de la Catalina. 
Vapores-correos. 
!)•• do el 1" del actual, según lo resuelto 
Qor la casa consignataria do loa vapores-
corijcoa do la Compañía TraaatlAntica 
antea do A. López y Cu, estoa buques no 
atracan á los espigones de los Almacenes 
do p'epósito, habiendo comenzado A cum-
plir e-.ta resolución el Alfonso X I I I , que 
llegó anoche y so halla fondeado cu bahía 
Esta medida so ha tomado con objeto d« 
faoilifar la descarga y trasbordo de las 
mercancías quo conduzcan. 
Se-'úu nuoatraa noticias, la casa consig-
nataria ha diapuesto trasportar gratis 
en remoloadoros, au embarque ó desem-
baroúe, a los pasajeros do dichos buquta 
f .as personas quo vayan A recibirloa ó dea-
pedirlos, podrán hacerlo on osos remol-
cadores, abonando medio popo por viaje, 
ciíj a suma so, dedica á la Real Casa de Be 
tfoílcencia y Maternidad, y A la Sociedad de 
Salvamento do Náufragos, corriendo los em-
pleados ad hoc con dicha recaudación. 
Partido de linón Constitucional. 
llabié-idoao acordado quo se proceda 
ii iíani/.ar el Comité dol barrio do Tacón, en 
sta ciudad, deaignándoaenos para convo-
ca- y presidir la reunión on quo ha de veri-
IÍ MIS-, invitamoa á todoa loa electoroa de 
oicho barrio á qne conuurran ol domingo 
próximo venidero, á la una do la tarde, al 
salón alto di i re.siaurant " E l Louvro" (Con-
sulado esquina a San Rafael) donde ha de 
ivU hraieo aquella.—Habana, 2 do agoat* 
i" 1S80. — Fnmm'co Peniehet.—Fernando 
ÍÍS Castroy AUo. 
Honorífica distinción. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I hevao» 
renido la satisfacción do recibir un diploma, 
bellitámamonto grabado on la imprenta do 
los sucesores de N. Ramírez y C", y que 
honra el arte nacional, por el quo la Coini-
sión Ejecutiva do la Exposición Universal 
de Barcelona, ha honrado al DIARIO DE LA 
MARINA en la persona de su Director, por 
su cooperación al expresado certamen, el 
primbro do los quo con carácter internacio-
nal so ha celebrado on nuestra patria. 
Agradecemos el señalado honor quo se 
nos dispensa por la concesión do dicho di-
ploma, con tanta más razón cuanto quo en 
contribuir al mejor éxito do aquella Expo-
sición, homoa tenido en miraa el progreso y 
prosperidad de la nación española. 
Medidas sanitarias. 
En vista d o loa beneficioaoa reaultadoa 
obtenidos por la Comisión que á instancias 
do nuestra celosa Junta provincial de Sa-
nidad, fuó nombrada por ol Centro de Va-
cuna, con el objeto do procederá la vacu-
nación y revacunación on la barriada de la 
Punta, el aludido Centro ha ologido una 
nueva comisión, quo con el expresado ob-
jeto, comonzarA desde mañana, domingo, A 
iistribuir el irreemplazable antídoto de la 
viruela entre loa vecinoa del barrio de San 
Juan do Dioa. 
Loa laudables propósitos do tan benéfica 
instiIlición deben sor secundados por los 
¡neMcionadoa vecinos, á quienes servirA de 
oatímulo para proatarse guatosoa A recibir 
la vacunación, el ejemplo recientemente 
obsérva lo de haberse detenido el desarro-
llo dé la viruela en ol reforldo barrio do la 
Punta, gracias al celo desplegado por los 
miembros do aquella comisión, que sin pér-
dida de tiempo, y obodeciendo A las opor-
tunas órdenes do la Presidencia de nuestra 
Excma. Diputacióu Provincial, corrieron 
presurosos A impedir la propagación de tan 
terrible enfermedad. 
Noticias comerciales. 
He aquí las recibidas telegráficamente por 
ol servicio particular del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla: 
Nwiva York, 2 de agosto, á las 
4.57 ms. de ¡a mañana 
Mercado quieto, vendedores piden por 
Centrífugas, polarización 90, 5 1,16 centa-
vos costo y flete. 
Mercado Londres abatido. 
Azúcar remolacha 88 auAlisis, A 19.9. 
Secuestro. 
Según noticias particulares que se nos co-
munican, ayer fuó secuestrado por unos 
bandidos, on las inmediaciones del Aguaca-
te, ol Sr. Martínez Alonso, deudo del Al -
caldo Municipal de dicho término, Sr. Bil-
bao. E l secuestrado, á consecuencia de un 
encuentro quo tuvo hoy la fuerza pública 
con los bandoleros cu Sabana do Robles, 
pudo escaparse, habiéndose presentado en 
Madruga. 
£1 Sr» Domínguez. 
Tenemos la satisfacción do comunicará 
nuestros lectores que este nuestro ilustrado 
amigo y compáfiero, director do L a Prensa, 
según opinión facultativa, so encuentra ya 
fuera de peligro de la grave enfermedad 
quo sufre. 
Revista Mercantil. 
Aeúcares.—E&n continuado siendo des-
favorables las noticias de los principales 
centros consumidores, y en consecuencia, 
nuestro mercado ha regido completamente 
encalmado y nominal, no habiéndose efec-
tuado una sola operación en la semana. A l -
gunos tenedores desean realizar; pero no 
ofrecen sus productos por el temor de no 
hallar compradores, no viéndose por ahora 
motivos para que en breve plazo pueda ha-
ber animación en las transacciones. 
E l movimiento de azúcares aqui y en Ma-
tanzas, desde 1? de enero, ha sido ol si-
gaionto: 
Recibos (1889): 203,200 toneladas contra 
•239,200 (1888). 
. Existencia (1889): 33,900 toneladas contra 
59,800 (1888). 
Recibos (1889): 171,100 toneladas contra 
182.700 (1888). 
L a zafra.—Los Sres. C. L . Decetjen y C% 
de Matanzas han publicado un estado do 
la zafra 1888il889, que asciendo á 044,300 
tona, azúcar y 93,860 tons. miel, contra 
647Í8G0 tons. azúcar y 125,460 id. miel en 
1887(88. Déficit: 103,560 tons.azúcar y 31,600 
id. miel. 
Cambios.—Con activa demanda y osca-
ez de ofrecimientos de papel, los tipos han 
continuado subiendo y cierran firmes á las 
siguientea cotizaciones: 
Comercian tea. Hiuinuoros. 
España, s. plaza 
y cántidadOOdiv J á 1 | 2} á 3} pg 
Id. 8 (ipr 13- á 2* 3J á 4J pg 
Londres, 60 (l(v. l!,)f á 201- 20^ á 20i p § 
Estados Unidos, 
60 div 8 i á 9t 9 i á OJ- p § 
Id. 3div 9 i á 10 m á H)i pg 
París. 60div . . . 5^ á 6 6 i á 6J pg 
Id. 3 dp- 6 á 6 i 6} á 7 pg 
llamburgo, M. I 3 i á 4 4 i á 4J pg 
So han hecho las r.ignientea ventas: 
£ 135,000, do 19 á 20í- p.g P., y $615,000 
eurreney, corta vista, do 9 á 10^ pg P. 
Metálico.—El importado on la semana 
asciende á $397,805, y en lo quo va do 
año $4.2!)4,:U0. contra $5.258,019 on igual 
fecha de 1888, lo que arroja una disminu-
ción eu contra del presento afio do $9':;i,679. 
L a exportación del año actual compren-
do $178,272, y la del anterior, $553,606, ó 
sea 375,3;U monos en esto año que eu ol pa-
sado. 
Tabacos.—La exportación do la semana 
comprendo lo siguiente: 2,289 tercios, en 
rama, 4.147,792 tabacos torcidos, 237,908 
cajetillas do cigarros y 2,191 kilos do pica-
dura, y on lo que va do año, 90,438 tercios 
en rama, 140.446,219 tabacos torcidos y 
15.738,948 cajetillas do cigarros contra 
87,797, 108.466,916 y 16.762.363, respecti-
vamente, en igual fecha do 1888. 
F/cícs. —Continaamos sin demanda, y co-
tizamos nominales. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General dol Aposta-
dero, ao ban recibido por el Alfonso X I I I , 
laa siguientea realoa órdenes: 
Dictando reglaa para el ascenso á cabos 
aegundoa do Infantería do Marina. 
Disponiendo se expida pasaporte para la 
Penínsnla á los alféreces do navio D. Ra-
fael Melero y D. Francisco Canales Llovot. 
Idem para C'ftdiz al capellán mayor Uuu 
Francisco López Brea. 
Concediendo seis mesea do licencia para 
el extranjero al subinspector de la Armada 
D. Luía Gutiérrez. 
Ascendiendo A ana inmediatos empleos al 
capitán do fragata D. Podro Cásala, al te-
niente do navio do primera clase D. Fernan-
do Villamil, al toniento do navio D. José 
FernAndoz do Córdoba y ni alférez de navio 
D. Carlos Suanees. 
Disponiendo se expida pasaporto para la 
Península A D. Dario Somoza. 
Destinando A esto Apostadero A loa pri-
merea médicos D. Manuel Tranblet j don 
Isidro M . Pérez. 
Nombrando ayudante do marina do Ma-
tanzas A D. Federico EstrAn y Fruto. 
Premios artísticos. 
Segúu nos comunica nuestro diligente 
corresponsal en Santa Clara, los magníficos 
paisajes de D. Angel Porro, que tanto lla-
maron la atención en esta ciudad y de los 
qu» nos ocupamos extensamente on su o-
portunidad, han merecido medalla de oro 
del jurado do la Feria-Exposición. 
Igual distinción han obtenido los paiaa-
jes de la Brida. Concepción Morcior, paisa-
jos quo llamaron aaímismo la atención do 
loa intoligontüs. 
Damos la onhorabnona por tan merecido 
premio A los aprovechados alumnoa de la 
Academia do San Alejandro y al Sr. Sanz, 
catedrático do paisaje en la misma. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓlí 
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Durante la turbonada que se dejó sen-
tir en esta ciudad, durante la tarde do hoy, 
aAbado, cayó una chispa eléctrica on una 
casa de la calle de Colón esquina A Cres-
po, caneando desperfectos en el edificio, 
pero sin que afortunadamente ocasionase 
desgracia personal alguna. También corrió 
una parto del desprendimiento eléctrico 
por los hilos telegráficos del Cuerpo de 
bomberos del Comercio, quemando el apa-
rato telefónico de la Estación Oficial para 
alarmas do incendio de la callo dol Tro-
cadero n? 65. E n ol acto so colocó un nue-
vo aparato, A fin do que no quedara into-
rrumpido el servicio público. 
—Dice un periódico do Cienfuegos que ha 
sido objeto en Trinidad, do una violenta 
agresión, nuestro compañero en la prensa ol 
3r. D. Policarpo Barañano, director do El . 
Imparcial de dicha ciudad. 
— E l Inspector especial Sr. Pérez, detuvo 
en la nocho de ayer, en una posada do la 
calle de Egldo, A cinco individuos por indo-
comentados. 
—Resoluciones del Miniaterio do Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Alfonso X I I I : 
Aprobando ol reglamento de la CAmara 
do Comercio do esta capital. 
Confiriendo el cargo do Decano do la fa-
cultad de Medicina do esta Univoraidad A 
D. Joaquín Laudo y Eatévez, por ronunoia 
do D. Felipe Franciaco Rodríguez que lo 
doaempeñaba. 
Concediendo un año do prónoga para 
terminar loatrabajoa del ferrocarril do Gi-
bara y Holguín. 
Traalado do la Real Orden dirigida A Ea-
tado, proponiendo para la cruz de Jaabol la 
Catóüca, libre de gasto, A D.Raimundo He-
rrera y otros. Idem concediendo exequátur 
al marqués de Riport, Cónsul do Francia 
en la Habana. 
Concediendo los honores do Jefe de Ad-
ministración, libre de gastos, A D. RomAn 
SAnchoz del Alzar. Idem do Jefo Superior 
de Administración, también libre de gastos, 
A D. Estoban Amarotos, D. Higinlo Betan-
court y D. Francisco Rodríguez Maribona. 
Trasladando al Juzgado do Primera Ins-
tancia dol distrito del Esto do esta capital A 
D. Daniel Callejas é Isasí. Idem A la plaza 
do Magistrado de la Audiencia do Manila, 
A D. Carlos Quintín de la Torre, 
Declarando ceaanto A D. Miguel Zabalza, 
Juez de Primera Instancia de la Unión. 
Dejando sin efecto la Real Orden de 2 de 
noviembre de 1888 y declarando cósante A 
Armando de Zayaa y Ochoa, Promotor 
Fiscal de Bohl. 
Nombrando Oficial Io de Telégrafos á 
D. Francisco Sanz y Guzmán. Idem Racio-
neros de la Iglesia Metropolitana de San-
tiago do Cuba, á D. Ramiro Herrera y Cór-
doba y A I) . Tomás Suárcz Basanta. 
— L a Unión do los Dependientes dol Co-
mercio pubUca un aviso on la sección do 
comunicados dol DIARIO, partieipaado á 
los gremios do tejidos con sastrería y cami-
sería, sedería y quincalla y ferreterías, quo 
por falta do tiempo no ha podido reunir á 
los restantos dbl comercio al detall para 
realizar el cierro de puertas en el día pro-
puesto, que es el primor domingo del pre-
sente mes. 
- r H a faUeoido en Bujucal el jovon D. 
Francisco Baldomcro Badía, hijo do nuos-
tro particular amigo D. Ignacio Badía y 
Suárcz, A quien damos el pésame por osa 
desgracia. Descanso en paz. 
—Durante ol mes do julio último fueron 
detenidos por la policía dol torcer distrito y 
con auxilio de la fuerza de Orden Público, 
que presta sn serTÍcio on dicha demarca-
ción, 43 indlviduoa por diferentes causas y 
dolitoa. 
— E n la Intendencia f'-eneral do Hacien-
da se han recibido por el \ ..por-correo na-
cional Alfonso X l l l , las Mgulontea resolu-
ciones del Ministerio de Ultramar: 
Diaponiondo el cambio do deatinos entre 
D. Lorenzo (Jarrich, oficial 4o, Vista do la 
Subalterna de Hacienda y Aduana de Sa-
gua, y D. Cayetano Rivaa, oficial 4o de la 
intendencia General de Hacienda. 
Concediendo 45 dias do prórroga do em-
barque A D. Ensebio Conde Sierra, oficial 4S 
de la Adminiatración Central do Contribn-
óione^. v 
Aprobando anticipo de dos meaes do li-
cencia concedido A D. Francisco Cuerdo, 
oficial 4* do la Administración Principal de 
Hacienda de Pinar del Rio. Pb nr 11 prórro-
ga de un mes concedida para tomar pose 
sión A D. Lorenzo Fernández, olicial 4? de 
la Administración de la Subalterna de Re-
medios. Idem la do dos mesea concedida 
para idom A D. José do Jesús Ileredia, ofi-
cial 1" Guardalmacén de efectos timbrados 
de la Administración Central de Rentas 
Estancadas y Loterías. Idem ol anticipo de 
dos moses dó,licencia, concedido A D. Fer-
nando Mazorra. Oflóltyl 4? do la Aduana do 
esta capital y ampliándola A cuatro meees. 
DoBeatinnuido la pretonsión dol corredor 
D. Pablo Uofiné, A intervenir en loa giros 
para .-dinación do fondos destinados al pago 
do intereaea y amortización do los billetes 
hipotecarios y declarando que su nombra-
miento, por la Real Orden do 20 do octubre, 
no coarta la facultad de la Intendencia A 
prescindir do corredor en las operaciones 
en qne juzgue innecesaria su intervención. 
Confirmando los nombramientos do con-
eejoroa propietarios y suplentes dol Banco 
Español, hechüB A favor do D. Ramón Ar-
guelles y los Sres. Quosada, Blanco, Dol 
Rio, Zubillaga, Maza, García Muñoz y Bo-
higas. 
Aprobando el contrato celebrado entre la 
Intendencia General de Hacienda y el Ban-
co Español, para ol anticipo de un millón de 
pesos on oro con garantía de la recaudación 
do las Contribuciones directas. 
Traslado dé Guerra referente A retiro del 
comandante do Infantería D. Antonio To-
rralba; idom idom del oapitAn D. Antonio 
Aguado Arcos; idom idem del teniente co-
rono! D. Pablo Alvarez de los Corrales; 
idem ídem dol comandante D. Domingo Pé-
rez; idem idom dol coronel D. Anacleto Ira-
chota; idem idom del oapitAn D. Domingo 
Domínguez; idem idem del teniente coronel 
D. Adolfo Freixa; idem Idem dol capitAn D. 
Antonio Zordí; idem idom del comandante 
D. José López García; idom idem del te-
niente D. José López Jiménez; idom idem 
dol comandante D. Manuel Bocino; idem 
idem del capitAn D. Pascual Tiorz Cirio; 
idem idom del Intendonto Militar D. Ma-
nuel Fungairiño; idom idom Marina, conce-
diendo retiro al tercer maquiniata do la 
Armada D. Pedro L . Santiago; idem idem 
del capitAn do idom D. Bernabé Florea; 
idom idem del idem idem D. Ramón Cabri-
to; idom idom dol idom idom D. Victoriano 
Lafuontc; idom idem Guerra sobre idem al 
Subiuapector Médico de 1" claae D. Alejan-
dro Tuixidó; idem de Marina aobre idom al 
comandante D. Agapito Llórente; idom de 
Marina aobre idom al capitAn D. Franciaco 
Noé. 
Concediendo traamiaión do ponaión A Dn 
María de loa Dolores de Saint, huérfana de 
D. Irene Fab; idom A D1? Mercedes GonzA-
lez. í)" Morcedos del Caatillo y D ' Floren-
cia^Clay. 
—Según participa ol jofo del puesto l e l a 
Guardia Civil de Managua, en ol ingenio 
Aljot ín fué herido D. José do la Luz Jorge, 
por un individuo blanco quo no ha sido ha-
bido. 
—Procodonto de Tampa y Cayo-Hueso 
entró en puerto, en la mañana do h o y , oA 
hado, ol vapor americano Mascottc, con pa-
sajeros y la corrospondencla de los Estad os-
Unidos y Europa. 
—Enol Negociado de Orden Público y Po-
licía dol Gobiorno Civil de esta provincia, so 
solicita A D. Domingo Collazo, para ente-
rarlo de un asunto qiio le concierne. 
—Por la Secretaria de la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, se interesa la presenta-
ción do D" Tomasa Bonora, viuda de Za-
yaa, cuyo domicilio so iguora, al objeto do 
enterarle do la resolución recaída en una 
instancia que tiene presentada al Excmo. 
Sr. Gobernador General do esta Isla. 
—Habiendo cumplido la Comisión gesto-
ra do la Soeiodad do Recreo ó instrucción 
del Vedado, los encargos que le fueron con-
liadns en la Junta anterior, convoca A todos 
los accionistas á nueva rounión que se cole-
brarA A laa ocho de la noche del próximo 
lunes 5, on la casa calle 7 número 92, mora-
da dol Dr. Galvoz, y en la cual ao tratarA: 
1? do dar cuenta, con ol testimonio, de la 
escritura reforonte al terreno callo 9 esqui-
na a B; 2? del plano y prosupuesto aproba-
dos por la Comisión; 3? del proyecto do 
contrato para la construción del edificio, y 
4o del estado do la recaudación efectuada 
hasta la fecha. 
—Próximo A una cerca do pifia de la fin-
ca do D. Fernando Pordomo, en Caraballo, 
fué encontrado ol cadAver dol moreno An-
drés Romeu, quo según opinión facultativa, 
había fallecido de resultas do exceso do la 
bebida alcohólica. E l Sr. Juez Municipal 
del distrito se bizo cargo dol cadAvor. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
A l 19 dol pasado mes de jnlío alcanzan 
en sus fechas los periódicos do Madrid quo 
recibimos por el vapor-correo-áJ/onso X I I I , 
adelantando cuatro días A los que temamos 
por la vía do Tampa. Ho aquí sus princi-
pales noticias: 
I M 16. 
Cádiz, 15 [121.]. 
Por telégraJo.—A las seis de la mañana 
do hoy so ha* dado entrada en ol puerto al 
vapor Usina María Cristina, en cuyo buque 
ba llegado el Sr. Casado dol Alisal, A quien 
esperaban los oficiales tripulantes del sub-
marino. L a entrevista fuó verdaderamente 
conmovedora. Loa Sres. Peral y Casado se 
abrazaron con efuaión, entro laa aclamacio-
nes de los quo presenciaban el acto. 
A bordo do dicho buque ha llegado tam-
bién ol Dr. Madorooy, importante persona-
jo do la Bepública Argentina. 
E l Sr. Peral ha marchado A la Carraca, y 
ha dicho que se propone quo el Sr. Casado 
presoncio una prueba en el buque do su in-
vención, que tendrA lugar dentro do cuatro 
días.—Quero. 
— E l jueves por la tardo saldrA la corte 
parala Granja. AllípermanocerA la familia 
real tros semanas próximamente. 
AcompañarAn A SS. MM. y AA. el mi-
nistro do Estado, ol duque do Medina Si-
donia, la condesa do SAetago, la do Supe-
runda, los generales Córdoba y conde do 
las Quemadas, el conde do Sepúlvoda, los 
marqueses do NAjora el brigadier Pacheco, 
el teniente coronel Sr. García Peña y la se-
ñora do Tacón. 
S. M. la Reina saldrA de la Granja para 
San SebaatiAn dol 6 al 8 do agosto, según 
todas las probabilidades. 
—Ayer, A las tres do la tardo, han dado 
principio on ol miuistorio do Ultramar las 
oposiciones para magistrados do torcera 
clase, con destino A Ultramar. 
—Ajuicio do las personas imparcialos, 
las censuras quo de pocos días acA formu-
la la prensa conservadora contra ol go-
bierno por no haberse aprobado los prosu-
puestos, son tan injustas como apasiona-
das. 
Todo ol mundo sabe quo, cuando la mi-
noría conservadora mostró decidido empe-
ño en sostener una diacnaión de carActer 
económico con motivo do la propoaición del 
Sr. Villaverdo, ol gobierno aignificó que se-
ria mAs oportuno discutir inmediatamente 
loa proaupueatoa, on cuyo debate podrían 
exponer ana opinionea proteceioniatas loa 
firmantes de propoaición. 
AdemAa, según los ministeriales, es muy 
extraño quo las oposiciones monArquicas, 
y on particular la conservadora, hayan he-
cho grandes esfuerzos para sostener un de-
bate político on perjuicio do la aprobación 
de unos presupuestos nivelados y quo ahora 
se hable dol déficit quo vienen arrastrando 
loa proaupueatoa antorioroa. 
Do nada de oeto puede culparse al emi-
nente hacendista Sr. GonzAlez, quion hizo 
todo lo (pie ahora era humanamente posible 
para extinguir ol déficit. Si este no dismi-
nuye todo lo quo debía, cúlpese á determi-
nadas intransigonciae de la minoría conser-
vadora. 
E n cuanto á las economías, os segura 
quo el gobiorno hará uso do la autoriz i-
ción quo lo concodo la ley vigente do prosa-
puestos. 
— E l anuncio do que ayor hablarían on el 
Congreso casi todoa los grandes oradores, 
no ha llevado un sólo conenrrento más de 
loa acostumbrados, sino todo lo contrario, 
pues ha sido ayer el dia de monos apretu-
ras on las tribunas privilegiadas, de mayor 
espacio en las otras y de menos concurren-
cia do diputados do todos los días que van 
consumidos on esto debato, estéril ya ú.% 
toda esterilidad. 
A laa cinco do la tarde había los mismos 
diputados quo al comenzar la sesión; loa 
precisos para celebrarla on ol caso de qua 
alguien hubiera podido quo se contasen. 
—Decíase ayer á primera hora on ol Con-
greso, quo seria muy posible quo el soñor 
Castclar renunciase á intervenir en ol de-
bate político. 
L a opinión goueral os que deapuéa del 
magnífico discurso dol soñor S:-gasta, la 
balanza de la discusión cayó á su favor y 
la opinión pública ha fallado la contienda; 
Antea había interéa on el debate parapo-
cos, hoy ya no lo hay para nadie. 
—Las rectificaciones do los Srea. Cassola 
y Moret en el debato político, so han referi-
do á los puntos ya tratados. 
— E l barón de San garrón ha mantenido 
un breve diAlogo con ol soñor Martes, por 
haber aquel sostenido que todo el debato 
surgió do un conflicto peraonal entre el Sr. 
Martos y un ministro de la Corona, opo-
niendo A esto sus afirmaciones contrarias el 
ox-presidonte del Congreso. 
E l barón do Sangarrén, en su brovo dis-
curso, ha demostrado una voz mAs que, 
aunque enemigo del parlamentarismo, dis-
cute con máa habilidad quo muchos parla-
mentarios y quo no pierdo el tiempo en pa-
labras retóricas ni on amplificaciones inú-
L a roctificación d i Sr. Sagasta á la del 
Sr. Martos ha sido por todo extremo inge-
niosa y feliz. E l Sr. Sagasta ha anunciado 
(pie habría de conceder el Sr. Martos mu-
chas prórrogas á los cuatro meses do vida 
que dió ol otro dia á la situación liberal. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo ha hecho 
una rectificación muy elocuente en ol Con-
greso, y según la opinión general, mAs para 
responder á los deseos do su partido, quo no 
quiere aparecer benévolo con la política del 
Sr. Martoa quo para contestar A verdade-
ras necesidades del debate. 
Como siempre, el insigne orador ha sido 
escuchado con la atención y ol reapoto que 
se lo deben. 
—Ayor tardo, A las siete y media, se pro-
rrogó la sesión del Congreso hasta dar fin 
al debato político. 
Anoche no hubo sesión. 
Hoy por la tardo continuarA ol debate so-
bre la situación de las provincias ultrama-
rinas. 
Hoy se plantearA en el Senado. 
—Anoche A las nuevo menos cuarto ter-
minó el debato político del Congreso. 
L a discusión ha sido do veinte sesiones. 
Comenzó tratAndoso do la actitud dol aeñor 
Martoa y ha concluido diacutiéndoao ol au-
fragio univoraal. 
Lo mojor dol dobate fué la última hora. 
Parecía, cuando comenzaba el debato, que 
acabaría en conflictoa, y parecía, cuando 
oataba acabando, que el Congreso se había 
convertido en una academia. 
E l juicio unánime de las personas impar-
ciales es ol do considerar ol debato en su 
conjunto como un gran triunfo político para 
el señor Sagasta, quo ha demostrado como 
nunca sus altísimas cualidades do orador y 
polomista. Y la última apreciación, la de 
considerar que tampoco ao ha diacntido 
nunca con mayor elevación y patriotismo el 
sufragio universal como anoche lo discutie-
ron el Sr. CAnovas del Castillo y el Sr. Cas-
tolar. 
— E l Sr. Castelar renunció ayer tarde á 
hacer un discurso en el Congreso, en toda 
la acepción do la palabra, limitAndose á 
breves, pero elocuentísimas consideraciones 
sobro el sufragio universal, hechas A última 
hora y obligado por laa miamaa necesidades 
do la discusión. 
—Parece quo ol señor barón de Sangarrén 
fué autorizado telogrAflcamonte por D. Car-
los de Borbón, para las declaraciones que 
hizo ayer en el Congreso. 
—Anoche falleció el Sr. D. José Diz Ro-
mero, fiscal cesanto de la Audiencia de 
Puerto-Rico y hermano do D. Podro Diz 
Romero, ministro del Tribunal do Cuentas. 
— E l sAbado próximo saldrA para Biarritz 
con su distinguida esposa, el Sr. CAnovas 
dol Castillo. Desde Kiarritz iráná L a Bour-
boule, A Paría, A Biarritz otra vez y A Ma-
drid on la primera (piimania de octubre. 
Firmada, por reproseiltacionns dn todoa 
ios grupos del Congroeo, fuera del partido 
conservador y do los autonomistas, so ha 
presentado una enmienda A los presupues-
tos de Cuba y Puerto-Rico, reformando los 
consejos do administración, que habrían de 
ser constituidos por un vico-presidonto y 
vocales nombrados por ol gobiorno y otros 
designados por las corporaciones adminis-
trativas y de otro género do las islas. E l 
consejo discutiría los prestí puestos y envia-
ría su informe al ministerio de Ultramar 
para quo éste, en la plenitud de au iniciati-
va, pero en vista de loa datoa y obaervaclo-
nes del consejo y do la intendencia, formulo 
sus proyectos auto el Congreso. Los autono-
mistas declararían solemnemente quo veían 
con profunda simpatía esta proposición de 
los Sres. Figuerea, Alfonao, Colloruolo,Mon-
tilla, Borgamín, Cuartero y Becerro Ben-
goa, do tal auorto quo ai hubiera sido pre-
ciso au firma la habrían puesto al lado do 
los demiis proponontca. 
— L a pronaa roconoco con justicia el libe-
ralismo dol Sr. CAnovaa, patentemente de-
moatrado en la discusión do anocho con el 
Sr. Castelar. L a política do paz que filtró 
on la roatauración y todoa aua librea y todos 
aua discursss, tienen ya demostrado hace 
tiempo para cuan toa loa conocen quo el se-
ñor CAnovaa del Castillo ca ol conaorvador 
mAs liberal do Europa y una causa el po-
seerlo de legítimo orgullo para su patria. 
—Una de las discusiones incidentalos de 
mayor interés mantenidas en el debato po-
lítico que ha terminado on el Congreso ha 
sido la quo sostuvioron los señores CAnovaa 
dol Castillo y Moret acerca do la acción di-
rectiva de la corona on las crisis y cambios 
do la política. E l Sr. CAnovas ha mantenido 
la integridad de esa acción y el Sr. Moret 
on cambio ha aoatenido el criterio constitu-
cional puro, según el cual apenas hace otra 
cosa el monarca quo lo quo lo indican los 
hombrea públicoa. 
Aquí hay gran campo do controveraia, y 
no aeria extraño quo cato miamo tema do 
discusión so llevase el curso próximo A la 
sección do ciencias morales y políticaa dol 
Ateneo de Madrid. 
i: te punto y ol do laa deflnicionea del 
aufragio universal han sido do una gran no-
vedad política y científica. 
—Tenomoa por cosa cierta (pie el aeñor 
Sagasta deaea quo ol actual interregno par-
lamentario no so prolongue más do tres me-
ses, volviendo A reunir laa Cortea en octu-
bre. 
—Deade primera hora de la tarde se ad-
vierte en el salón de conforencias del Sona-
do y en loa pasillos gran concurrencia por 
el comienzo y fin, sogún todas las probabili-
dades del debato político que ha do plan-
tear el señor marqués do Sardoal. 
Anúnciaso que acabará en la sesión do 
hoy, porque sólo hablarán, á máa do este, 
el Sr. Bosch y Fustigueras, que so propone 
sor corto, y un individuo de la minoría con-
servadora, que aún no so sabe si aerá ol ae-
ñor Eabié. 
E l prosidonto dol Consejo ae halla tam-
bién muy temprano on el palacio do la alta 
CAmara conferenciando con el señor presi-
dente do ésta. 
Bel 17. 
E l aspecto que ayor tardo ofrecía la alta 
CAmara, ora ol do las grandes solemnida-
des. 
HallAbaneo presentes los Sres. Martos, 
Caaaola y Romero Robledo, la mayoría de 
loa miniatroa, el Sr. Navarro líodrigo y o-
troa prohombrea del partido liberal, gran 
número de aonadorea y diputadoa y laa tri-
bunaa llenaa. 
E l aeñor marquéa de Sardoal comenzó á 
usar do la palabra A poco de abierta la se-
sión, y acabó dospuéa do laa aeia, invirlion-
do eu au discurso mAs do trea horas. 
Durante oate tiempo y con la habilidad y 
corrección quo lo diatinguo, ao ha ocupado 
de todo: do la aalida del Sr. Martoa do la 
preaidoncia del Congroao, dirigiendo algu-
nos ataques, para que rompiora su silencio, 
al Sr. Canalejas, afirmando quo debía ol 
miniatorio al Sr. Martoa; do la cuestión eco-
nómica, en la qne afirmó quo ol Sr. Sagasta 
no habia cumplido sus compromisos; do su 
dimisión do la presidencia do la Diputación 
provincial y causas do esto acto, y de la di-
rección y organización dada al partido l i -
beral por el Sr. Sagaata, al que atacó ince-
santemente, alegando que no ea el jefe in-
diacutible del partido, porque hay on éate 
otros hombros do tanta valia. 
E l Sr. Canalejas, directamente y con in-
sistencia aludido por ol soñor marqués do 
Sardoal, ha pronunciado un discurso do loa 
más admirables quo le hemos oido: elocuen-
te como siempre, conciso y verdadoramento 
habilísimo para sortear con fortuna admi-
rable las dificultados quo pudiera ofrecer el 
con tostar en forma categóricas A las alusio-
nes del señor marquéa de Sardoal. 
L o hizo de una manera, cumplida, afir-
mando que su silencio era prudencia, y que 
las relaciones privadas no podian ser de la 
jurisdicción del Parlamento ni podian mu-
cho menos influir en las soluciones de la 
política, que debia siempre obedecer á mó-
viles más altos que solamente existen en la 
esfera de las ideas. 
E l Sr. Canalejas fuó oido en medio de una 
grande espectación y con general asenti-
miento de la Cámara. 
— E l Congreso ba elegido ayer tarde, reu-
nido en secciones, los diputados que han 
do formar parte de la comisión mixta que 
ha de dar dictamen sobre l a ley de refor-
ma del estado mayor del ejército. Ayer mis-
mo so ha reunido aquella comisión en el 
Senado, presidida por el general Martínez 
Campos, y ha dejado ultimado el dicta-
men. Mañana probablemente se aprobm á. 
E s t a ley ofrece l a particularidad de ha-
berla defendido todos los militares, dipu-
tados y sonadores de las m á s opuestas opi-
niones, y por ello so concede el derecho á 
ascender por ant igüedad á los brigadieres 
de'reserva, á los coroneles que tenjjan doce 
anos en este empleo y la placa de San Her-
menegildo. 
— L o s señores Marios, Cassolay Homero 
Eobledose han reunido ayer tardo casual-
mente en el Sonado, para hablar do polí-
tica. 
E l general López Dominguoz ha perma-
necido toda la tarde en su íMíjerito del salón 
de sesionas del Congresp. 
— E l Congreso oírccía ayer el aspecto de 
ios dias do vacaciones. Apenas había di-
putados ni en el salón ni en los pasillos. 
L a tardo ha pasado casi toda en pregun-
tas y respuestas, siendo de notar la del so-
ñor Ducazcal acerca de la morosidad ú ol-
vido en ol reparto do la cédulas á domici-
lio, y, las declaraciones del Sr. Aguilera en 
el asunto de las latas de petróleo, demos-
trando que al descubrir lo que pasaba y al 
mandar que so instruyesen las oportunas 
diligencias, obró dentro do la plenitud de 
sus facultades gubernativas. 
— L a s últimas noticias de ayer tarde eran 
de que hoy serán suspendidas las sesiones 
de la presente legislatura. 
—Ayer tardo se ha dicho que, por razo-
nes de etiqueta, había presentado su dimi-
sión un grande de España que ejerce fun-
ciones completamouto ajenas al gobierno 
y á la política. 
— L a prórroga de la sesión del Senado 
ha sido solamente para que terminara su 
rectificación ol señor marqués de Sardoal, 
y parece que esta determinación ha obede-
cido en parte á que algunos amigos del se-
ñor Martos se oponían á que acabara ol de-
bato do un modo precipitado. 
No hubo sesión anoche, por la tanto, y 
hoy continuará y acabará el debate, con-
testando ol señor Sagasta en primer tér-
mino. 
— E l Sr. Alonso Martínez trabaja con 
gran asiduidad, con toda la que hasta aquí 
le han permitido sus deberos do presidente 
del Congreso, para ultimar las modiñoa-
ciones úl t imamente acordadas por las Cá-
maras en el Código Civil , do que os autor, 
á fin de dejarlo terminado paraol domingo, 
dia que so propone salir para San Sebas-
tián, donde residirá este verano, según 
costumbre. 
—Según informes do L a Epoca, parece 
que el señor marqués de Ahumada susti-
tuirá al general Sánchez Mira en ol cargo 
de segundo cabo de la isla de Cuba, por 
cumplir este en breve el período de suman-
do. 
— L a sesión del Congreso de anoche fuó 
tan útil , pero tan poco concurrida como to-
das las anteriores. Hablaron muy bion los 
señores Pando, l iodríguez Sanpedro y el 
ministro de Ultramar. También esta noche 
habrá sesión nocturna para seguir tratan-
do de los asuntos de Cuba. 
- - E l general Sr. Chinchilla está recibien-
do estos dias multitud de cartas y telegra-
mas felicitándolo por la aprobación de 
las reformas militares y por la ley de pases 
de jefes y oficiales á Ultramar. 
Esta últ ima era esperada con grandísima 
impaciencia en ol ejército y ha sido recibi-
da con gran entusiasmo. 
Muchísimas son laa familias á quienes ha 
llevado la tranquilidad el general Chin-
chilla, suprimiendo los odiosos sorteos por 
medio do una ley que ha do hacer recordar 
siempre en ol ejército con gratitud el nom-
bre del actual ministro de la Guerra. 
—Continúa afirmándose que ol general 
L6pez Domínguez y ol Sr. Gamazo nada 
tieien ya quo ver con la conjura política ni 
coi. los planes do los Sres. Romero Roblo-
do, Cassola y Martos. 
Aín so dice más, y es que ol Sr. Gamazo 
j a u é s tuvo otro punto de coincidencia con 
ios wnjurados quo el do apreciar de igual 
modo los célebres tumultos parlamentarios, 
pue» en la cuestión económica no fuó la 
coincidencia del Sr. Gamazo con la coaju-
ra, auo de la conjura con el Sr. Gamazo. 
Y en cuanto al pensamiento político del 
general López Domínguez, también hemos 
oido que coincidió con la conjura por el 
morrento, pero quo jamás pensó en que los 
conjrrados debieran hacer, ni siquiera in-
tentirlo, un nuevo partido. 
De ser esto cierto, como así lo creemos, 
bastirá para confirmarlo quo no so niegue 
autorizadamente. Y esa negativa resuelta 
no hi de venir. 
—Del notable resumen dol debato ultra-
marino hecho anoche por el Sr. Becerra di-
ce con razón L a Iberia lo siguiente: 
" E l discurso pronunciado por el Sr. Be-
cerra en la sesión extraordinaria del Con-
greso era anoche unánimente elogiado por 
sus tondoncias liberales y conciliadoras, y 
por el estudio minucioso y el conocimiento 
exacto que revola de los problemas de todo 
orden que afectan á nuestras provincias y 
posesiones de Ultramar. Con verdadera 
elocuencia, con lluidez y calor do palabra, 
demostrando altos vuelos como pensador y 
una erudición quo admira tanto por lo ex-
tensa y sólida, como por la facilidad y pre-
cisión con qu^ la adapta al punto do que 
trata, no quedó sin contestar ninguna ob-
servación importante de las hechas por los 
oradores quo habían intervenido ou el de-
bate, logrando dejar bien impresionados, lo 
mismo á los diputados do unión constitu-
«ional de Cuba y Puerto-Rico, que á los 
autonomistas, todos los cuales, sin excep-
ción, lo felicitaron. 
"Causa dolor quo aceptando unos y otros 
muchas do las importantes reformas quo en 
los proyectos do presupuestos ha presen-
tado el señor Becerra, estos ha> an queda-
do en el orden dol dia y sobro la mesa dol 
Congreso." 
guna las consecuencias y la importancia del 
referido incidente, quo ha sido objeto de 
muchos y animados comentarios fuera del 
salón de sesiones. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
recibidas por el vapor-correo Alfonso X I I I 
y que por su extensión, no cupieron, como 
.las procedentes, en nuestro Alcancedo hoy: 
Del 18. 
L a sesión dol Sonado ha sido menos ani-
mada (pie la do autoayor. 
E l Sr. Bosch y Fustigueras hizo un elo-
cuente discurso censurando al gobierno y 
á su jefe, por lo que llamó la anarquía par-
lamentaria de este último periodo; criticó 
el proyecto del sufragio universal presen-
tado, que calificó de sufragio del engaño, 
y afirmó la muerte del partido liberal por 
los hombros importantes que de él han di-
sentido. 
E l Sr. Romero Robledo permaneció en la 
Cámara únicamente mientras acabó su dis-
curso ol Sr. Bosch. 
L a intervención del Sr. Fabié ha sido 
muy breve, combatiendo al gobierno par-
tlonlarmonto por el decreto do torrainación 
do la legislatura. 
• » 
E l señor presidente del Consejo pronun-
ció después un discurso notabilísimo, irre-
prochable por su forma, é incontestable 
por sus racionamientos, afirmando cuanto I 
ayer dijo el Sr. Canalejas, á quien no ad-
mitió la dimisión porque no so fundaba en 
disentimientos políticos, sino porsonalos del 
Sr. Martos, y por prestigio dol sistema re-
presentativo, porque los ministros sola-
mente lo son por la voluntad de la régia 
prerrogativa; sostuvo la independoncia del 
cuerpo electoral, quo ha enviado á las Cá-
maras mayor representación de las mino-
rías que hace mucho tiempo; defendió los 
tratados de comorcio, favorables á nuestra 
agricultura, y afirmó que la situación os do 
paz beneficiosa para el país y para las ins-
tituciones, porque los únicos que alborotan 
son unos cuantos políticos y algunos perió-
dicos dando extremada importancia á lo 
que no tiene ninguna. 
E l Sr. Sagasta estuvo tan hábil y elo-
ouento como siempre, y la Cámara lo oyó 
con gi'ande interés y religiosa atención. 
« 
* • 
Al rectificar ol señor marqués de Sardoal 
pronunció unas palabras quo so considera-
Y ron ofensivas para el Sr. Sagasta é impro-
pias de la Cámara y so promovió un ruido-
so incidente personal ontro el orador y el 
general Sauz, do quo damos cuenta detalla-
da en <•! extracto, acordándose celebrar se-
sión secreta para resolver la cuestión. 
E l soñor marqués do Sardoal retiró des-
pués espontáneamente cuantas palabras 
pudieran ofender personalmente al Sr. Sa-
gasta, pero manteniendo lo dicho en el in-
cidente que fué inmediata consecuencia de 
aquellas. 
L a actitud dol Sr. Sagasta ha sido nuiy 
elogiada por la corrección y templanza de 
palabras que aminoraron sin dudaal-
E l debate ha sido un nuevo triunfo para 
el Sr. Sagasta; bien es verdad que no ha si-
do más que una reproducción en pequeño 
del habido en el Congreso, y la impresión 
general resulta muy favorable para el go-
bierno y su presidente. 
— L a primera parto de la sesión del Con-
greso ha pasado on la interpelación del Sr. 
Pacheco sobro asuntos de Justicia al minis-
tro dol ramo. 
E l Sr. Pacheco, fuerte, poro cortés en sus 
censuras, ha demostrado su mucha compo-
tencia en materias jurídicas. 
E l ministro Sr. Canalejas se ha defendido 
muy bien hasta la justificación completa de 
todas sus medidas y nombramientos, de-
mostrando al propio tiempo sus dotes ora-
torias singulares. 
—Ayer tarde hemos oido, por referencias 
quo consideramos enteramente fidedignas, 
que la dimisión del duque de Sexto del car-
go de ayo de las infantas hermanas del Rey, 
es irrevocable. También hemos oido que se 
créo quo ol duque de Medina-Sidonia no in-
sistirá en su dimisión. 
— L a política no ha ofrecido ayer en el 
Congreso interés, animación, ni novedad. 
Todo el mundo, hasta los más descontentos 
de anteayer, y los más pesimistas de siem-
pre, hacían planes para mucho tiempo, en 
la creencia do que no sucedería nada de 
particular; que mucho tiempo es en la po-
li ¡ica el tiempo do unaestación cualquiera. 
— L a última parte de la sesión do ayer 
tardo en el Congreso, ha pasado on ol inci-
dente promovido por el Sr. Cánovas dol 
Castillo sobre ol precesamiento dol conde 
de Benomar. 
— E l señor ministro de Fomento ha esta-
do on Palacio ayer tardo á primera hora, 
conferenciando con S. M. 
Por esta causa no se hallaba en el Sena-
do al reanudarse ol debate político. 
—Dícese quo por ahora no so proveerá el 
cargo do mayordomo mayor do sus altezas 
la princesa de Asturias y la infanta D*. M" 
Teresa, que venía desempeñando el señor 
duque de Sexto. 
—Do la defensa del señor conde de Be-
nomar se ha encargado el Sr. D. Francisco 
Silvela. 
—Ayer debió hacerse á la mar desdo Cá-
diz, con rumbo al nuevo mundo el vapor 
Gande de Vilana, exposición flotante de pro-
ductos españoles. 
Su tripulación, con especialidad su arma-
dor el soñor conde de Vilana, y los señores 
prosidonto y vico-presidente do la exposi-
ción, marchan sumamente complacidos de 
las atenciones que han recibido en todos los 
puertos españoles que ha visitado el vapor 
Conde de Vilana. 
L a prensa do Cádiz consagra sentidas 
frases de afecto á los oxpedioionarioa, de-
seando al proyecto un éxito feliz en las re-
públicas de la América del Sur. 
—Anoche no hubo sesión on el Congreso, 
porque no hubo diputados bastantes para 
celebrarla. E l Sr. Gullón (D. Eduardo) pi-
dió una vez y otra que so contasen, y no 
llegando á 70, fracasaron los dos intentos 
de celebrarla. 
—Los Sres. Martos, López Domínguez, 
Romero Robledo y Cassola no tomaron, en 
su reunión de anoche on el Congreso, acuer-
do político do importancia. 
Así lo dijeron ellos mismos al acabar su 
conferencia. 
—Los únicos comentarios quo anoche so 
pusieron á la política dol dia, una vez co-
nocido que había quedado satisfactoriamen-
te resuelto el incidente surgido en el Sona-
do ontro los señores general Sauz y mar-
qués do Sai-doal, fueron sobre el derecho 
del gobierno á concurrir á las sesiones se-
cretas cuando los ministros no pertenecie-
ran al cuerpo colegislador quo las celebra-
ra, y la opinión general so mostraba favo-
rable á la asistencia del gobierno. 
Cádiz, 17 ('10 n.) 
Por telégrafo.~El Sr. Casado del Alisal 
marchó á San Fernando, á las seis do la 
mañana de hoy con su señora y seis hijos. 
E n el almuerzo con que los obsequió ol 
Sr. Peral pronunciáronse entusiastas brin-
dis por este y los demás oficiales do la tri-
pulación. 
A las once do la mañana, el Sr, Peral con 
su señora y padre político marchó á la Ca-
rraca á ver al capitán general, con quien 
celebró una larga conferencia. 
E l Sr. Peral enseñó al Sr. Casado el bu-
que que se hallaba on soco en el dique 13 y 
ordenó ponerlo á flote embarcándose on él 
sus tripulantes. E l Sr. Casado y las señoras 
ocuparon á las cuatro do la tardo una lan-
cha do vapor y un redactor de L a Dinast ía 
un bote. 
Nadie más ha presenciado ol acto. 
E l submarino ha dado majestuosamente 
ocho vueltas en una hora, siendo imposible 
al bote seguirlo. 
Al ponerlo á flote los operarios dieron re-
petidos vivas. E l Sr. Casado está lleno de 
entusiasmo.—Quero. 
—Dice L a Epoca: 
"Han perdido hoy mucho terreno los ru-
mores do crisis. Indudablemente el Sr, Sa-
gasta hará esfuerzos sobrehumanos por 
aplazar toda modificación hasta octubre, y 
tiéneso como cosa cierta que si ol señor con-
de de Xiquena insistiera resueltamente en 
abandonar su cartera, todo quedaría redu-
cido á que fuera sustituido por algún fuaio-
nlsta importante, de los contados quo ya le 
quedan al señor presidente del Consejo," 
Aunque reducidas las aspiraciones del 
colega, nada hay que las autorice. 
— L a sesión secreta del Senado duró unas 
tres horas, y según do público se decía en 
los pasillos de aquella Cámara lo ocurrido 
en ella fué lo siguiente: 
Habíase entrado en ol fondo de la cues-
tión y el señor marqués do Sardoal declaró, 
que lejos de retirar las palabras pronuncia-
das y no rectificadas en la sesión pública, 
las subrayaba; y el señor conde de Xiquena 
empezaba ú tratar lo ocurrido cuando el Sr, 
Rivera lo interrumpió, proponiendo la cues-
tión previa de si podian 6 no asistir á la se-
sión secreta do la Cámara los señores pre-
sidente del Consejo y conde de Xiquena, 
quo se hallaban presentes, no siendo sena-
dores. 
Los señeros marqués do Sardoal, Rivera 
y Morelo sostuvieron que no, porque á es-
tas sesiones no asistían sino los individuos 
que pertouecían á la Cámara en quo se ce-
lebrasen, añadiendo el último que tampoco 
tenía razón do ser, porque las ofensas que 
pudieran inferirse en sesión pública, con 
esta misma publicidad debían rectificarse. 
Mantuvieron ol derecho á asistir el señor 
Abarzuza y los dos interesados, señores 
presidente del Consejo y conde de Xiquena, 
y á nombro de la minoría conservadora in-
tervino ol Sr. Vida, para decir que la cues-
tión era de derecho público censtitucioual, 
poro no positivo, sino constituyente, y que 
puesto que no estaba resuelta entendía que 
su importancia era sobrada para darle una 
solución tan de ligero y poco meditada y 
sin revestirla do las solemnidades de un de-
bate cu sesión pública; poro que on el caso 
concreto do que so trataba y habiéndolo 
solicitado el gobierno, creía que ésto podia 
ó debía permitírsele asistir, sin prejuzgar 
por esto la cuestión, y quo algún preceden-
to había ya, porque al duque de Tetuán 
siendo presidente del Consejo le ocurrió al-
go pacocido on ol Congreso y consultando 
con el proBidento de ésto, Olózaga, si po-
dría asistir á la sesión secreta, obtuvo una 
respuesta afirmativa. 
Asi so acordó también por unanimidad 
para este caso concreto, y se volvió á tra-
tar de la cuestión principal. 
E l señor conde de Xiquena parece que la 
planteó clara y correctamente, rogando al 
soñor marqués de Sardoal que explicara de 
un modo satisfactorio para todos sus pala-
bras, y contestó el último que habiéndolo 
hecho ya en la sesión pública, el repetir 
nuevamente sus manifestaciones pudiera 
acusar en él falta do siuceridad en la pri-
mera vez. 
Intervinieron los señores general Martí-
nós Campos y duque do Veragua, rogando 
también al señor marqués de Sardoal que 
explicara sus palabras invocando el prime-
ro los lazos de cordialidad y de raútua con-
sideración quo deben existir entro todos los 
senadores para mantener el decoro y pres-
tigio do la Cámara y sus individuos, y ol 
segundo los lazos de antigua amistad que 
los unía. 
E l señor marqués de Sardoal entonces, 
diciendo quo accedía á ello, pero espresan-
do quo lo hacía no por haberlo solicitado el 
señor conde de Xiquena sino á pesar de ha-
berlo solicitado, autorizó á los señores Mar-
tínez Campos y duque de Veragua para que 
dieran á este asunto la solución que estima-
sen más conveniente para el decoro del Se-
nado; ol do sus individuos y el suyo parti-
cular, entendiendo quo por su respetabili-
dad podían ambos ser jueces competentísi-
mos del mismo. 
Ambos señores aceptaron ol honroso en-
cargo, declarando la Cámara por unanimi-
dad terminados todos los incidentes, y se 
levantó la sesión á las diez y cuarto próxi-
mamente los últimos señores dichos para 
examinar las cuartillas. Creíase que la so-
lución acordada fué corregir óstae para que 
no apareciesen palabras ningunas ofehsi-
vas. 
Repetimos para terminar que no respoĵ  
demos de la exactitud absoluta de nuestros 
informes, como recogidos en los pasillos de 
le Cámara, por más que nos merezcan bas-
tante crédito. 
— E l cousejo de ministros celebrado esta 
mañana on Palacio, ha sido breve y de es-
caso interés. 
E l Sr. Sagasta hizo como de costumbre 
la relación de los sucesos de la semana o-
curridos en el extranjero.y en Espaaa, fiján-
dose princpialmento en las últimas notas 
del debate político y en el incidente susci-
tado entre el marqués de Sardoal y el ge-
neral Sauz, que anoche quedó satisfacto-
riamente resuelto por la mediación del ge-
neral Martínez Campos y del duque de Ve-
ragua, hasta en los menores detalles de su 
aspecto personal y parlamentario. 
E l jefe del gobierno puso á la firma de 
S. M. el decreto suspendiendo las sesiones 
de las Cortes en la presente legislatura, 
que será leído primero en el Senado y des-
pués en el Congreso. 
E l consejo se ocupó del viaje de su majes-
tad á L a Granja, quedando definitivamente 
resuelto quo ol tren regio salga do Madrid 
mañana, viernes, á las cinco de la tarde. 
Con la corte saldrá para San Ildefonso el 
señor marqués de la Vega de Armijo, como 
ministro de jornada. 
L a familia real llegará á la Granja á las 
ocho de la noche. 
Los ministros irán el domingo á dicho 
real sitio á cumplimentar á S, M. con moti-
vo de su cumpleaños. 
E l ministro de Fomento llevó á la firma 
de S, M, la aprobación de un presupuesto 
adicional relativo á la construcción de una 
carretera de la provincia do Lugo, y ascen-
sos do ingenieros. 
E l do Ultramar puso al despacho de la 
soberana un nombramiento de canónigo ra-
cionero de Santiago de Cuba. 
Los consejeros de la Corona volvieron á 
reunirse on la secretaría do Estado para 
despachar el expediente de Guerra relativo 
al arrendamiento de una fábrica de harinas 
en Santander, y resolver, de conformidad 
la mayoría del Consejo de Estado, que los 
ministros dol tribunal de Cuentas de Ultra 
mar asistan á los plenos del tribunal de 
Cuentas del reino. 
También so ocuparon los ministros dol 
expediente sobre reclamaciones do los due-
ños dol vapor Ciscar, y trataron á la ligera 
de una combinación do alto personal de Ha-
cienda que el ministro del ramo hará pare 
que la reina lo firmo en San Ildefonso, 
Relacionando este asunto con la aplica-
ción do los créditos consignados en los pro-
supuestos que rigen por autorización desde 
el Io del corriente, se ha hablado, sin llegar 
á acuerdo definitivo, de unir en un sólo cen-
tro las direcciones de Aduanas é Impuestos. 
E n virtud do autorización contenida en 
ol art. 8? do los presupuestos de 1888-89, 
hará el gobierno por decreto las economías 
llevadas al proyecto que no ha llegado á 
discutirse y aprobarse. 
E l ministro de Hacienda ha recibido el 
encargo de redactar el decreto en que se 
prepare el uso do la autorizaeión referida; 
teniendo por base el cumplimiento más a-
proximado posible del presupuesto do gas-
tas pendiente do aprobación en el Congre-
so: que supone economías por valor de ífó 
millones de pesetas. 
Mañana celebrarán consejo los ministros 
en el Palacio d é l a Presidencia. 
Del 19. 
—San Fernando, 18 (3,30 tarde).—He 
podido adquirir algunos datos, que me a-
presuro á comunicar, roferentes á las espe-
riencias verificadas ayer por el submarino. 
Según mis noticias, duranto las pruebas 
no han funcionado más que 2a0 acumula-
ros, indicando 240 Voltz y 30 Amperes. 
L a fuerza desarrollada alcanzó á 40 ca-
ballos, os decir, la tercera parte de la total 
calculada para las máquinas motoras del 
Peral. 
L a velocidad del submarino fuera do los 
Caños llegó á nuevo millas. 
De esto resulta quo, funcionando con to-
das sus baterías, obtendrá el submarino una 
velocidad bastante superior á las diez mi-
llas calculadas por el señor Peral. 
So nota que la opinión está muy entusias-
mada en vista de las satisfactorias pruebas 
do ayor. 
Los pesimistas modifican sus apreciacio-
nes y participan do las esperanzas genera-
les, creyendo ya que Peral logrará salir bri-
Uantemonte de todas las experiencias suce-
sivas. 
Las pruebas de ayer se verificaron contra 
marea, tanto á l a ida como al regreso, rei-
nando viento Poniente en calma y estando 
la mar serena. 
E l submarino no pudo salir del dique has-
ta cerca de las cinco de la tarde por falta 
de agua. Foreste motivo el Sr. Peral de-
sistió do salir á alte mar á hacer en ella las 
pruebas de torpedo. 
Se creo que las efectuará muy en breve. 
A causa do la precipitación con que ne-
cesariamente tuvo que poner mis telegra-
mas do ayer, no dije que entro los tripulan-
lantes del submarino figura el Sr. N ovo y 
Colson, quo asistió á las pruebas,—O. 
— L a mesa del Congreso llevó ayer á la 
sanción do la Corona las siguientes leyes: 
Autorizando la venta por el Estado de 
las salimas do Torrovieja, pases á Ultramar 
y reformas del cuerpo de estado mayor, 
—Con la Corto saldrán hoy para la Gran-
j a ol secretario de la mayordomia mayor de 
S, M., Sr, Bromón; el do la camarería ma-
yor, Sr. Canales; ol Sr. Riaño, oficcial de la 
secretaria particular de S. M., y los caba-
llerizos señores marqués de Beniel y Peña-
rredonda. 
—Cerráronse las Cortes, cosa quo á mu-
chos parecerá imposible, tantas y tan gran-
des eran las ansias qué tenían de que llega-
se la clausura. 
No queremos decir con estoque ol gobier-
no se regocije do ello, por más que, á decir 
verdad, ganado tenía el reposo, sobre todo 
el soñor presiden te del Consejo que, imi-
tando al personaje de la leyenda, no dejó 
las armas ni los arreos de guerra on todo el 
tiempo que los ejercicios do la conjura sos-
tuvieron la linea do batalla, Realmonte el 
Sr, Sagasta no salió mal parado de los com-
bates quo con sus adversarios librara; pero 
si haciendo estas victorias extensivas á todo 
el gobierno,Jsacara osto ou consecuencia que 
ha salido vencedor en la lucha, no debo ol-
vidar quo le falta conseguir otra victoria 
m¡ís importante. 
L a de voncorso á sí propio. 
No todos los oradores han quedado satis-
fechos do las discusiones. Varios de olios 
no han tenido tiempo de decir todo lo que 
querían y se han reservado muy buenas co-
sas para cuando se reanuden las sesiones. 
Indudablemente aprovecharán el tiempo 
quo hasta entonces falta para ensayar sus 
discursos. 
Algunos de ellos, como Demóstones, á la 
orilla dol mar, 
• 
« • 
Los trenes empiezan ya á conducir á los 
diversos puntos de la Península á los poli-
ticos do toda especie. 
Las poblaciones de la costa son, como es 
natural, las más favorecidas. Sin duda por-
que al mismo tiempo que se da reposo al 
cuerpo so refrescan también las ideas, los 
temperamentos más irascibles se calman y 
suavizan al influjo do las brisas marítimas 
y los peusamientos so elevan y engrandecen 
con la contemplación de la inmensidad del 
Océano, 
» • 
E n cada población adonde concurro un 
personaje político de primera fila, se forma 
una pequeña corte, entre cuyos individuos 
so crean continuamente ministerios y se 
forjan planes do gobierno. 
Cada punto do baños ó de aguas es un 
centro político; y San Sebastián, Santan-
der, Biarritz, Mondáriz y otras poblaciones, 
tendrán la preferencia on esto de los ban-
quetes, do las conferencias, de los mcetings 
y de los inicrvicivs 
E n estos puntos, como el público suelo 
sor el mismo quo en la corto, los mismos son 
también los comentarios, 
¡Qué bien habla! ¡Qué buen discurso ha 
hecho! 
T no pasa do aquí, 
Pero en las poblaciones rurales, en los 
centros productores, la decoración cambia. 
Cuando llega el diputado y refiero á sus 
electores la parto quo tomó en las luchas 
políticas, el labrador exclama: 
—Pero ¿no decían que iban á rebajar 
la contribución? 
• * 
No quedará Madrid, sin embargo, ex-
hausto do política ni privado de las emocio-
nes quo ésta trae consigo. 
Ministros quedan en la Corto, y los pe-
riódicos, por nuestra parte, no dejaremos 
apagar el fuego sagrado de la política, tan-
to más, cuanto que si las luchas entre par-
tidos y fracciones han entrado on un perío-
do de descanso, comienza ahora otra lucha 
más importante, la de realizar muchas eco-
nomías, y otra más viva, la que suscita 
siempre la provisión de cargos más ó menos 
importantes, 
Y estos ahora son en gran número, 
— E s casi seguro que antes que la reina 
vaya á San Sebastián, quedarán provistas 
las senadurías vitalicias, 
— E n el Consejo do ministros que mañana 
so verificará en la Presidencia, quedarán 
provistos los alies cargos que en la actuali-
dad hay vacantes. 
Según nuestras noticias, para la dirección 
do administración local se nombrará al so-
ñor Alonso Castrillo y paral a de Agricultu-
ra al Sr. Testar. 
L a dirección do Propiedades, que el se-
ñor Alonso Castrillo deja vacante, se pro-
veerá más adelanto on una combinación que 
el ministro de Hacienda tiouo pensado ha-
cer, y en la cual, para dar cumplimiento á 
las economías hechas en su ministerio, que-
darían fundidas en una las direcciones de 
Aduanas é impuestos. 
Otra dirección quo será provista á pesar 
do que su actual propietario no ha presen-
tado la dimisión, á lo monos si el Sr, Mansí 
lo ha hecho, todavía no ha llegado á nues-
tro conocimiento, os la de Correos y Telé-
grafos, para la cual se indica como seguro 
candidato al oxsubsecretcrio de Goberna-
ción Sr, Urzaiz, 
También en dicho Consejo quedará acor-
dada una combinación do gobernadoies ci-
viles, indicándose á un joven diputado do 
la mayoría, quo á la vez es escritor distin-
guido, para mi gobierno civil. 
E l gobierno civil de Almería será nueva-
mente provisto, pues parece que ol diputa-
do ministerial Sr, Sauz, nombrado para de-
sempeñar dicho cargo, ha expresado propó-
sito decidido do no aceptarlo. 
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G-ran s u r t i d o de p i a n o s P l e y a l , B o i s s e l o t , Otto, E r a r d y otros , a c a b a d o s de r e c i b i r . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . . . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 3 . A P A R T A D O 4 B 7 . T E L E G - R A F O : B O R B O L L A . 
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G A C E T I L L A S . 
ESPLÉNDIDO OBSEQUIO.—Hoy se han re-
partido á los numerosos suscriptores on es-
ta capital do la elegante revista L a I lus-
tración Española y Americana, quo ve la 
luz en Madrid, las entregas X X V y X X V I , 
recibidas anoche por ol vapor Alfonso X I I I . 
A la primera acompañan la portada y el 
índice dol tomo correspondiente al primer 
semestre del año actual, y además un ''Su-
plemento Artístico en Colores," que repre-
senta L a Torre Eiffel, vista desde el Troca-
dero; limpia y hermosa reproducción que 
merece conservarse aprisionada en lujoso 
cuadro. 
Es imposible citar una por una todas las 
bellezas artísticas y literarias que contie-
nen ambos ejemplares, ya sobre asuntos de 
actualidad, ya acerca del progreso do las 
bollas artes en Europa y Amórica, por cuyo 
motivo sólo meoclonaremos los siguientes 
grabados: "Carmita, tipo asturiano"; "Sa-
lida del colegio"; retrato de D. L u i s Cas-
tells Sivilla, donante de la suma necesaria 
para la construcción del "Palocio do Espa-
ña," on Buenos-Ayres; " L a ascensión en nn 
aeróstato, do S , ' M , la lleina Regente" y 
multitud do preciosos dibujos consagrados á 
las fiestas de la coronación de Zorrilla cu 
Granada, y á. la suntuosa Exposición de 
París, 
Selectos y eruditos trabajos de Cañete, 
Esperanza y Sola, Arízcum, Conde de Coo-
11o y Job engalanan el texto; asi como amo-
nos artículos de Bremón y Palaci'o (D, 
Eduardo) y hermosas composicionos poéti-
ticas do Ortega de la Parra, Valdolomar y 
Fábrogues y Fernández Grilo, 
L a Ilustración, merced á su mérito indis-
cutible, hace que las personas do gusto de-
purado, acudan á Muralla 89, entresuelos, 
con el objeto do suscribirse á tan intero-
sauto poriódico, el mejor do su clase que so 
imprimo en los dommios españoles. 
TBATRO DE TACÓX.—LOS amantes de la 
buena música, los que gustan de ver obras 
bien representadas, deben acudir mañana, 
domingo, al gran teatro do Tacón, donde 
ao cantará Campanone, cuya zarzuela es la 
quo mejor interpretación obtiene por la 
compañía de Palou. 
Cada representación de esa obra ha sido 
un óxito brillante para los artistas de nues-
tro primor coliseo, y os do esperarse que la 
entrada sea muy numerosa. 
UNA NEVEKA Y UNA BODKOA.—Nuestro 
amigo D. Felipe GoUzález, dueño dol .acre-
ditado restaurant quo ostenta el nombro do 
Los Dos Hermanos, en la callo do San Po-
dro, esquina á Sol, ha hecho construir on 
los talleres dol Sr, Balbi do esta ciudad, 
una magnífica nevera quo puedo conside-
rarse como modelo en su clase, pudiendo 
competir -ventajosamonto con las mejores 
que so importan de los Estados-Unidos. 
Ese hermoso mueble se encuentra ya insta-
lado en Los Dos Hermanos y se halla hoy 
repleto do exquisitas frutas de California, 
do pescados frescos do la Coruña, do maris-
cos excelentes y de otros comestibles sa-
brosos. Es cosa digna do verse. 
También ha instalado elSr, González una 
gran bodega, próxima al citado estableci-
miento, donde tiene depositadas las últi-
mas remesas quo ha recibido del puro y de-
licioso vino leonúe marca Ojo de gallo y que 
panta aceptación tipiui no solo en esta Isla 
sino tambjén en Méjico y otros patees veci 
uo«. Los enormes pipotes do eso vino han 
«ido subdivididos en cuartos para hacer 
más fácil su exportación y su venta, A l 
propio tiempo conviene saber quo la marca 
Ojo de gallo ha sido dobidamonte registra-
da, con arreglo á la ley, para evitar falsifi-
caciones. Son muy notables osa nevera y 
esa bodega. 
TEATRO DE ALBISU,—Los tros primeros 
turnos dol espeotáculo de mañana, domin-
go, en el cómodo y fresco teatro de Albi-
su, serán consumidos por Los Sobrinos del 
Capitán Grant. E l cuarto turno corres-
ponderá á la simpática y regocijada Nina, 
caracterizando á esta la Sra. Latorro, 
Buenos muchachos 
Son Los Sobrinos 
Que van ou busca 
De Grant, su tío, 
Y es la tal Nina 
Raro prodigio 
De gracias sumas 
Y do atractivos. 
ARTISTAS PARA NUEVA YORK,—Leémos 
eu L a s Novedades de aqnGlla c'md&á del 29 
de julio próximo pasado: 
"Ayer llegó en el vapor Bourgogne, pro-
cedente del Havre, el reputado empresario 
Mr. Henry E , Abbey quo ha estado algún 
tiempo on París y Londres con ol objeto do 
contratar algunos do los más eminentes ar-
tistas para la próxima temporada do ópera 
italiana 
Dicho soñor dice quo á niás do la Batti y 
la Albani, vendrá á Nueva Yorlt la conoci-
da soprano Mine. Boulichoff que tantos 
lauros ha recogido en Italia y Kusia, y el 
afamado tenor Tamagno. 
Entre los demás artistas figuran los nom-
bres do las contraltos Mllo, Fabbrl y Bauer-
meister, las sopranos Mme, Váida y Miles. 
Do Vero y Valerga; los tenores Sres. Ravo-
lli, Perugini, Vanni y Bieletto, los bar í to-
nos Sres. Del Puente, Zardi y Marescalchi; 
los bajos Sres. Novara, Marcassa, Castlo-
mary, Carbonne, Migllara y De Vaschetti, 
Los directores do orquesta serán los Sres. 
Arditi y Sapio, 
Mr, Abbey también ha celebrado un con-
trato con el renombrado violinista español 
Sarasate, quíeu dará una serio de cién con-
ciertos recorriendo las principales poblacio-
nes de los Estados-Unidos, comenzando á 
mediados de noviembre. 
También ha contratado un magnífico 
cuerpo coreográfico y al pianista Otto Heg-
nor," 
UNA NOVELA INTERESANTE,—Entro la 
multitud de libros nuevos quo fia recibido 
la Galería lAteraria, Obispo 55, so cuenta 
la intoresauto novela, Nita, de Guy doMau-
passant, quo ha obtenido gran éxito on E u -
ropa y ha sido muy bien traducida al es-
pañol, A la vista teuemos muchos elogios 
tributados á la misma por algunos críticos 
reputados; pero nos falta espacio para re-
producirlos, así como para enumerar las 
demás obras llegadas á la Galería Li tera-
ria. Lo haremos on otro número. 
AGUA DE ISLA DE PINOS.—Como verán 
en ol anuncio del depósito general do las 
aguas do Isla do Pinos, do los manantiales 
de Santa Fó, éste se ha trasladado á la ca-
lle de Mercaderes n, 4, bajos. L a s personas 
que padecen del estómago dobon tomar no-
ta de este nuevo domicilio. 
L A FLOR CUBANA.—Las familias quo 
frecuentan á menudo ol salón de lunch y 
helados dol almacén do viveros finos L a 
Flor Cubana, Galiano esquina á San José, 
tributan grandes elogios á los exquisitos 
sorbetes que allí se despachan y al buen 
servicio quo so observa. También enco-
mian el selecto surtido do efectos y vinos 
del citado almacén, todos do primera ca-
lidad. 
Y á propósito de L a Flor Cubana y sus 
helados, no es cierto quo dicho estableci-
miento mande á la callo carros que expen-
dan esos ricos sorbetes, pues sólo se venden 
en el mismo. Sí alguien lo dice, para acre-
ditar y vender otros do ínfima calidad, es 
un especulador de mal género quo quiere 
dar gato por liebre. 
E L HOGAR.—Nuestro amigo ol adminis-
trador de esto amono periódico, dedicado á 
las familias, nos participa quo un accidente 
ocurrido á última hora en la impresión dol 
mismo, obliga á demorar su reparto para el 
próximo lunes. 
SILFORAMA ANUNCIADOR.—A las ocho 
do la noche do mañana, domingo, so hará 
la primera prueba de un silforama anuncia-
dor on la azotea dol edificio quo ocupa el 
Hotel l'elégrafo. So invita al público para 
que concurra á verlo. 
¡LLEGÓ E L DÍA!—Mañana, domingo, se 
efectuará por fin, en los terrenos do Almen-
dares, el desafio pendiente entro los clubs 
Progreso y Habana. 
Es tal ol cntupiasmoquo pe nota entro los 
aficionados para asláth' á esto juego, que 
nmchos se proponen llegar á la elegante 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventaja? para la industria azucarera, como lo vienen probamb. -
muchas que do ella hay en uso on la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do Gi á 7 piés do longitud con buena máquina, prepara en 15 horas <!>• U&h'tjo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Hste im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo on una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamonto á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, H a b ¿ m a . 
C n l l 4 8 A 
de Recreo é Instrnccióu del Vedado. 
Habiendo cumplido la Comisión gestora I05 encar-
gos que le fueron confiados en la juuta anterior, con-
voca á todos los Sres. accionistas á nacvá Junta que 
deberá celebrarse el dia 5 del corriente, á las 8 do he 
noebe, en la casa calle 7 núm. 02, inorada tlel Dr . ü a l -
vee, y en la que se tratará: 1? de dar mienta con e l 
testimonio de la escritura referente al tai-reno calle 9 
esquina á B.—2? del plano y presupuesto aprobados 
por la Comisión.—3? del proyecto de contrato para la 
constmecióu del edificio.—4?' dol estaco de la recau-
dación verificada basta la fecba. 
Se suplica la asistencia, en concepto de que lo* 
acuerdos que se celebren serán válidos cualquiera que 
sea el número de concurrentes.—JJÜ- Cnminión. 
9719 l-3a l -4d 
glorieta desde las once, á fin de ocupar los 
mejores puestos. 
¡A Almendares, peloteros! 
POLICÍA.—En la casa do socorro corres-
pondiento al cuarto distrito, fué curado do 
primera intención un individuo hlanco, quo 
rué herido do gravedad por otro sujeto de 
igual clase, quo fué detenido. 
—Dos individuos blancos fueron condu-
cidos á la celaduría del barrio do Colón, por 
quejarse uno de ellos do que el otro lo había 
estafado noventa y sois posos, importo do 
varios recibos do alquiler, quo hizo efectivos. 
—Herida quo casualmente se infirió on 
nn brazo el menor Arquíuiodes Carnet, a-
prendíz del tren de maquinaria del ferro-
carril del Oeste. 
ES SOBKE TODO EN CASOS DE ALMOERA-
nas que ol Ungüento de HnmameHs dol 
Dr. C. C. Bristol hace ver sus maravillosos 
efectos; por la absorción cutánea, quo al 
al mismo tiempo quo desinllama, resuelvo y 
cicatriza; lo mismo sucede en ol tratamien-
to de toda clase de tumores ovteruos ó ab-
cesos, heridas supurantes, llagas ú otras a-
íeecioues locales externas de igual natura-
leza on las cuales el Ungüento de Hama-
melis del Dr. C . C. Bristol obra como por 
encanto. 15 
PAKA LOS RICOS Y PARA LOS POBRES.— 
Elegancia y economía; ambas circunstan-
cias reúnen los tabacos que expenden en la 
Farmácia y Droguería San Julián los seño-
res Larrazábal Hnos. para curar radical-
mente la toa, irritacionos do la garganta, 
tan común on este país, unas veces por el 
excesivo uso dol cigarro y otras por el pol-
vo quo so aspira do la atmósfera, y en una 
palabra para todas las afecciones do la gar-
ganta, ya sean crónicas ó agudas. Do modo 
que por" poco dinero obtienen un método 
cómodo, barato y elegante para curarse. 
Unico depósito y venta. Riela, 99, y Ville-
gas. 102, Farmácia San Julián, Habana. 
B alt 4 4 • 
Mil setecientas vueltas darán 
cada veinticuatro horas los fa-
roles que colocará, 
J . V A L L E S . 
Serán movidos por medio de 
la electricidad. 
J . V A L L E S , 
será siempre el primero en pre-
sentar los ú l t imos adelantos 
de Europa. 
Sastrería y Camisería, San 
Rafael 14i, acera d é l o s carritos. 
l i 2-3a l-4d 
PARA CURAR UNO MISMO las onfermeda-
dos nerviosas, Ohesidad, estreñimiento, As-
ma, Gota, Eoumatismo, Parálisis, Neural-
gia, Ataxia, Impotencia, Sordera, Diabetes, 
etc.; consúltese por eorrespondencia con los 
Doctores especialistas del Instituto Galva-
nodormico, 8 ruó Erenohet, en P a r í s , 6 pí-
dase al Sr. Director el Folleto explicativo 
que euvia franco. (No so confunda). Esto 
instituto, protegido por Privilegios es el ú-
uico que trata á precio alzado, en razón á 
su iul'aliblo método. 
R 6-14 
y 
ieciii de íiterí 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas do 
llores artificiales y do biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos artíoulos puede encerrar el 
ramo do floreria: sin competencia posible on 
La Paslüonatile, Obispo 92. 
Cu 1158 1 A 
En el A silo de Huér fanos que tengo á mi cargo lie 
usado el Swifl's Specitic, durante nueve 6 diez afioa y 
siempre me ha dado los mo,jori>s resultados. 
Un número considerable de ellos padecían do enfer-
medades constitucionales de ta Sangre, resultado de las 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados de la horrible imjmreza por'medio del S. S. S. 
Había además en el Asdo muchos nifios cuyos sis-
tomas (debido á que carecían de los cuidados paterna-
les) estaban euervailos por el vicio de comer tierra, 
arcilla y otros por el estilo. Todos han tomado el S. S S. 
y todos han recibido x]u marcadq b^nofloic», y los que 
lo han tomado con perseyémnfiia 89 han curado com-
plotamcníe. 'renemas'tambiíih dos pupilps quo pade-
cían periódicamente de erisipelas, y cuando hubieron 
abandonado las otraa medicinas la cura fué rápida y 
permanente on amlios casos, pues ya han pasado cinco 
aíios sin presentarse ningúti indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca do las cu-
ras sorprendentes de enfermedades do la sangre por 
medio del S. S. S., pero basto decir que las he visto y 
que conozco el valor do sn preparación.—tí. n. PAYNB. 
Cáncer en la Iiengna. 
Durante tres 6 cuatro años tuvo on la lengua una 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante que resolví ir á 
Atlanta para el tratamiento. Resultado, quo empecé á 
tomar el Swifl's Specific y la llaga pronto sanó sin de-
jar señal ninguna. A. LEWIS. 
Thomastoií, Ga., Marzo 14. 1880. 
E l tratado sobre las E N F E R M E D A D E S de la 
SANGRE se enviará, gratis, por el cg^refl. 
(4) THS SWIFT SPECIFIC CO. 
I>tfiwer ¿f, A t l a n l a , tía., E . JJ. de A . 
Sin pérdida de tiempo, Oon-
vleiíe á los intereses de Vd. Ad-
quiera un anuncio do JLA F I -
L O S O F I A . Más barato que 
ahora, jamás . Aprovecharse. 
L A F I L O S O F I A antes. 
L A F I L O S O F I A ahora. 
L A F I L O S O F I A después . 
C n l l 3 0 P 5-30a l-4ü 
P O R T A L E S D E L U Z . ' 
Llegaron hoy las esperadas 
remesas, ú l t imas novedades en 
calzado de nuestra sin rival fá-
brica, sobresaliendo los inimi-
tables 
EDISSON, botines piel de sabirú color avellanado, 
especiales de verano: los prodilectos do la juventud 
elegante. 
GL.ADSTONES, borceguíes charol y cabritilla, 
gran novedad, 
P A R N E L L , botines charol y satén, tacón muy 
elegante. 
GLADSTONES, botines becerro con cabritilla 
abotonados, tacón mny bajo. 
GLADSTONES, borceguíes de becerro, última 
moda en Londres. 
SADI-CARNOTS, botines y borceguíes do becerro 
y cabritilla, novedad on París. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados a l -
tos y bajos con bordados y taco-
nes de alta novedad, las hormas 
son inimitables, confecciona-
das en nuestra fabrica. E n ven-
der barato y bueno nadie puede 
competir con la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Piris, Cardona p Co-
n.l« «O. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 4 OK AGOSTO. 
Bl Circular en San Nicolás. 
Santo Domingo de Guzmán, confesor, füntlador de 
la Orden de Predicadores, y San Fettuliuo, presbítero 
y mártir. 
Santo Domincro, confesor, en Bolonia, funiador del 
Orden de Jos fftüei Prcdiqadorop, raafa muy «solare-» 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en g r a n escala artículos de arte 
fantasía, j u g u e t e r í a y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES \ RELOJES, 
Es la casa q u e v e n d e m á s b a r a t o en toda 
la Isla 
C n. G37 156-30 Ab. 
Cimento Portland superior, marca W H I T E , y de otras mar-
cas, en barriles graaides. 
3 
tejas francesas y demás materiales de edificación y ornato. 
FONS Hnos, Egido 4, entre Corrales y Apodaca. 
Correos: Apartado 169. Telefono 183. 
Cn 1773 ^Siüi . E-5a 5-4d 
Se constrnyea por medidíi, íl precios aumamonte módicos y en consonancia con la 
pítima palabra do la ciencia, toda clase do aparaíos para corregir deformidades, curar 
determinadas eiilermc.dades y suplirla falta de ciertas partes del cuerpo.So va A domici-
lio para las señoras y para los caballeros imposibilitados do venir á, est^. 
Los que residan fuera do la Habana basta quo envíen laa medidas quo so indi-
quen, tomadas por un médico. 
Horas seguras de ver al médico, 0 á 10 de la mañana, I á 4 y 8 á , 9 d e l a noche. 
Cn 114G 
SURTIDO GRANDIOSO E N CALZADO 
¡VENGAN A V E R L O ! 
Lo m6Á nuevo de la Exposición de París. 
('alzado muy elegante y de trabajo superior. 
SECRETAUÍA OENBPAL. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, tddoniingo't 
de agosto, á las doce de su mañana, tendrá layar en 
el teatro Irijoa una Junta gcneni! extraordinaria para 
discutir el proyecto de lieglamento do la Sección de 
Kenclicencia. Como do co'tumbre, será necesario 1» 
presentación del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace púldioo 
para conocimiento de todos los señores socios. 
Habana, 31 de julio de 1889.— Vicente F. Plaea. 
C 11.1136 _ a4-3l d4-l 
EL CAPRICHO DE LA HABANA 
C A F E - C O N F I T E R I A 
GALIANO ESQUINA CONCORDIA. 
Esto acreditado establecimiento predilecto do laa 
familias del rico barrio de Monsorrate, por ser donde 
.-aborean los ricos helados, crémas y mantecados qua 
con Unto esmero allí so preparan, acaba d© adquirir 
uua M A Q U I N A A M E R I C A N A 
foifca on esta capital, con la quo so confeccionan ei-^ 
ijuipitos refrescos quo son la ú|tima palabra del buen 
guato, tales como leche batida á la americana, crema 
parisién, ponche á la romana y demás. G A L I A N O 
e-quina á Concordia. 
9502 4-lft 4 - l d 
LOCERIA 
E L G L O B O 
O B R A P I A . 17. 
Por los últimos vaporea llegados de la Pcníasnla sa 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Riqja 
y Valdepeñas quo se detallan al alcance de todas for*. 
tunaa. 
1 7 O B R A P I A 1 7 
15-I9a 15-19d (Km 
P A S T I L L A S 
COMPRIMIDAS DE ANTIPIRINá. 
D E L DR. JOHNSOür. 
(4 ORAMOS 6 20 CESTÍOILAMOS CADA UNA.) 
La forma más COMODA y E F I C A Z de admini»» 
t rarla antipirinn pura la curación do toda claae do d e » 
loros, y en especial de los reumáticos y jaquecas. 
D E V E N T A . 
Droguería do Johnson, Obispo 53, Sarrú, Lobó y m. 
todas la í boticas. Cu 986 15-8J1 
> 1)ER\BfllGA BEJODAS GLASESPAff' ' 
Y NIÑOS - f ñ D n i i SEÑORAS 
C A L L E R O S 
fi^J-L^MEJOR Y MAS BARAfO, 
DE VENTA EN TODAS P E L E T E R I A S . 
Cn 1044 19-14 
ANA 
Sacos alpaca superior, negros y de colores, íl $10 Btes. 
Chalecos de piqué blanco, á $3 Btes. 
Flnses casimir superior, á $30 Btes. 
E n 1 2 h o r a s se h a c e u n flus. 
8568 2-la 2-1 d 
oido por su sontidiid y doctíina, que conservó intacta 
su virginidad, y resucitó tres muertos por la pracia de 
ana singulareB merociinientos. Habiendo reprimido lay 
horegías con su predicación, y formado íl muchos en 
un» vida religiosa y piadosa, descansó en paz á los 
seis días de oste mes; pero ol Papa Paulo I X dispuso 
que hoy se celebrase su tiesta. 
D I A O. 
Nuestra Señora de las Nieves, y san iümigdio, obis-
p» y mártir. 
F I E S T A S 151. IJTJNES Y M A R T E S . 
Misa* %olemnt.s.—En la Catedral la do Tercia, á los 
«olio y media, y en las demá* iglesiiM las d.-, costum-
bre. 
Todo ol nnuulo conoco el palo do Sándalo 
por su perfume y como madera de ebanis-
tería pero muchos ignoran quu la ESENCIA 
DE SÁNDALO citrino do Bombay y que M. 
Grimault, íarmaoóutico de París, destila y 
presenta pura en cápsulas esféricas, posee 
una acción superior al copaiba y al cubeba, 
sin tenor ninguno do sus inconvenientes. 
E n efecto, en 2 ó 3 dtaa detiene los flujos 
más inveterados, sin cansar el estómago ni 
producir olores desagradables. 
X 7 S E S E el Polvo Dentífri-
co HigiéBico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Ciu'as de tros tamaños: 
Grandes & $1 P. P. 
Medianas á 50 cta. 
Chicaa á SO cts. 
Y el El ix ir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 P. P. 
De venta en perfumerías y boticas. 
9722 8-4 
JJVUNCIOS D E LOS ESTADOS-ÜMOOS. 
IGLESIA DE m FELIPE J1ERI. 
El domingo próximo celebra la asociación de la 
Quardb do Honor del S. C. de Jesiía sus qjorcicioá 
mensuales. La comunión será á las siete: estará de 
manifiesto S. D . M . y velarán los asociados y por la 
no«:he lo-(íjercicios vespertinos con sermón 
8640 3-2 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEÍT 
CORAZON D E JESUS. 
El domingo 4 do Agosto, tendrá lugar la festividad 
del Sagrado Corazón deJesás , con misa solemne y cx-
Íosición do Si D . M . La reserva después do la misa. ¡o que se avisa á los hermanos de la Ptá Unión y de-
más fieles pura su a-iistencia.—La Camarera, Uosario 
Bracho, viuda de Selléu. 9572 4-1 
La Junta Directiva lia acordado las siguientes vela-
das en el presente mes do agosto. 
Lunes 12.—Zarzuela. 
Lunes 26.—Zarzuela. 
La Junta ba acordado ademáa quo no se permita la 
entrada al Círculo á los que disfrutan de hilletes do 
favor sin presentarlo. 
Hahan*; 2 de agosto de 1889.—El Secretario. 
974(i 614 
E . P. D. 
E l lunes, 5 del corriente, á las ocho 
y inedia de su mañana, se celebrarán 
en la iglesia do Belgn bonraaiúnebres 
jbqr el alma do 
J). Migael Gastón y Gastón. 
8u viuda suplica á las personas de 
sa amistad se ¿irvan asistir á dicho 
acto. 
Los Sres. sacerdotes que de-
seen celebrar el Santo Sacrilicio 
de la Misa, con responso al final, 




L A L O C I O N AJNTIHERPETICA D E L DOC-
TOR MONTES Y D I A Z , es el medicamento más 
eficaz pura hacer desaparecer todas las molestias pro-
ducidas por el herpelis-ino. 
Asi mismo es el preparado que con más rapidez ha-
ce cesar la producción de la caspa en â cabeza, cuyo 
estado es la causa más común y frecuente de la cal-
vicio. 
Esta preparación sustituye con ventaja á las aguas 
do quina. Se halla agradablemente perfumada y se 
ronde en la farmacia " L a Unión," Obispo 94 donde 
se dan prospectos. 9G!)9 2-3 
Fabricante de Bnspensprioa higiénicos, guarda ca-
misas, apanilos de goma y Puput, remedio paca matar 
los callos. 
p i Ajleináa vendo tabacos, cigp.rros, billetes do lotería, 
i ' . i carteritas y gpmitas de lodas clases, ú l t ima novedad, 
• y atnun's x l ures xon. 
Que ya tengo nueva quilla 
Y uo temo al temporal; 
Suspensorios de tela real 
i luta doblo y sin rejilla. 
Depósitos: Sarrá—Lobé—Johnson—La Amerlrahá 
y San .losó, y en todas las boticas de la tslu de Cuba. 
ROCA á tod;!S horas, Hornaza n 32. 
9^18 1-33 l-4d 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E OIMIS ASTÍCA Y DUCHAS, 
COMPOSTIOLA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Oiiotíi mensual, $3 B . 
^ " T A Q U I L L A S G R A T I S . ^ 
8fi21 1»-14 
Aires d'a Miña Terra. 
Sección de Recreo/y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la Junta 
Directiva y de acuerdo con las demás del Instituto, ha 
organizado una esplendida función lirico-dramática, 
oon bailo al final, que tendrá efecto el domingo 4 del 
actual, dando principio á las odio en punto de la no-
che. 
Para el acoso al local será indispensable la presen-
tación del recibo de la cuota social correspoiultonte al 
raes de julio último. 
Habami, 1? de agosto do 1889.—El Secretario acci-
dental Jow R r i f c t . 
NOTA. Tocará la orqccsta I? de Claudio Martí-
BM. Call88 1-U 8-2(1 
A LOS GREMIOS 
de tejidos eon sastrería y camisería, 
sedería y quincalla, y ferretería. 
AVISO. 
fía Unión de loa Dependientes del Comercio, pone 
en conocimiGUtp de los citados Gremios, que j)or falta 
do tiempo no lia podido reunir íi los rcHiaufea del co-
mercio al dotáll, para llevará cabo el cierre do puer-
tas en el dia propuesto, que es el primer domingo del 
presento mes. En su vista pedimos una tregua para 
efectuarlo todos en ol mismo dia, que no so liara es-
perar mucho, y oportunamente designará esta Socie-
dad. 
Habana, agosto 3 do 1889. 
Cnll70 l-8a l-4d 
SOBRE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
CURACION R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá cn la llábana y poblaciones de la Isla, por 
el uso del RENOVADOR de A. Gómer, quien lo da á 
prueba á las personas que lo soliciten, para que mejor 
se convenzan del poder curativo de este nuevo especí-
fico—único cu el mundo—quo puede taraiuizarso a l -
canza & sanar el !)5 por 100 d'; los niños yjóvenes: el 
80 por 100 de las mujeres y el 70 por 100 de los hom-
bres. En la mitad do los enfermos do ahogo contiene 
el acceso al cnarto de hora; los catarros coden con ad-
mirable facilidad; lo mismo que el reumatismo y la 
dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustrados fa-
cultativos. Calle de la Concordia n. 102, entre Esco-
bar y Gervasio. 950G 8-31 
P u r o 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
E» tan agradábíe a l paladar'como la hche. 
Tiene oombinndas en BU mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor pnralos niños delicados y 
enfermizos y personas do estómagos delicados. 
C u r a ia T i s i s . 
C u r a l a A n o m i a . 
C u r a la Debi l idad G e n e r a l » 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e5 R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l Raqui t i cmo e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todos las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y lo3 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse á continuación los nombres da 
anos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y presoribea 
constantemente esta preparación. 
Su. Dn. D. Axnmosio GIULLO. Santiago do Cnba. 
8a. Dn. D. MANUEL 8. CABIELLANOS, Habana. 
ttn. Dn. DON BBNKSTO Hrcswiscn. Directo: del Hoa-
Eltal Civil. "San Bobaatlan," Vera Crac México, n. DON DIO&OBO C-JNrasa&s. Tlaocíalpam. Mc-
xicc 
BB. Dn. D. JACINTO KuflEü, Loon. NIoaragu». 
8B. DR. D. VIOKHTH PJIREZ RUBIO, Bogotá. 
HB. Dn. D. JUAN 8. GASTBLBONDO, Cartagena, 
BB, DU. D. JESÚS GXNDABA. Magdalena. 
SB. DU. D. S. Cojyiir, Valencia, Venezu.aia, 
SB. DB. D. FBANCISCO Dn A. MEJIA, La Guaira. 
Do venta on las princíiiales dirogiienaa y botíces. 
S C O T T & B O W N E . Nueva Yor* 
• TO wcüptfúv&s fúDiémágmÁ 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA, 
Con arreglo d prescripción reglamentaria y do orden 
del Sr. Presidente convoca ¡i los Sres. asociados 
para la Junta general ordinaria del 4? trimestre del 9? 
año social, qno tendrá lugar cn los salones del Centro, 
á l a s siete y media de la noche del dia 4 del próximo 
mes de agosto, y en la que se dará cuenta de los t ra-
binos de la Directiva durante el afio. 
Los Sres. asociados para asistir al acto, habrán de 
presentar el recibo do la cuota del corriente mes. 
Habana, 28 de julio de 1889.—El Secretario, M. Pa-
níagua. 9403 7-28 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Cataluña. 
SECRETARIA. 
El domingo 4 del presento mes á las doce de sn ma~ 
ñ jiia, tendrá lugar en la casa calle de Lamparilla n ú -
mero 2, (plaza de San Francisco) la Junta General 
ordinaria (ino prescribe el nrUcnlo35 del Reglamento. 
Lo que de orden del Sr. Director se hace público 
para conocimiento de los Sres. socios, cuya aiutanoU 
so recomienda. 
Habana. 3 de agoato de 188Í».—Pardtt. 
Habiendo lleírado á nuestro conocimiento que en 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llnmada '"Koliledum Schnapps," con cuyo 
nombro jnuiS'jra onjíaQarso al público tomándolo pop 
nuestro tan afamado. 
advertimos á todos los consumidores de este artí-
culo qno nuestros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son los sefíores 
CJ sillo e l e < O i i l > a S I , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa cn la Isla do Cuba tiene el 
derecho do ofrecer on venta bebida alguna bajo el 
nombre do "Solinapps" "Sckiedam Schnapiis" 
6 "Sol i ledam A r o m a t l c .^chnappa" por ser 
nosotros los únicos fabricanUt de /a M i d a conocida en 
el mundo entero bajo este nombre y quo por conslgai-
ento cualquier artículo ove se qfrezea bajo etU nommx, 
ein Hevar nuestra firma na <U considerarte cem» 
F A L S I F I C A D O . 
Ü001PH0 WOLFE'S SON & CO. 
támOtoB*. JHU» JÚ(J« i m 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O K T B S . 
Mmo. Mario I*. Lajoueíiie* 
COMADllONA rACt.'LTATIVA. 
Cullo «lo Agiuicato niimoro 08, entro Oblflpo y Obrapíii. 
0706 4-4 
R a f a e l C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DH. KN CUIÜJÍA DKNTAL 
del Colegio do Ponsilvanla T do esta ünlTersldad. 
Conínltas y oporacionos do 8 & 4. ' 
O n 1107 
-Prado n. 79. A. 
24-4 A 
F l o r e n t i n a M o r e y do R o d r í g u e z 
Comadrona facultativa. 
Aguacate 104, entro Tenionto-Key y Amargura. 
Encargada do lu clientela do Mino. Clemonco Ptt-
nliou. durante (tu aimoncia. 9780 4-4 
G u a d a l u p e G r o n z á l e z do P a s t o r i n o 
Comudromi-Facu ilativa. 
Baratillo 4, oaqulna (IJusliz, altos. Corroo: Aparta-
do 000. i»? 10 20-lag 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DEITTISTA. 
P r a c t i c a toda c la so do o p e r a c i o n e s 
e n l a boca por l o s m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora-
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
Do 8 do l a m a ñ a n a á 4 de l a tardo. 
I 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
JOAQUIN LANCIS , 
NOTAUIO. 
Ha trasladado BU domicilio y estudio A la callo de 
San Iirnacio n. 14 esquina d límpcdrado. 
93S5 air>-27 dir>-J127 
DR. ESPADA. 
r B I U B R MÉDICO nETIUAlJO DH I.A ARMADA. 
HEIZ1TÜL 3. 
Bspoolalidod. EuformedadoH venóroo-siHUtloaB y 
a/ecclonos de la piel. Commltae do 2 á 4. 
C n . 1101 1 A 
DR. OAROANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Hora» do coiisuita do 11 & 1. 
Itau ooUliilad: Matriz, vins nrmuriafl. laringe y sifllfti-
caí C n• 11«0> 1 A 
ANGEL GALVE? GUILLEM, 
A n u < M i > o . 
Estudio O'Reilly n. 100, do fin'n tres; 
9644 L>ft-2A 
Dr. M í H l h i v i l l í i , 
CIRUJANO DENTISTA de la Real Casa.—Consul-
tas y oporacionoH do 12 il ¡1.—-CiraliB A los pobres.— 
ACOSTA u. 7, ontroIiuiuiHiiIor y San Ignacio. 
9683 8-3 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
So ofrece en todufl liM ramos do la profesión, con es-
peolalldad en las afc i-ionos del corazón y los pulmo-
DOB. partos y enferni'iilailcB do señoras. 
Consultao de 11} ú IJ. Para flefloraB de H & 3}. 
Cn. l l f t l lífllnaTi». 1 A 
DE. GAL V E S GUILLEM, 
oapeoiaUata dtf UUDotonolas. esterilidad y onfifnúadá' 
dea venÉreas y lifllítioaa. Oonsttltos do doce á cuatro 
y ocho ¡i nueve de la noche. ConsultuB por correo. Ha 
trasladado sus OOUUUUOM !i O-UolUy u. 106, galbineie 
ortopridico. 9641 25-2A 
_ÍAFÜELPARAJ01T 
Médico-Cirujano 
Consulta» do 12 : i 2. Oratis para los pobres. Sol 80. 
D619 26-2a!; 
P A R É S . 
Medico especialista en cnicririi'dades del estómago. 
So halraslauado (i Aguila 171, altos. 
13-28 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado BU domicilio y estudio a la callo del 
Prado n. 09, altos de Helol. 8818 27-1 Wl 
O S C A R D E L O S R E Y E S . 
Ha trasladado BU domicilio y su estudio á la callo do 
Campanario JIV KM, entre San AIÍRUCI y San Rafael. 
Consultas do 12 <i 8. 0238 13-24.J1 
ÜK. PROFESOR P R A C n C O K.V L A BNÍ3E-ñan/.a so ofVÓCd para dar clases de instrucción 
primaria, secundaría, mcic imi i l y de los dos primeros 
«•ursos d« Filoholía y Lotráa Si BO considerase nece-
sario, personas rcspotaldc.-i mey conocidas darán fa-
vorables informes de di. Librería de la Sra. viuda de 
Alorda, (THcillv !)(i. D727 IS-laR 
Cai-nien lilíiunbias, 
Profesora de laboTOS) da lecciones y so bace car^o de 
toda clase do bordados cn BU casa Corrales n. 2. 
9735 4 
T T N A SKÜOUITA DK I.OS KSI'ADOS U N I -
\ J dos dé udo usniorada Dducanióu y tic. buenas refe-
rencias, desea coloc(irSQ con una familia de icstitulri?., 
onsofia el franeds, Inglds. cspaDo], iiiiif;i<;ay canto con 
perfecotóo: infoi inaran almao n de planos do Anselmo 
López, calle Olnapla n. 23. D891 4-3 
C L A S E S D E R E P A S O 
para Pilotofty Maquinistas navales, Camisería "La 
Deseada" informai'an. 
!t'i(>3 8-3 
T T N l'ROb'ÍOSOR CON T I T U L O UNI V KKSI -
v / tario, se o(Voce para dar clases de primera y sc-
¡(unda enseñanza, pr.-parar a- pirunteH al Hacbillerato 
y FÁonltades de Pereoko y FilQHofla y Letras: infor-
man los Bros. It. Malnruip y CV, Muralla y Aguiar. 
óltV 8232 8-21 
Dr. Ramón R. Villamil. 
Proí 'csor MfircautU por opos ic ión do In 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S . 
Prepara para la tenedui iade libros, baebillerato y 
asignaturas do eiiHeriunza oficial y liiire. 
O ' R o i l l y 3 4 , a l tos . 
9397 alt. 6-30 
R E P A S O 
di i aslanatartúrd6:Déroobo y Filosofa y Letras, 
Iholn ¡ve la do «rieno. Mercaderes 10 informar el 8r. 
Pego. 8603 8-3 
P R O F E S O R A 
de miislca y do los idloms* ospaflo|, francés, iuiílés 6 
ItalIailO. adeunt» todos IOH ramos de instruoeii'in, se 
ofrece ii lau famillns de la ílabaua y sus alrededores. 
Lilirerfa de Valdepares, Muralla él y Acesia 44. 
H061I 4-3 
C O L E G I O D E C A R C A S S É S 
l'1 y 2 ' E n s e ñ a n z a . 
En lu übretfn del Sr. Alarc.ia, Muralla 01, se faci-
lita el Reglainentp y está la inscripciVui de alumnos 
para el 19 dé sóptleiubro próximoj 
«Ü21 8-2 
M o n s i o u r A l í r c d B o i a s i ó 
do la Prensa do Patín, miembro do varias corporacio-
nes literarias francesas y autor de oliras do enseñanza 
premiadas en Parts, profesor du francés. Galiano 130. 
!tr.3i; 8-31 
Profesora Superior 
Du clases de instrucción, bordados, encajes y llores; 
Zulú el a 80. 8M9 27-9 
F. Herrera. 
profooor de inglés, tencdiirín do libros, aritraélicai 
álgebra ele. Aeoslu.39. 8M1 27-9 
R o a l i z a c i ó n 
de 4,000 obras do ledas claBes, pídase el cíítalogo quo 
«e dará gratis. Librería la Unlveraidid. O'RtíUj Gl 
oerca do Aguacate. WilO 4-2 
Suscriccióii á lectura 
á dumicllío solo BO pagan $2 al mes y $1 en fondo quo 
BO devuelven al borrarse! Librería la Universidad, 
O-líeílly 01 cerca de Aguaeale, 5)017 4-2 
DON QUIJOTE 
de la Mancba, por Cervantes, 2 tomos con profusión 
do láminas, pasta lina con relieves dorados en el íníl-
mo paecio do El culto de la bermusura cn todos 
los pueblos, en todas las épocas y en todas BUS mani-
festaciones 2 grandes tomos con preciosas láminas al 
cromo, en la tercera do su valor ó sea $25: La Ilus-
tración Espafiola y A merieaiia. 2 lomos mayor con 
láminas y empastados $8: Fra Filippo Lippi, novela 
histórica por Castelar, 3 tomos láminaH buena pasta 
$0: ICl Mundo en la mano, viajes íi las cinco parles 
del mundo 4 tomos mayor con 4,780 láminas interca-
ladas, ba costado más '-e $100y so dan en $25. Pre-
cios cn billetes. Salud 38. librería. 
9557 4-1 
S o d a n ó, l o o r 
tina buena colección de benitas y escogidas novelas do 
autores espafioles y extranjeros, con pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 en fondo, Salud 23, casa do compra 
y venta de libros. i)202 10-25 
ARTES f 0FIC1, 
¡OJO!—E. Esparza 
se bace cargo de todos elusea de trabi^joB á pluma con 
la tinta Indeleble, en géneros de bilo, algodón y seda 
verdaderos caprichos en los dibujos y enlaces de le-
tras. Y á las sefioras y s e n o i ila • te ofrece para marenr 
tianastillas do bautizo v bodas ó precios 111113' baratos. 
Calle do Manripue nV 99. 0707 4-1 
Sara pirdidaa seminales (apai entes y secretas) escaso, eBarrollo, vicio de conformación, croociones débiles, 
fímofllu, estrechos uretral, etc. 
O'Reilly !06 entre YiHé&Ñ y Berno-
7 » , al Jado (le 1» l*. Dorada. 
m i S0-2A. 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, apáralos ortopédicos y 
lujas Iiígiénicas. 
D E H . A . V E G A . 
Los tínicos bragueros do groa comodidad son los de 
{orna blanda y doblo presión, únicos cn esta caaa.— laygran surtido do muletas do Nueva-York. Los ro-
conoclmloutos do sefinras y niños están á cargo do la 
Intollgento soRora do Vega. 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
8059 15-3A 
Ip N SAN M I G U E L 98 SE H A C E N CARGO D E ytodas laa costuras que so presenten de señoras 
desde las 0 de la mañana á las G do la tardo. 
9039 4-2 
nmm w SOMBREROS 
al por mayor y menor. 
Soy el único que tengo los sombreros do pajilla do 
última moda y que los vendo barato por haber recibido 
una gran remesa. 
A MISTAIJ 49. B O A D E L L A . 
Cn 1124 13-28 
FERNANDO MOURE. 
OHISPO NUM. 40.—HABANA. 
Costruc tor de P a r a - R a y o s " S i s t o m a 
I n g l é s , " moderno . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 52-12 Jl 
TRENES DE L E T B M 
LLEGO "LA NUEVA l l O f 
THBN DE I .KTKINAS, l 'OZOS Y SUMIDEROS 
de Ha! i F> rnández, callo do la Zanja número 127. 
Asci 1Í11 y pasta gratis y más barato que nadie: recibo 
•'•rdenos ou Ins puntos siguicntcB: O'Keilly y San I g -
nacio, cabí el l'a'fijn; Cuba y Amargura, bodega; O'-
RtOly y Monserralc, ferretería; Teniente-Rey y V i -
llegas, bodega; Uernazay Puerta de Tierra, bodega; 
Urina y Aguila, cafú La Diana; Reina y Rayo, café 
VA Rporco; Zaqjay Manrique, bodega; Rayo 6 Indio, 
bodbffftj Reina y Relascoafn, café do Bilbao y su due-
ño á todas boras Zanja 127, Batista Fernández. 
9551 5-1 
E L EXPRESO. 
G R A N T R E N 
de carretas para limpiezas de letrinas, pozos y sumi-
deros y trabiyos do dia. 
So reciben órdenes en lospúntos siguientes: Obispo 
y Composlola; Revillagigedo y Puerta Corrada; Glo-
ria y Somcruolos, bodegas. Monto y Aguila, ferretería; 
Reina 123, panadería; Salud n. 1, sombrerería La Ba-
rata y Teléfono 1059 Vila; y en oí tren Tacón esquina 
á Infanta á todas lidia.-*; con más aseo y barato quo 
nihgnno de BU clase.—SUS dueños A. Goyay Unos. 
9581 4-1 
miGITÜDES, 
ÜN A J O V K N I ' K N I N S U L A R DESEA COLO-carso do criada de mano é manejadora: tiene per-
sonas que respondan; informarán Cárdenas 09. 
9729 4-t 
SE SOLIÍJITA CN CRIADO O CRIADA DE mano, que limpie pisos y tenga cartilla. Se pagan 
20 pesos billetes y ropa limpia. Egido 10, bajos, infor-
maran. 9720 4-4 
S E S O L I C I T A 
mi 1 criada de mano Figuras 39. 
9710 4-1 
T V E S P S COLOCABSE UN COCINERO PK-
I yninsular en casa particular6 establicimiento; l i i -
ne personas que respondan por su conducta: informa-
rán Dragones esquina á Manrique, eal<''. 
«711 4-4 
DESEA COLOCARSH UN BUEN (XJCINKKO peninsular que sabe cumplir con su obligación: 
leño quien responda de mi conducta ya sea en casa 
lartipular «i esglbleoimiénto: informará cn la calle de 
a Dábaiia osmüua d O-Beülr . carbonería. 
9751 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Ustrolla 161. 9728 4 - i 
S E S O L I C I T A 
una sefiora formal para cuidar un üfiño, sin distinción 
del color. Villegas 101. 9703 4-4 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PARA una buena familia, tiene sus documentos muy cla-
ros: darán razón callo do Kgido 21. 
9708 4-4 
He solicita 
una criada de mano quo sea peninsular dándola un 
buen Hiicldo y que traiga buenas referencias: infenna-
rán en Revillagigedo n. 25 á todas horas del dia. 
9721 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado do manos y una raanejudora de niños: Oli-
dos 14. 9R05 2-2a 2-3d 
S E S O L I C I T A 
un criado para servir á la mano, y nna muebacba para 
el miemo servicio. Aguiar número 42. 
9573 a 1-31 d l - l 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio doméstico. La -
gunas 11.",. 9052 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada iilanca ó do color que sepa coelnar á la eSr-
pañolu. Si no sabe, que no se presente. Prado n. 03. 
D063 4-3 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO q\ie sabe su obligación y tiene quien responda por 
su coúdunta: Olirapía 100 entre Bernaza y Villegas. 
9075 4-3 
| i k S K A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
</hii lar Imena manejadora de niños, muy cariños,! 
con ellos ó para criada do mano. Impondrán calle del 
Hospital núinero 5, 9095 4-3 
I V ESE A COLOCARSE UN MATRIMONIO . / s in hijos, él de cocínéro y olla de criada de mano, 
llenen cartilla y personas que responden pon su con-
ducta uor habertrab:\iadoeii|cn8a8 particulares y eata-r 
lilcciinientus: infnrmarán Esperanza nV 20. 
'.KÜMi 4-3 
•pvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E I nmoralidad para acompañar unaBcñonv ó ¡ tara cria-
da de ihund. Informarán San Miguel 274 entre Infan-
te y San Francisco. 9088 4 3 
i \ ESE A COLOCARSE UNA JOVUN PEN1N-
I / sillar | i a r a criada de mano ó manejadora ó acom-
poñar una sefiora sola: impondrán I'rado 98. 
9018 4-3 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno para la farmacia Maioja 98, esquina 
ll Manrique. Be paga bién. 0702 -1-3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do farmacia para el campo, cercado 
ta Habana: informarán Manrique 141. 
9701 4-3 
/ B O C I N E R O . SE NECESITA UNO REGULAR, 
V.yque sea peninsular, do la cosí» Norte de España: 
es ¡nd¡Hpensable que traiga buenas referencias; del 
Kiieldci y condiciones informarán en Corralfalso 214, 
cu (liiunal.acoa- C 1100 8-3 
U E SOLICITAN PERSONAS PARA CORTES 
O' l c leña y carbón, que sean hacheros, para Balaba-
nó y también tres hombres para una cuadrilla de car-
Car lefia y carbón en el muelle del mismo Batabanó: 
mipondrap Industria 108 de 10 á 3 de la larde; cn la 
idlsina «'asa se solicita una persona práctica para ha-
.1 r sacos | i a r a carbón, sino que no so presente. 
900» 4-3 
Virtudes 80. 
Se solicita una criada de doce á catorce años de 
edad. 9090 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca, buena criada do mano para esto servicio: tiene 
personns respetables quo respondan por ella: impon-
drán calle de Cárdenas número 7. 
9084 4-3 
V I L L E G A S 1 1 1 
Bo necesita una criada do mano quo sopa su obliga-
ción y tenga lilireta; sueldo $25 billetcB. 
9071 4-3 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 11 á 13 años para ayudar al servicio 
de la oiisii, pagíindolo sueldo. Galiano 122, altos. 
6670 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mujer do mediana edad para cocinar y lavar á dos 
personas: que tenga referencia donde ha servido y car-
tilla Luz 01. 9681 4-3 
T T N A SEÑORA MUY ROBUSTA, D E C A N A -
\ J rios y IIH sois meses de parida desea colocarBC de 
criandera: informarán Olicios 80, piso principal. 
9077 4-3 
E n l a c a s a de s a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . " 
So solioitan onformoros Alejandro Ramírez 11 y 13. 
9057 4-3 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA D E mediana edad para lavar y planclnr á una corta 
familia ó sea para criada do mano teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán Habana 102, bo-
dega. 9058 4-3 
T ^ N BERNAZA 02. ALTOS, SE SOLICITA una 
llibuena cocinera para una corta familia que no sea 
de mucha edad y quo tenga buena referencia, do no 
ser así que no so presente. 
9005 4-2 
S E S O L I C I T A 
un joven de 12 á 15 años para aprender un oficio de-
cente: cn la misma informarán sobre un cuarto alto 
fíenle al Parque: Bernaza 13 accesoria. 
9012 -1-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con huena y abundante leche. : i media loche ó lecho 
enteia y una criada y manejadora y una costurera in -
formaran hasta las 0 de la tarde: Amargura 51. 
9015 4-2 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad para la limpieza y lavar la repita do 
los niños do 1 y 2 años, quo duerma en la colocación 
y traiga cartilla ó tenga quien abone por ella: y una 
ciiiiiuita de 10 á 12 años páralos niños pagando suel-
do. Monte 199 en los altos casi esquina a Antón Recio. 
9Gt"> 4-2 
p v E S E A COLOCARSE UN F I N O Y E X C E L E N -
L / to criado de mano, es do inmejorable conducta y 
p n satisfactorias referencias: Hotel Cabrera infor-
mariiu. 9609 4-2 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse de criado do mano en casa particular: infor-
uiaián Córrales. 213. Í'OÜS 4 2 
T T N A SEÑORA PENINSULAR CON BUENAS 
U rccoincndacl'-nes, desea colocarse de criundoru: 
informarán Aramburo22, esquinaú Neptiino. 
9029 4 -2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO HA l.MÜ.K SB do mediana edad, que habla bien el castellano, 
de criada de mano y cuando se ofrezca cuidar un tnño: 
tiene buenas referencias: impondrán Compostela 55. 
9028 4-2 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular desea colocarse á leche ente-
ra ó media leche, es primeriza y goza de iraeubs ante-
oedéutos San Pedro 30 informaráu 
m i 4-a 
S E S O L I C I T A 
una profesora para el campo que sepa con perfección 
el espafiol. el inglés, música y dibt^jo. Referencias 
Muralla 01, librería de Valdepares. 
9598 4-3 
Se solicita 
un profesor de primeras letras para el campo, profi-
riendo sea de alguna edad: do sueldo y condisioncs 
razón Figuras 39. 9399 4-2 
Desea colocarse 
una buena criada do mano do mediana edad ú para 
manejadora de nifios: Campanario 141 entro Reina y 
Estrella. 9614 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco, chino 6 de color para el campo, 
abonándosele $25 B. de sueldo: Compostela n. 131. 
9623 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero aseado y trabajador: tiene 
personas que garanticen su comportamiento: impon-
drán Peña Pobre n. 10. 9622' 4-2 
S E S O L I C I T A N 
operarios do sastre: callo do Villegas n. 123 darán ra-
zón. 9596 4-2 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO D E D. Josó Suárez v Suñer, natural de la Habana do ofi-
cio armero, edad 20 años, se sabe quo anda trabajando 
en los ingenios, trabajó en el ingenio Santa Rosa, por 
Calimete: lo solicita su padre D. Blas Suárez, quo lle-
gó de Canarias, donde fué enfenuo, y se suplica la 
reproducción en los demás periódicos do la Isla; vive 
Teniente-Rey 96, 9578 4-1 
A P R E N D I C E S D E S A S T R E 
so solicita uno de buena moralidad aunque sea de Ma-
rianao 6 Guanabacoa. Calle de la Amistad n. 29 entre 
Noptuno y Concordia. 9569 4-1 
D E P E N D I E N T E 
Se aolicita un joven do 14 á 10 años, con referencias, 
se prefiero quo haya estado cu encuademación y que 
entienda de este arte: tambión un muchacho de 12 
años para servicio. Salud 23 librería. 
0556 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano v una manejadora. San Lázaro 71. 
P591 4-1 
SK SOLICITA UNA C R I A D A QUE E N T I E N -da cocina y se quede en el acomodo, principalmen-
te para acompañar á una Sra. informaráu Perseveran-
cia 26. 9567 4-1 
S E D E S E A I J N S O C I O 
que tenga un pequeño capital y si pono mucho me-
jor para ól; aunque no sepa trabajar nueestó al cuida-
do del que trabaja, que algo sabe; Galiano 62. 
9563 8 1 
S E S O L I C I T A 
nna niñera peninsular quo tonga buenos informes y 
está acostumbrada al oficio: Lamparilla 22, altos, i n -
formarán. 9445 8-30 
GCIPMS. 
PARA PONER CASA UNA F A M I L I A se com-prau unos muebles buenos, un pianino de Ployel ó 
Boisclot, alguna lámpara de cristal y demás útiles de 
casa: se preheren de familias particulares, sóase juntos 
ó por piezas: se pagan bien: impondrán San Rafael 18, 
sastrería. 9741 4-4 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA EN E L ba-rrio de Colón, sin intervención de tercera persona: 
tratar.'in do su ajuste en la callo del Agalla 76, entro 
San Rafael y San Miguel, de 8 á 10 do la mañana y 
de 5 á 8 do la noche: cn la misma se alquilan dos cuar-
tos allos con balcón á la calle á hombres solos ó ma-
ti iinonio sin hijos. 9717 4 - 4 ' 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases 6 idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, hitdiotecas y resto de cdleienes, pagándolos 
bien. Salud 23' librería nacional y extranjera. 
9731 10-4 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
mimero 2 frente á la que fué do Aldama. 
9730 4-4 
COMPRAS. 
Compro y camhio toda clase de muebles, lo mismo 
en grandes que en pequeñas partidas y los pago bien 
Lealtad número 48. 9697 4-8 
COMPRO MUEBLES 
v otros objetos, pagándolos bien, pueden dirigirse á 
Monte 09—EL NEGOCIO. 9694 10-3 
I N T E R E S A N T E . 
So desea adquirir la propiedad de 8 casas cuyo valor 
no exceda, en total de $9,000 oro: dirigirse á Galiano 
n. 37, a'tos, de 8 á 10 do la mañana. 
9674 4-3 
COMPRAN 
m u e b l e s y toda c l a s e de objetos 
u s a d o s que t e n g a n a l g ú n v a l o r . S a n 
M i g u e l 1 3 , s e g u n d a c u a d r a . 
9064 4-3 
SE DESEA COMPRAR UNA M A Q U I N A D E uso, de seis caballos de fuerza: Dirigirse á la calle 
del Aguila 126. 9638 4-2 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases, métodos do nnlslca, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio. Libreferfa y pape-
lería La Universidad, O'Reilly n. 61, cerca de Agua-
cate. 901} 4-2 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SE compra una casa que esté bien situada y en buen 
estadp, por los barrios de Monfcrratc ó Salud y quo 
tenga por lo ménos cuatro cuartos. Dirigirse á la pe-
lelcría " E l Paraíso," Galiano esquina á Neptuno. 
9626 8-2 
S E C O M P R A N 
sin intervención de corredor dos casas de $5,000 á 
$5,500 en oro. rpo estén situadas en buenos puntos; 
impondrán Jesús María 52. 9500 4-1 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja cn ijraudes y pequeñas parti-
das, pagaudo altos precios. También so pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
MllILEM 
O o alquila el piso principal de la cafa Villegas 87 es-
lOquina á Amargura, con sala, uels cuartos, agua do 
Vento, balcón corrido á liis dos calles. En lu fonda 
está la llave y trataráp de su ajuste Paula 74, de las 
dio/ de la mañana en adelante. 
9720 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 79: informaráE San Ignacio 59. 
9734 4-4 
o alquila una hennosa casa de alto y bajo situada 
cn muy buen lugar, es apropostto parados familias 
por las grandes comodidades que reúne, muy seca y 
acallada de pintar: de su precio y demás informará su 
dueño Acosta 71. 9715 4 - i 
Se alquila la esquina de la casa calle San Isidro nú-mero 68 esquina á Compostela propia para carbo-
nería por haber estado una seis años y todavía hay a l -
gunos enseres en ella; también sirve para otro ramo 
por ser grande y espaciosa. 9745 4-4 
,( n la gran casa calle de San Isidro 68 esquina á 
IU Compostela, se alquilan dos hermosos departa-
mentos propios para familias, son muy frescas y hara-
trs, tieucn vistas á la ca.Ie de Compostela 
9744 4-4 
Casa en Guanabacoa. 
En tres doblones se alquila la hermosa casa Lehre-
do n. 19, de gran colgadizo, sala, gabinete, portal, 
comedor, tres cuarlos, cocina, patio y un grandísimo 
solar pora buena ó jardfn. La llave en el n. 23, é im-
pondrán en la Ilaliana, Compostela esquina á San 
Isidro, pabellón número 1. 
9558 a4-31 d4-l 
RBQIíA—La casa calle Real n. 20, de zaguán y dos ventanas, 3 salas, 4 cuartos, algibo y pozo que 
no mejora el agua de Vento, baño, eran cocina, los 
pisos lodos fie mármol y losa por tabla, á una cuadra 
de la 1" Empresa do Vapores, so alquila: $42-50 oro. 
9008 4-3 
Se alquilan 
dos habitaciones altas para un matrimonio sin hijos ó 
señoras en una casa de respeto. También BC vende un 
escritorio de palisandro por no iieceBitarsc. Paula 18 
informarán. 9692 4-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro espaciosas habitaciones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle do Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con 6 sin a-
sistencia. Compostela 109 altos. 96,»7 4-3 
La hermosa y ventilada casa en Lagunas 53, do alto y *1 i " , propia para dos familias con servicio en 
ambos, agua v azotea: la llave en la bodega: en San 
Lázaro 162, altos, esquina á Blanco Informarán do 7 d 
10 de la mañana. 9705 4-3 
M A R I A N A O . 
So alquila por año ó por lo quo queda do temporada 
la hermosa casa calle do San José n. 6, con 9 hablla-
cloncs, muy fresca y ventilada. Tiene un buen pozo y 
caballeriza para 6 caballos. Informarán San Miguel 
número 86, de doce á una todos los días de trabajo. 
9619 4-3 
Ijln tres onzas oro se alquílala casa Industrianúme-Jro 110, entre San Miguel y Neptuno, de sala, co-
medor y tres cuatros bajo y en los altos las mismas 
habitaciones con agua: su dueño Tejadillo número 1, 
piso alto. 9667 8-3 
6 8 , H a b a n a , 6 8 
Se alquilan dos habitaciones altos y y una baja á 
hombres solos ó matrimonios sin hyos. 
9673 8-3 
"| e alquilan los altos do la casa Monte número 49 
O f r e t e al Campo do Marte con muebles ó sin ellos, 
muy liaratos, informarán en el número 47, mueblería. 
9676 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea, agua, gas y llavtn, 
liara señoras solas 6 matrimonio. Prado 03, junto á 
Relot. 9655 4-3 
So alquila una habitación en casa do poca familia á matrimonio sin niños ó caballeros solos, precio mó-
dico, hay llavín, agua de Vento y gas si lo desean: i n -
formarán Empedrado 43. 
9608 4-2 
S E A L Q U I L A 
en $21 20 cls. oro la casa Obrapla 85 á un paso de los 
teatros y parques, con sala, comedor. 2 cuartos, coci-
na, pozo, etc.: para tratar de BU ajuste en Animas 120 
altos. 9611 4-2 
CJo alquila la magnifica casa de alto y bajo. Escobar 
i o n . 7r, licne la suficiente comodidad para habitar 
des familias con ¡ndependeiaia; seda por un módico 
alquileÉ: ipiVnnárán Ancha del Norte esquina á Cam-
panario, almacén. 9625 8 2 
S E A L Q U I L A N 
dos hábitacioheo altas é Independientes para hombres 
solos ó matrimonio sin niños. Manrique n. 116 entre 
Dragones y Salud. 9633 4-2 
TTA1JANA 3.—Se alquila esta cómoda casa de alto 
x l y bajo muy fresca, con sala. 2 cuartos bajos, pa-
tio. Rgna cocina, etc. v dos cuartos altos con balcón á 
l.i callo, azotea etc. $¿0 oro: inlormarán San Rafael 71 
y la llave a l lado u. 5. 00U 4-3 
LA MAS MODERNA 
do todas las máquinas do coser es la 
NÜIVA VIBRATORIA Di SIN6EE 
V E A S E . 
PÜNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2 , 
1? Tienen la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda claso de hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automática. 
6° E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina •aJUTOJfIJíTIC*! O JE S T J r G E J R áo 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
«Alvares é S inse , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1 S 8 C 1222 156-10A 
al lacto-fosfato de cal, con quina y gllcerlna, forrujflnosa, & . Empléese en la 1 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escrófula, bisterismo, pérdidas seminales, anomalías do la menstrua-
ción. osteomalacia, dt. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño i 
robusto y fuerte. Esljaso siempre el BELLO DE OAKANTÍA. 
Depósitos: Sa r r á .—Lobey Comp.—iíorira. Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos los S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 1151 1 A 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i s t a s de V í v e r e s , D u e ñ o s de C a f ó , 
B o d e g a s , C a n t i n a s , etc. etc . 
Participamos & quien pueda interesar que estaraos lirmeinonto decididos á valemos de todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner término á las FALSIFICACIONES ó I M I T A C I O N E S de todas nues-
tras marcas, falsificaciones ó imitaciones de las cuales venimos siendo victimas. 
PerscRuircraos resueltamente dichas/aZsi/icacíoíics bajo cualquier forma que se cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imitadas- sea rellenando botellas y cajis lef/ítimas cotí un liquido que no lo sea. 
El C¿digo Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio do las responsabilidades civiles 
é indemnizaciones á que hubiere lugar; é Incurren en dichas penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como el Almacenista, Cafetero ó Detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues, ú los falsificadores de nuestras marcas que son las sigulenten: 
Ginebra '"La Campana," de Van-den-Berg & Co.—Cognac "Moullón."—Cogñac "Moullón, 1800."— 
Ajenio "Richard & Muuer."—Licores "Mario Brizard" y Rogcr.— Vinos "La Zarzuela."' 
Cn 941 2S-29Ju DUSSAQ & Co. 
SOLÜCM 
A l clorhidrofosfato do cal, creosotado y simple. Es indispensable durante el embarazo de las Sras. 
nr ser el clorhidrofosfato de cal un poderoso reconstituyente que desde el claustro raaterno empieza 
fortalecer el feto, haciendo que más tarde sea un niño robusto y fuerte, el que quizás, dada la natu-
raleza eloro-anéiulca do nuestras cubanas, seria un niño débil y enfermizo. 
¡EFECTOS SORPRENDENTES E L I A TISIS! 
¡No tiene rival para combatir el ra^tníi.wio, osteomolacia, la anemia, las caquexias, el enfla-
quecimiento, etc. 
De venta en todas las boticas. Cn 1157 1-A 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los nifios padecen de 
diarrea. Con este VINO DE TAPATINA no solo se detienen las rfíarrens, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuento do muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la gliocrína BUS mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es ol único que ha sido honrado 
con un inforuio brillante por nuestra REAL ACADKMIA DK ClBKOIAS, La l ' A l ' A Y1NA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrónos v disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DK PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. C] 
(1) La Pajwiyína es superior á la Pcpsiíia porque peptoniza hasta dos rail veces su peso de íibrica m 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la/jawaj/r/m carece de mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 1152 1-A QJ 
Extirpación SEQDHA, EFICAZ Y CÓMODA de CALLOS, OJOS D E G A L L O , «fe. En pocos días se 
haco desaparecer todfv clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los proparados semejantes, desde hace mucho ticnipo, hace que nuestro UALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues ranchos imitadores y álgtin fal-
sificador han ouerido hacerle la guerra, no consijniiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE DSAUI.O y so obtendrá el resultado apetecido. 
| N | ' MANCHA! iNO ENSUCIA! EXITO B R I L L A N T E . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C llfiS 1-A Qi 
m s s s s s s s s s s s s f 
1 7 , T r o c a d o r © , 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones altos v hajua ele-
gantemente amuebladas cqn asistencia 6 sin ella á 
precios niódlcos, U684 15-2ag 
Se alquila y so vende la hermosa casa situada en la calzada de Ga iano número 9. está pintándose, so 
da en módio<> alquiler: Informarán Ancha del Norte 
esquina ú Campanario, almacén. 
ÍHV24 8-3 _ 
CChacón n? 1.—8o alquilo, un piso hermoso y muy J fresco, con sala urando, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, Biimi-
dero, agua, con gas BÍ lo quieren poner y llavin; en la 
planta baja informarán de su ajuste. 
9R::ü 4-2 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA CASA D E GRAN C A P A C I -dad á una cuadra de la calzada de la Reina y dos 
de Galiano, con sala, comedor, sioto cuartos, 45 varas 
de foinlo, etc., libre do todo gravamen, con agua y 
desagüe, etc. Se da en proporción. San Rafael n. 71, 
enlre Canipauario y Lealtad informarán. 
11732 4-1 
e alquila la casa calle de la Habana núni. 11, con 
sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
demás sen iclos, agua de Vento, con dos ventanas, 
suelos de raosáicos, rejas de hierro y muy seca, á dos 
cuadras de la Audiencia y uua del parque de la Pun-
ta, la llave eq la bodega esquina á Peña Pobre: de sus 
condiciones San Nicolftij 2tí á todas horas. 
9627 4-2 
Muralla núm. 30 
Se alquila el piso principal de esta casa; en la mis-
ma informarán. 9594 0-3 
Q1S V E N D E N LAS CASAS SAN R A F A K L 137 Y 
ÍOl39, y calzada de Jesús del Monte lOñ: impondrán 
Habana 49. 9713 10-4 
/ vJO. POR *120ü B. SE V E N D E UNA CASA 
" /con sala, comedor, 3 cuartos, patio y traspatio, 
punto elevado, sano y fresco, acabada de reedificar y 
pintar, cn $18 se alquila, se vende en $40 13., arma-
tostcB v moBtradores, arreos de carretón nuevos en 
$14. cómoda, escritorio en $15: su dueño Estevez 17 
de 8 ú 10 y tarde 4 á 7. 9747 4-1 
Prado 93. Prado 93. 
So alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasiye, á módicos pre-
cios en la iniBma darán razón. 
9602 4-2 
"TTlalgucras 25, Tulipán: en dos onzas oro mensuales 
J j el primer piso, totabnente Independiente de los al-
tos y compuesto de rala, comedor, 8;ete magnificas y 
rentiladns habitaciones, cocina, pluma de agua y todo 
lo necesario para comodidad. La Rosa 3 impondrán. 
!>550 6-1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA CA-lle de Peña Pobre n. ?0, son muy frescos y con to-
das las comodidades neccsariaR. En los altos de la 
misma impondrán y está la llave. 
1-58!» 8-1 
PUNTO CENTRICO VIRTUDES i SE A L Q U I -lan habitacloneB altas y bajas á hombres sólos ó á 
matriinonioB sin hijos, con asistencia y una caballeriza 
con zaguán para cocho. 9588 8-1 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas para hombres solos ó matri-
monio sin hijos. Cuba número 47. 
9571 4-1 
S E A L Q U I L A 
una accesoria independienlo con ventana de reja de 
hierro y un entresuelo: Lux núni. 77 bodega, ettá la 
llave y dan razón. 9566 4-1 
Se alquila 
en la calle de Zulneta n. 26 esquina á la de Animas 
en $34 oro, un departameuto con balcones á l a calle, 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina: cuarto de baño. 6c. 
9580 4-1 
Hermosas habitacioues 
para caballerofl y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta n. 36, esquina á Teniente Rey. 
9593 4-1 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados y Eervidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas horas, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
9570 4-1 
En casa de familia extraiyera y muy cerca de los baños, so ali|uilan dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos: impondráii Prado u. 18, altos. 
9143 8-30 
Se alquila la casa n. 121 de la calle de las Animas, propia para establecer una fábrica de hacer dulces: 
tiene un horno iqagnilico, buenos fogones, tres llaves 
do agua y todos los utensilios necesarios. La llaves en 
la casa contigua n* 123, y para tratar de su arriendo, 
en la de Jesús María n,23, najos do 10 á 12 de la ma-
ñana. 9414 15-30 
C A S A D E F A M I L I A , 
Teniente Rey n. 15, cuartos con asistencia ó sin ella. 
Restaurant. Servicio de primer orden.—Pedro Roig. 
9475 15-30jT 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con nueve cuartos, buen pozo, her-
mosa cocina y con suelos de mármol la aala y comedor 
propia para una familia numerosa y se da harata: cal-
zada del Cerro n. 618 v en el 616 está la llave. Cerra-
da del Paseo 1 Impondrán. 9412 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 109: Informarán calle del Principe A l -
fonso 225. «342 8-27 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para Meritorio, ahogado ó médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán: calle de 
San Ignacio n. 35. 8461 27- 7J1 
SE VENDE O A R R I E N D A L A A N T I G U A Y acreditada fábrica do jabón LA ESTRELLA, 
(marca registrada), situada en la callo de San Rafael 
n. 137: por su amplitud v elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 9268 10-24a 10-25d 
SE VENDE EN PACTO Y EN 550 PESOS ORO, la casa de mampotcrla y tejas, bien cercada, tres 
cuartos, portal y muy fresca, calle de Barrote n? 86, 
entre San Antonio y Cruz Verde, cn Guanabacoa. 
965t 6-3 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE T E l i -cero un ingenio de treinta calía lorias de tierra de 
primera clase á dos horas de la Habana por el ferroca-
rr i l del Oeste; tie.JO buen campo de caña, BUS fáliricas 
son espléndidos Se vende porque su dueño está en 
Europa: informarán San Miguel 86, de 12 á 1 los (Moa 
no festivos. 9650 8-3 
Q E VENDE LA CASA NUMERO 143 D E LA 
jo<"alzada Real de Puentes Grandes: informarán en 
la calle de Amargura 79, de 1 á 4 de la tarde. 
9686 4-3 
S E V E N D E 
un tron do lavado: informariln Sol núm. 119. 
9668 l-2a. »-3d 
EN REGLA SE V E N D E EN PACTO D E retro ó se hipoteca la casa florales 29, esquina á Santa 
Ana. de manipostería y teja con sala, comedor, 2 cuar-
tos y además 3 accesorias contiguas, todas en perfecto 
estado. Su dueño ObUpo 30, de 12 á 4. 
9637 4-2 
Barata 
Se vende nna casita acabada de rediflear á una cua-
dra de la calzada de la Reina: informarán Oficios 33. 
9620 4-2 
E n $ 2 , 0 0 0 b i l l e tes 
se vende la casa Sitios 165, casi esquina á Marqués 
González, campo de Peñalver ó se cambia por otra en 
Guanabacoa: en el 167 Impondrá D . Julián Hidalgo y 
en Guanabacoa, San Antonio 24, su dueño. 
0886 4-2 
A DOS CUADRAS D E L A IGLESIA D E L A Merced se vende una casa compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, agua do Vento, etc. (esta es 
redimida) informarán en la calle de la Reina 100. 
9559 4-1 
SE A R R I E N D A N DOS INGENIOS UNO D E 700 bocoyes y otro de 2,000 en buenas condiciones, 
también un gran potrero de 9 caballerías en Balnoa. 
Monte 05. 9585 4-1 
NEGOCIO MAGNIFICO. 
So cedo y transfiere un crédito hipotecario do $1400 
oro, reconocido en uua finca de 5J caballerías de tierra 
en Alfonso X I I , lindando con ingenios y á dos leguas 
del paradero de los Palos. Es única hipoteca y gana 
el 4 por 100 de interés mensual, ó sean $56 oro. Se 
cede únicamente por marcharse su dueño á Europa. 
Informes: Empedrado n. 53, de siete á doce. 
9574 al-31 d3-l 
S E V E N D E 
una casa do vecindad: Corrales 23 impondrán. 
9389 8-28 
AVISO. 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la calle de Aguiar esquina á Chacón, 
donde Informarán. 9306 15-26 J l 
DE MIMALES. 
CORREOS! BELGAS Y FRANCESES D E A D -niirable planta. Pichones de id.—Chapas, bucho-
nas, etc. Todas do genuina raza. 2 perritos Pok finos. 
¡Es ocasión para gusto é intcligenciu! Animas 60, de 8 
á 10 y 4 á 6. 9748 4-4 
S E V E N D E N 
dos muías sanas y maestras, dos carretones y los 
arreos correspondientes. San Rafael 137. 
9714 10-4 
S E V E N D E 
una pareja de muías muy buenas, sus arreos y un buen 
carro de cuatro ruedas, junto ó separado: se da barato 
Obispo 84. 9738 4-1 
PALOMAS MENSAJERAS BELGAS Y D E L Sena, capuchinas, blancas y negras. Ojos fresa id. 
idem, cola alzada, rlfeñas, sevillanas, monjas, carlis-
tas, buchones americanos y canarios pura raza. Se 
venden por no poder atenderlas su dueño. Bernaza 33, 
altos, á todas horas. 9656 4-2a 4-3d 
AVISO.—POR NO NECESITARLO SU D U E -fio se vendo un hermoso caballo do monta do i n -
mejorables condiciones ó se cambia por otro que sea 
de trote, maestro de tiro, manso y que no sea grande, 
informarán Tqjadillo 16, altos, hoy condes de Ibafiez 
número 16, quien vea el de monta le gustará por ser 
cosa buena. 9597 8-2 
PAJAROS. 
Se desea realizar en pocos dias una partida do pica-
ros linos del Africa, Asia y el Brasil, cu canarios gran 
surtido un trio gallinas braharaas de gran tamaño 4 ca-
chorritos de la raza Pok muy baratos: O-Reilly n. 66 
colchonería y depósito de pájaros. 
9631 5-2 
A F I C I O N A D O S . 
En $100 billetes se venden como cuarenta pares de 
palomas, entre ellas hay tres pares correos, tres bu-
chonas, ojo de fresa y corrientes. Baratillo núm. 5, el 
portero. 9603 4-2 
CORREOS Y POCKS!—CORREOS BELGAS, francós y persa, razas puras: pichones id.—Cha-
pas, Imchonas 22 P. largo. Canarios largos belgas en 
cria. Un par perritos Poek pura raza, todo propio 
para personas de gusto 6 inteligentes. Vista hace fe. 
Virtudes 40, altos, de 9 á 12 y de 5 á 6. 
9548 4-1 
S E V E N D E 
un loro nuevo, que habla bastante regular, se da en 
proporción: informarán Reina 80. 9564 4-1 
S E V E N D E 
una jaca dorada de cinco años: Cárdenas 34. 
9561 6-1 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de buena alzada para 
cocho y un caballo criollo de monta. No es negocio 
para corredores. San Ignacio 61, do 9 á 10. 
9552 8-1 
DE CABMJES. 
S E V E N D E N 
un magnífico vis-a-vis tamaño chico; una duquesa 
nueva; dos milores de lo más elegante; todos marca 
Courtilller. Amareura 54. 9749 4-4 
MUY BARATO, UN FAETON FRANCES, casi nuevo, moderno, de vuelta entera y muy fuerte: 
puede verse ó informarán de su precio: calzada del 
Monte 125, altos. 9682 4-3 
S E V E N D E N 
un coupé y unos arreos do medio uso, juntos ó separa-
dos: Aguiar 75. 9661 4'-3 
EN PROPORCION Y POR NO NECESITAR-la su dueño se vende una duquesa y un caballo a-
merlcano: impondrán y puede verse Reina 5. 
9555 ' 4-1 
DE IDEELES, 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E nn piano de excelentes voces en la callo de la Es-
trella número 76. 9737 4-4 
p()U NO NECESITARSE SE V E N D E N V A -
JL rias vidrieras plateadas para mostrador, vidrios 
cóncavos, elegantísimas, aprovechen la ocasión. Ra-
món Xiqués, Obispo 84. 9739 8-4 
Las personas que tengan prendas empeñadas cn 
Animas n. 90 pasen á prorrogarlas ó á rescatorlas, en 
el plazo de ocho dias, de lo contrario se procederá á su 
venta por considerar que renuncia á ellas, prendas 
de oro seis meses y ropa y muebles tres.—3,014— 
3,012—2,̂ 03—2.829—3,069—3,192—3,248—3,438. 
Se continúa dando dinero sobre toda clase de obje-
tos de valor. 
Agosto 3 de 1889.—JSSÍÍ Siage. 
9724 4 4 
P i a n i n o de B o i s s e l o t 
Hace poco tiempo que lo trajo su dueño y por tener 
que marcharse lo vende casi regulado. Acosta 31, está 
nuevo, vista hace fe. 9733 4-4 
S E V E N D E 
una vidriera de tabaco, propia para colocar en una 
puerta. Reina 99. 9736 1-4 
VWW. VAYAS A LA ESITELA 
y pierdan de una vez esa decidida afición que tienen á 
las bacbes; aprendan, si nuicren, cuando se incurre cu 
el vicio de dicción llamado barbarismo y que es un 
harharismo el escribir hera, hcehar abajo, Genaro, 
etc., ote. Después que ya sepan algo de cato, enton-
ces escriban, paisanos; pero inlentras sean tan igno-
rantes como hasta hoy, miren, hágannos el favor, re-
tírense, vayanse de verano al Cotorro. 
Nosotros, mientras tanto, continuarémos vendiendo 
camas de hierro, con bastidor metálico, á 2 2 $ ; toca-
dures á 7$; lavabos á 1741:.juegos de cuarto de nogal 
á 100$; cumas torneadas, de caoba, á 10$; mesas de 
correderas de cedro, de seis tablas, á $40; una raesa 
de correderas, de cuatro tablas, do meplo, en 30$; un 
jarrero de meple, moderno con perlas, en 28$; jarro-
ros de persianas á 8$; mesas de jarros á 4 y á 8$; to-
cadores á 16, 20 y 24$; lámparas de cristal Bacarat, 
de dos, tres y seis luces á 40, 50, 60 y 150$; juegos do 
sala de caoba, forma Luis X V escultados y con doble 
óvalo á 120 y á 140$. 
Los pobres que hagan otro tanto avisen en 
PlilACIPE AiMSO U l 
9743 4-4 
E L EEMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
í». ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por monos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el oinenenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llaraaraos la atención do los Be-
ñores relojeros por la baratez de los relojes. Vista hace 
fé. No bagan compras en nlguna parte ant»;» de ver lo» 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
On 1163 « v d - l A 
Cajas de hierro de seguridad 
desde $12-75hasta$204 oro. Mercaderes, 16, Venduta 
de F. O. Miniño. 9418 8-28d 8-29a 
UN.(CEGO DE CUARTO DE FRESNO, UN juego de sala de palisandro macizo, juegos y me-
dios do sala; escaparates de todos precios, un ropero 
amarillo do señora: una urna; costureros; aparadores 
ninarillosy caoba; jarreros; mesas de alaa y correde-
ras,.lámparas tres luces; sülas y sillones araarillos y 
Vicna; peinadores; tocadores; nicfnsde noche, nn la-
vabo; esnejo de barbería y un sin fin de muebles á 
precios «e ganga. Lealtad 48. 9698 4-3 
P I A N I N O 
Se vende uno muy bueno y barato del fabricante 
Gaveau. Maioja 79. 9678 4-3 
MUEBLES D E CAOBA BARATOS. 
Un juego de sala Luis X V con moldarás: un apara 
dor con 3 mármoles, una mesa grande do correderas: 
un timjero: un velador: un farol y una lámpara de 3 
luces para gas. Calzada del Vedauo 6-1 cerca de la ca-
lle de los Baños. 9565 4-1 
MORTTZZ IDT. 6 9 
ó sea en Príncipe Alfonso frente á Amistad. 
Se vendo todo barato. Sí, señor, todo barato, y la 
prueba la veréis si visitáis esta casa. Más quo les pese 
a algunos colegas nosotros siempre cumplimos con 
nuestro anuncio y damos por Bolo $20 un escaparate; 
otros modernos de caoba en 48 pesos; juegos de sala 
caoba, cscultados, forma Luis XV, á $65; aparadores 
caoba con 3 mármoles en $25; jarreros caoba con már-
mol y piedra de estilar en $18; mesas correderas con 
11 tablas de caoba maciza en $45; medios juegos de 
Viena casi nuevos en $65 y 70; canias de hierro á $10, 
12, 20. !?5, 30, 34, 40 y 50 y de bronce á $25 y 80, to-
das con bastidores metálicos; guarda comidas en $6; 
mesltaB de noche con respaldo y dos mármoles á $15; 
otras de caoba y fresno á $8, 9, 10 y 12; cocuyeras de 
cristal en $30; liras para gas á $1J; cómodas en $10; 
mesas consola en $6; otras con mármol á $10; mesitas 
do centro Luis X V con niárniol á $10; otras de cedro 
á $21; banquetas de piano á $6; sillitaspara niños quo 
Birveu para comer, balancín y coche, á $12; palanga-
nero americano, todo torncaao, con espejo á $5; lava-
vito para niño á $6: máquinas de coser, Slnger, al co-
rriente en $17; maletas de cuero en $1; mesas de co-
cina á $3, 4 y 5; un espejo marco dorado, vara y tor-
do de largo, con corona, en $6; perchcroB araericanos 
á $1}; ecquineros grandes de pié con mármol cn $6; 
pupitres para sobremesa á $3 y 5; acordiones á $3 y 4, 
y BÜlería no se diga nada: damos las de Luis X V es-
cultadas, casi nuevas, á $3, Viena á $2}; amarillas y 
floreadas á $ U : medias docenas de gabinete, francesas, 
á $13 y 16; floreadas á $10; mesaa de alas caoba á $7, 
y un coloeal uirtido de lavabos, peinadores, escapara-
tes, canastilleros, palanganeros Luis XV, mesas de 
noche modernas, aparadores, mesas do centro, toca-
dores, juegos sala, relojes pared varias formas, mesas 
de alas, jarreros de persiana varias clases, palangane-
roa cuadrados, sillones de Luis XV, Vicna y amarillos; 
camas é infinidad do cosas que serta lo de nunca aca-
bar; y tenemos también un sillón de Viena, en el que 
pueden meditar algunos calambucos el modo de ha-
cernos la guerra, y un grande estante en donde caben 
muchos cambios con todos sus trastajos: con que visi-
tad esta casa y os desengañareis de si es cobacba, se-
gó n unos antro, según otros y palacio terrenal para 
nuestros favorecedores. 
E L NEGOCIO. 
PRINCIPE ALPONSO NUMERO 69. 
9693 4-3 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
D E F . QUINTANA. 
Concordia n0 33, esquina á San Nicolás. 
En esta casa so enouentra constantemente un com-
pleto y variado Burtido do nineblcB, tanto del país 
como del extranjero, desdo los linos de más lujo á los 
más modestos y sencillos; asimismo encontrarán lám-
paras, planos y serallnaB, y un sin fin de cosas más, 
todo á precios suraaniente baratos. 
9672 4-3 
LOS MUEBLES D E LOS BAJOS SUAREZ 32 consistentes en un juego de sala do palisandro, una 
cama camera de nogal americana con corona, esca-
parate, lavabo y demás muebles, ñor ausentarEC la fa-
milia el 5 del corriente, iitild 4-3 
MUEBLERIA HGAYON 
G A L I A N O 62:—Vendo muy barato, no cierren trato 
cn otra parte. Juegos do sala nuevos y usados, esca-
parates nuevos y usados y do espejos, como peintido-
res, aparadores y de todo. Se cambian por otros y eo 
coinpran al que aviso. 
9607 4-2 
PARA NOVIOS O PERSONAS D E GUSTO. Un llamante y inagnilico juo^o do cuarto de nogal 
macizo encerado. Un lindísimo juego de gabinete, do 
bambú, también nuevo. Todo en proporción. Acosta 
32, de 8 á 11 y de 4 á 6. 9590 8-1 
UN P IANO D E MESA PROPIO PARA apren-der se dá en $34 billetes. Virtudes esquina á 
Lealtad accesoria de la bodega. 
9584 4-1 
A l m a c é n de p i a n o s do T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento BO han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden suraaniento módicos, arregladoB á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. So coinpran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 27-12 J l 
B I I Í I Í A H E S 
ge venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á roano derecha. 
8772 27-13 J l 
DE MPMI i . 
A l o s i m p r e s o r e s . 
So venden dos máquinas de imprimir, una do cilin-
dro tamaño regular y otra do pedal n? 4; en la calle de 
Bernnza 64. 9689 4-3 
A M A T 2" C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
alambres ¡ ta ra cercas;/ claros de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1115 26-2A 
Calderas do Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES I)E HIERIIU FOfiJADO MEJOKXDAS 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comer-
ciantes importadores de toda clase de niaquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Cn 1144 26-2A 
Eufcrmedades del estómago 
Agua de Isla de Pinos 
de los manantiales de Santa Fé 
Magnesia. Hierro. Termal 
Se ha trasladado el depósito general á Mercaderes 
número 4, bajos, á todas horas. 
Se reraite al interior de la Isla, y so dan inforines 
del hotel Ceballos, en SANTA FE. 
9740 4-4 
A los que padecen del estómago 
Agua legitima de magnesia de la isla do Pinos, á 
$2 oro el garrafón, en el Hotel Pasaje. 
Cn 1127 15-30 
m Q i w l a y F e A i M . 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada Inventada cu 1830 y 
Scrfccclonada en 1810, tan conocida por todo el mun-o, ha sido objeto do f^ar la atención do aquellas per-
sonas que arabiciosas, han trabi\jado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado do 
los conocimientos de la ciencia del hombro que la po-
séo y del invento; sino do los falsiüoadores quo aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única quo produce los efectos que eo buscan, 
y al mismo tiempo laque BU autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo do la Nación para todos los doininios ospañolcs, 
es también la que no debo confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f rascos . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
9800 alt 22-4 Ag 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma (i uhogo, tos, cun-
Biiuclo y falta do respiración 
con el uso do los 
CIQÁBROS ANTJASMATICOS 
Do vent a en todos Ins botlcns 
ncredltndns 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1162 1 A 
AGUA DI ISLA M PUS 
MANANTIALES DE SANTA F E 
MimiA-TERHUL-lllEMO 
legítima y envasada con cuidado. 
Unico depósito: Botica San 
José , del Dr. González, Agniar 
e s q u i n a íl L a m i K i r i l l a . 
9888 18-fl8 
No se desconfié do la CURACION por^ 
antiguo quo sea el padecimiento, de. 
las enferraedades nerviosas tenida^/^ jp 
por incurables, con los Pas tUlas^/ j^ ¿ V ^ O y 
Antiepilóptlcas do O C H O A y ^ < ? ^ 3 0 afioi. 
Para más 
• , UctalIoB so dan 
la admiración do A^rospectos Q R A -
enferraos quo ^ / T I S , Muralla 99, far-
V •SJv^uacia do 
. Q SAN J U L I A N , Habana. 
L A d > 
j / S * Do venta en los principales far-
. ¿ g u a c i a s do Espafla, Isla do Cuba, 
S v N^Tucr to-RIco, Méjico. Canarias y F i l i -
pinas. 
(Farmacóutico) cuyos p r o ^ ^ 
digiosos resujlados e o i i y ^ V ' 
padecían 
ISCELAM. 
B O C O Y E S 
do cabida 40 l l 42 garrafones, se venden cn Oficios XA. 
9742 8-4 
O r o - ^ S S S 
DXOESTXVO, XlECOSrSTITK/VEIj 'K 'a 




Recomendado por los primeros Faoultativos como 
ol nunQüio mas eückz oara curar coa uronii iu- ' 
e l Reamatlnmo; ida PIOXÍOUIMI U« Peoüo , loa 
Dolores do Garganta, de Riñónos , etc. Una ó 
dos apllcacionos do este papel suelen ser sufl-
Clenles y no producen sino una ligera comozon. 
Depósito oonoral en P A R I S , 31, rus (callo) de SsSM. 
¿ta la H o b a m : J O S E SARRA 
Enfermedades Secretas 
D = C H A L B E R T 
Uédieodr ¡a FactiUod de l'arlt,Ex-farm'°de loi //ospUaUs 
honrtulo con iíedallnt p Hecompenuti nadonaln. 
B O L A R M É N I C 0 , 40 años de éxito. 
C n r a o l o n sogu ra de laa Eulermedades de h : Vial 
nrlnirlas, Darrames reclentrs ó antigos y Flnjos hlaucos. 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A Depurativo 
de UDS superioriJid inrontê txble para la curac ión 
rai t ical ds los Accidontís Sililítlcos, Oranoi, Em-
pringa, Escrólulas y Vicios de la Saagre. 
PARIS, 19, rué Moutorguoil. 19, PARIS 
DBPÓSITOS K.V LAS PIUXCIPALES FAHMAOIAS 
W-DiaESTIVO DE 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA D r . L A P F T T T 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
f CN TODAS LAS FARMACIAS 
Y O A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O x t r e í t i o n e R , — T o s , — C o n s t i n a t l o s , — N e v r a l g i a s 
Asinrando el humo, penetra en el Pecho, cahna el sistema nervioso, facilita 
la cxiiccloraclon y favorécelas funciones do los órganos respiratorios. 
V e n t a po r m a y o r t J . E S - ^ 1 0 , 2 0 , r a o S a i n t - Ziazare f P ^ . X « X S 
Depósitos en la Habana : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y G», y en las principales Farmaclaa* 
IFUMERIA 
Ala 
J A B O N . E S E N C I A . A G U A d e T O C A D O R . P O L V O d e A R R O Z . A C E I T E . B R I L L A N T I N A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
> d e i D o c t o r C l i n 
Laureado do la Facultad do Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afecciones n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio , Afecciones de l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A luc inac iones , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de las v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar ¡ a s excitaciones do toda clase. 
1154 Cada frasco vo. acomoañp.do con una Instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s «I B r o m u r o de Alcanfor 
de C L I N Y C'a de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
V I N O D E F R E S N E 
T O N I - N U W I T I V O 
CON 
El V i n o <1e. V v v t o u a D e f r c m i e es el mas procio-o do los l ó m e o s , 
contiene la Abra musculor, el hierro hémíil ico y el foslalo ilo cal do la carne do 
vaca, es el üulco re jonsl l luyen le natural y eoniplelo, 
Esle d e l i c i o s o i i u f , despierta el ai iel l lo, roánima las fuerzas del e s t ó -
mago y m e j ó r a l a d l g e s l I o n ; es un recons t í luyen lo sin Igual poniue conllenu el 
A h l ñ l I C S T O i i Q los inüscu los y dolos uervlOB, dctlouo la consunc ión , colorea 
la sangre agolada por Id anemia y precavo la desviación do la cnlumua vertebral. 
El V i n o d e j P e p t o t i a Jteft 'psne. asegura la nut r ic ión de las personas b. 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lenlamenle, nutro a los ancianos, 
suprimo los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
raadro duranto la lactancia. 
La F e p t o n a J i e f r e s n c es adop tada o f í c i a l zneDte p o r l a Armada y 
loa H o n p i t a l e a do P a r í s . 
OEFRESNE os el primer proparador dol V i n o d e F c p t o n a . DoscoDQar do las imitacionet, 
- POR UEKOR : En todas las buenm | J 
O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P o r í u m i s t a do l a Reina de Ing la t e r a y do la Corto do Rus ia . 
PARIS — 10, FAUBOUnO GAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V ó n d e s e e n -bodas IO-B 3 3 r i n . c l p a . l o n " IPo r fu .m .e r - i aa . 
Deposito principal: José Sarrá. 
A L B U M I N O S O 
:xperimeDtado ei leí Hospitiles, 
ulra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
• • •u t r a lg i a t j .DyHpepa i a 
O W k T O l a Q U l N I N A 
Sil ] dirat, iprobadoi por la Acadeala 
dt Bediilsa da Ptrit, ooutra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
9EBEV01?l.l4.r.Bi(MX-Artí,raiI J F»'" 
Tmp. de) "DIATIO de la Marina," Kiola W . 
ra 
